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E n e l f r e n t e d e F l a n d e s i o s 
b a r r e r a d e f u e g o 
E x t r a o f i c i a l m e n t e s e d i c e q u e e l A l m i r a n t e 
" s u c a r g o d e M i n i s t r o d e 
u s i e r o n e l o s b r i t á 
s 
Jas poí 
M aeuacero diluviano cortó el forml-dable ataaue de los ingleses sobre felones alemanas dei camino Menin-
IPreEl mando alemán en el frente de Flan-_ti manuu ncomtlda británica, ade-^óTesdf f̂ npranô u defensa colocando n̂tl fl..s oosiciones una infranqueable ba-^«8de S «forzada con una espanto-ir ilnvia de gases asfixiantes. sa nJíido a los Incesantes aguaceros que eŝ n descargando sobre el frente de Flan-e e , terreno se ha convertido en un ho-•̂endo pantano, impidiendo los grandes mo-"mlentos militares. Sin embargo de vea In vez la lluvia que caía impetuosa de fflS ntbes era sustituida por la tremenda •en vez.' f ^ llluvia de acero, de fuego, de metralla y de bombas de gas asfixiante. _En la Champagne, en el Chemln-des Dames, ocurrieron intensos duelos de ar-tillería solamente. , , _ _La Infantería sólo lia salido de las trincheras para realizar algunos habitua-les raid s, incursiones sin mayor importan-cia militar. .. ,, i —En el teatro austro-italiano y en el frente de Macedonla, los grandes cafíones de los contendientes están realizando to-do el trabajo. ,, . _ _De Amsterdan llega la noticia, como rumor extraoficial, que en Almirante ron Chapelle. ministro de Marina del Imperio Alemán, ha dimitido. —El ministro de instrucción Pública de España, recomendó a los rectores de las Universidades el mayor esplendor en la celebración de la fiesta de lo raza. Los obispos recomendaron a los centros dloce-Banos dicha celebración. —En consejo de ministros el v izconde de Eza, que lo es de Fomento, dió cuenta de la organización del tráfico marítimo y terrestre. Ha logrado poner al servicio cua-tro mil vagones que se hallaban paraliza-dos. Expuso el proyecto de conseguir que España fabrique locomotoras. —El Bey Alfonso XIII concedió a Bcr-nardino Machado, Presidente de la Beptl-bllca portuguesa, el Collar de Carlos III. A Soares, ministro de Belaclones Exterio-rps. la Gran Cruz de Isabel la Católica. El gran repftbllco y hombre de Estado portugués Alfonso Costa no fué condeco-rado porque lo fué muy recientemente con la Oran Cruz de Carlos III. 
—El Comisario de Alimentos, Colombi,' activa las gestiones para adquirir trigo de la Argentina, y desea que la población muy €n breve, reciba los beneficios de au ac-tuación al frente del Comisariato. —La fiesta üe la raza se celebró ayer en la Habana, con gran solemnidad. 
—En el teatro Campoamor y en el Casino Eepañol celebróse el glorioso aniversario aei descubrimiento con lucidos festejos. .Númercs musicales ejecutados brillante-mente. Discursos notables por figuras pró-ceres de la tribuna cubana y española. —El Presidente de la Kepública firmó varios decretos, condonando diversas mul-tas impuestas a industriales por infrac-ción de la Ley del Impuesto. 
—Con motivo de la reseña hecha por el íeñor Carlos Mam, redactor del DIAUIO DE LA MARÓNA, de la inauguración de una iglesia en Manatí, costeada por el Marqués ele San Miguel de Aguayo, el ilus-tre prelado monseñor Félix Ambrosio, Ar-zobispo de Santiago de Cuba, dirige a nuestro compañero una carta hermosa, no-ble, llena de unción evangélica, rebosante de ideas cristianos, dulces y admirables. 
—El Ateneo de la Habana, anuncia la inauguración de dos cursos en la Sección de Bellas Artes -—Un accidente automovilista, horrible y doloroso que ha consternado a toda la Habana El señor Ladislao Díaz, persona-lidad muy conocida y estimada de la co-lonia española, ha perecido víctima de di-cho accident». —El jefe de Policía, coronel Sanguily, ha dirigido a las Estaciones de Policía tje esta ciudad dos circulares conteniendo oisposic.ones sobre la recogida de ani-males muertos y el trasiego de gasolina. . —-i'h la Capitanía del Puerto se recibió •a notificación oficial de la llegada de la iragata argentina "Presidente Sarmiento" que arnbará al puerto habanero el día 2 ae Noviembre. 
--Embarcó ei Secretario de Belaclones Exteriores de Costa Bica. e.̂ H i guagua automóvil que hace el nVVnK <(le Peajeros entre la Habana y kiÁJ?V10 ^ofó contra un puente en el Kilómetro 24 de la carretera. Besultaron 8 clnt.> tTeraTe8' entre ellos el general Ja a Hernández, ex-Representante 
v o n C h a p e l l e h a r e n u n c i a d o 
M a r i n a d e l I n i p e r i o a l e m á n 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O l 
"VrUEVA TORK, Octubre 12.—Por pri-Ĵ l mera vez desde que Inició su serie de ataques contra las posiciones alema-nas en Flandes, ha tenido el Feld Ma-risca! Halg que hacer alto en una ope-ración destinada a alcanzar los objeti-vos. No fueron, sin embargo, los caño-nes alemanes los que contuvieron a ios ingleses. Fué la causa un fuerte agua-cero que empezó a caer durante la ba-talla y convirtió la región pantanosa que debían atravesar en una verdadera ciénaga, de donde no podían disparar para el movimiento de avance.. 
La acometida, conforme a la estraté-gica del Feld Mariscal Haig, se Inició en las primeras horas de la mañana de hoy (viernes), extendiéndose desde cer-ca del bosque Houtcoulst hasta más aba-Jo del camino Ijres-Menln. En varios puntos las tropas Inglesas lograron ga-
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Octubre 12, 
El parte oficial de hoy, dice: 
"La noche se señaló por una gran 
actlyidad de la fartíllería y por nna 
serie de esfuerzos alemanes en Ta-
rios puntos del frente. Al Oeste do 
Cerny rechazamos un ataque enemi-
go, mientras que las operaciones de 
un destacamento nuestro al Norte de 
NTisy nos permitieron traer algunos 
prisioneros. Un ataque por sorpresa 
del enemigo al Oeste de Maisons de 
Champagne, y tres esfuerzos alema-
nes en la región de Aubenre y Sonain 
resulto/ron infructuosos'*. 
PARTE OFICIAL BEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, Octubre 12. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General del Feld Mariscal 
Haíi?, dice así:. 
"Esta mañana a kiS 5:25 atacamos 
en un frente de unas sois millas al 
Noroeste de Ipres. Nuestras tropas 
progresan satisfactoriísmente. Llorió 
mucho durante toda la noche". 
NOTICIAS DEL CORRESPONSAL 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
Frente inglés y belga. Octubre 12, 
(por la Prensa Asociada.) 
Las tropas inglesas que habían inl-
cisdo un ataque en Flandes esta ma-
nar terreno en frentes hasta ahora de mil yardas; pero aquí vino la lluvia a Intervenir, cesando las hostilidades de! día. Durante el movimiento de avance en el frente de seis millas los ingleses hicieron unos seiscientos prisioneros. La lucha fué particularmente encarnizada al Xorte de Paelcapelle y alrededor de Pass-chendasle. En esta región los alemanes, al parecer, han concentrado sus más fuer-tes tropas, en la esperanza de poder con-tener otro movimiento de los ingleses ha-cia el ferrocarril Ostend-Lilla. 
Los alemanes esperaban la batalla Du-rante varias horas antes de que se diese la señal para que los ingleses atacasen, arrojaron un fuego de barrera a lo largo de toda la línea, intercalando entre la lluvia de acero y explosivos sus bombas de gas asfixiante. Considerable actividad prevalece toda-vía por parte de la artillería entre fran-
ñana, han penetrado en el territorio 
enemigo, en un frente de seis millas, 
desde un punto cerca del bosque de 
Houtholst hasta un lugar más abajo 
del ferrocarril Ipres-Roulers, y se 
están batiendo a lo largo de las cor-
dilleras de Passchendaele, a una dis-
tancia de mil yardas del centro de la 
aldea de Passchendaele. 
A las siete y cuarenta y cinco de 
la mañana se recibieron noticias di-
ciendo que todo marchaba satisfac-
toriamente en el ataque realizado 
hoy por las tropas británicas en 
Flandes. Las fuerzas habían uyanza-
do a lo largo de un ancho frente ade-
lantando en un fondo de ochocientas 
o más yardas. 
Los prisioneros empezaron a lle-
gi-ir temprano. 
El enemigo principal hoy no era 
los alemanes, sino el lodo. Los ale-
manes son mucho menos formida-
bles que antes, debido a la desorga-
nización que reina entre ellos, ooâ  
sionada por los terribles y continuos 
ataques británicos. 
E! corresponsal turo ocasión de 
hablar con el Feld Mariscal Haig ayer 
y este turo palabras encomiásticas 
para su ejército por.̂ ej Talor y dis-
ciplina demostrados por los solda-
dos, en condiciones atmosféricas tan 
inül n ̂  
INFORME ALEMAN 
Berlín, Octubre 12, (ría Londres.) 
El parte suplementario expedido 
Cámara. la 
E n t o d a E s p a ñ a s e c e l e b r ó c o n 
g r a n s o l e m n i d a d l a f i e s t a 
d e l a R a z a 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE PORTUGAL FUE CONDE-
CORADO POR DON ALFONSO XIII. — GESTIONES DEL COMISA-
RIATO DE ABASTECIMIENTOS 
de 
Miguel García Albacez. 
r_!1„ra Juez de Instrucción de 
cranes: Gonzalo 
LA FIESTA BE LA RAZA 
Madrid, Octubre 12. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Andrade, recomendó a los 
Rectores de las UnlTersIdades la ce-
lebración de la Fiesta de la Raza en 
todos los centros docentes españoles. 
A la fiesta han sido inritados los 
/ representantes diplomáticos y consu-
" lares de los países americanos para 
que contribuyan con su presencia al 
mayor esplendor del festiraL 
Las compañíías naTleras inyltarou 
a los capitanes de buques a que cele-
bren la Fiesta de la Raza en cual-
quier puerto donde se encuentren. 
También los señores obispos reco-
mendaron a los centros diocesanos la 
celebración de la fiesta. 
APLAUSO AL GOBIERNO ARGEN-
TINO 
Madrid, Octubre 12. 
En sesión celcsrada por la Unión 
Ibero Americana se acordó nombrar 
T e m a s d e J a e c e s 
Ternas quo formula el Supremo 
cula iía provisión de cargos de jueces 
âciomu- SÍd0 eleva-das al Ejecutivo 
Para Jueces de Primera Instancia 
-Mh * del Río: Agustín Canten, 
ños Caborra y Armando Casta-
rreĉ icnâ d2 P̂ 9 Instrucc.i6n y Co' 
güera y Mi^," ^ l ^ i r i e z ^ \ una comisión para que risite con ca. 
rácter oficial al Embajador de la Ar-
gentina, doctor Arellaneda, y le haga 
Ayo a n i M ~ d e i Cristo> ManueI presente un testimonio de aplauso a 
•rv_ vruvin y Guillermo Armengol 
9anfra Juez de Primera Instancia do 
rfm, 1° de Cuba: Ricardo Ros, En-
pner Trto y JacInto Secadas. 
O n ™ Uez de Primera Instancia de 
en̂ o ^mo: Guillermo Martínez An-
âi Bosqíla31"'10 Rodrteuez' j03é Vi-
Bavt^ Juez de Primera Instancia ds 
«avamo- Guillermo Martínez Angue-
Acosta Franklin y Guillermo 
pVERSAS NOTICIAS 
(Cab]e d , CÁBLEGRAFICAS 
__̂ __elhilo directo.) 
i Forí>HSA|TROSO WCENDIO 
E>re 12 France' Martinique, Octu-
an IncemíL ftleron d t̂ruldos por 
•rraKf:^ IUat€ria1̂  ««rán consi-
prorisiones y 
su Gobierno por haber declarado fies-
ta nacional el día destinado a la Fies-
ta de la Raza. 
EN LAS ESCUELAS T EN LOS 
CUARTELES 
Madrid, Octubre 12. 
El Belegado Real al Consejo de En. 
señanza luTitó a los profesores de 
instrucción primaria de Madrid, a que 
concurran con todos sus discípulos a 
la Fiesta de la Raza que se celebra-
rá hoy en el Ayuntamiento. 
En los cuarteles se darán Impor-
tantes conferencias sobre Cristóbal 
Colón, el descubrimiento de América 
y la Fiesta de la Raza. 
A los soldados se les serrirá ran-
cho extraordinario. 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, Octubre 12 
CONSEJO BE MINISTROS 
Madrid, Octubre 12. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del señor Ba-
to. 
El señor Bugalial expuso a sus com 
pañeros de Gabinete las bases del 
proyecto creando las finanzas locales. 
El ministro de Fomento, señor Tiz-
conde de Eza, dió cuenta de la orga-
nizacióo del tráfico marítimo y te-
rrestre que está Uerando a cabo. 
Bijo que se habían suspendido, por 
espacio de diez días, toda clase de 
facturaciones en los ferrocarriles -
añadió que gracias a esa medida se 
logró poner en moTimlento cuatro mil 
ragones que estaban paralizados. 
También dió cuenta de un impor-
tante proyecto para conseguir que se 
fabriquen en España las locomotoras. 
Los ministros aprobaron un crédi-
to destinado al mejoramiento del ran., 
cho de la infantería de marina y del 
ejército. 
UNA CATASTROFE^-ONCE HERIBOS Madrid, Octubre 12. 
Una casa de construcción, de la 
calle de la Princesa, se desplomó hor 
resultando once obreros heridos, cin-' 
co de ellos grayes 
Estos quedaron debajo de los es-
combros, donde continúan a la hora 
de cablegrafiar. 
A las yoces de auxilio acudieron in-
mediatamente las autoridades, bom-
beros, fuerzas del ejército numero-
sos obreros. 
Todos trabajan con gran denuedo y 
rfyalizan en el salvamento de los he-
ridos. 
Personas entendidas declaran que 
la catástrofe fué motiyada por la ma-
la calidad de los materiales emplea-
dos en las obras. 
1 CONDECORACIONES CONCEBEDAS 
Madrid, Octubre 12 
El Instituto de Segunda Enseñanza, ' £1 Rey don Alfonso ha concedido 
de esta capital, organizó la Fiesta de j el Gran Collar de Carlos III al Fre-
ía Raza, que será presidida por el I sídente de la República Portuguesa, 
Rey. señor Machado. 
A ULTIMA HOE * También concedió la Gran Cruz de 
Madrid, Octubre 12. i Isabel la Católica al Ministro de Re-
A última hora se reciben noticias j laclónos Exteriores de Portugal, se-
de haberse celebrado en toda Espa- ñor Suárez. 
ña, con gran solemnidad la Fiesta de I A los personajes que componen el 
la Raza. 1 (PASA A LA DIEZ) 
ceses y alemanes a lo larg-o dei Chemln-des-Dames, en la Champagne y en e! sec-tor de Ipres; pero no ha ocurrido nin-gún importante encuentro de Infantería. Igualmente, en el teatro austro-italiano y en la Macedonia están los grandes ca-tiones funcionando, y sólo ocurren esca-sos encuentros entre partidas explorado-ras. A lo largo del camino de Pskoff, en el sector de Riga, en él frente ruso, os moscovitas nuevamente se han visto obligados a ceder terreno a los alemanes, bajo un fuerte fuego de artillería. Miis hacia el Sur, sin embargo, los rusos, en contra-ataques, han reconquistado las trincheras que los alemanes les arreba-taron el miércoles. 
Noticias extraoficiales de Amstordnm dicen que el Almirante ron Capellp. Mi-nistro de Marina alemán, ha dimitido. 
esta noche desde el Cuartel General 
dice así: 
"En el frente Langemarck-Zonne-
beke, en Flandes, la batalla todavía 
sigue en su apogeo. Hacia el Norte 
de Poelcapelle y al Sudoeste de Pass 
cbendaele continúan las hostilidades 
en algunos lugares en que los ingle-
ses penetraron en nuestras líneas.,, 
Lift comunicación de hoy, dice así: 
"Taetro Occidental: Frente del 
Príncipe Rupprecht de Bariera. La 
actividfid de la artillería ayer en 
Flandes se limitó a un intenso fuego 
en el bosque de Houíhoulst. Por la 
noche, el fuerte tiroteo, que aumen-
tó respectiyamente por la mañana, 
fué dirigido contra la zona de gue-
rrpi desde Lys hasta el camino Ipres-
Menln, Nuevos ataques enemigos se 
iniciaron entonces en amplios secto-
res. 
"Frente del Príncipe Heredero ale 
mán: Al Nordeste de Soissons y a! 
Este del Mosa la actividad de las ar-
tilleríns \x\ alcanzado gran intensi-
dad. Cerca de TauxvaÜIer fuertes 
tropas exploradoras francesas han 
avanssndo, pero han sido rechHzadas. 
Al Este de Samagenx hubo fuertes 
combates locales en la ladcrjî Orten-
tal de la colina 844. 
«Teatro Orientxl: Al Nordeste de 
Riga y el Zbrocz hubo más activi-
dad guerrera. Ocurrieron encuen-
tros entre destacamentos incursiio-
nistas, y cayeron muchos prisione-
ros en nuestras manos. 
"Frente de Macedonia: En b?. cuen-
ca del Monastir y en el recodo del 
Ceuda las baterías a ambos lados 
desplegaron a veces gran Intensidad. 
En la margen derecha del bardar 
un ataque de una compañía inglesa 
se deshizo r.nte el íuego de los búl-
garos. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 12. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
"En todo el frente el tiempo ha si-
do pésimo hoy. Causamos aigunos des 
perfectos en las obras de los zapa-
dores enemigos, en el Valle de Tra-
vignolo, por medio de la explosión 
de una mina bien preparada". 
(PASA A LA'OCHO) 
L a f i e s t a d e l a R a z a 
b r i l l a n t e . D i s c u r s o s v i b r a n t e s . A m b i e n t e 
a m o r , d e p a z , 
M M l O M H 
Cuando el éxito coronaba su obra, 
bija de la energía y del optimismo; 
cuando el triunfo al sonreiría le se-
ñalaba el horizonte despejado; cuan-
do empezaba a recoger el fruto de 
constante trabajo, la muerte se nos 
llevó a Amalio Machín,a hace hoy un 
año justamente. 
Poco tiempo ocupó el puesto de Ad-
ministrador de este DIARIO, al que 
llegó lleno de energías, las mismas 
que en otros cargos, anteriormente 
en ei de secretario del Centro Astu-
riano, le habían valido justo renom-
bre de organizador y de hombre da 
empuje para cualquier empresa. Xo 
obstante, en los pocos años que es-
tuvo al frente de la Administración, 
dejó bien sentada la fama que le pre-
cediera y dejó, en el ánimo de todos 
los que en ei DIARIO trabajamos, 
fuerte huella de cariño, pues a la 
energía y actividad que a todos pro-
curaba comunicar, reunía un don de 
gentes que tan solo amigos le pro-
porcionaba. 
Era optimista y fuerte, enérgico y 
laborioso. El deseo de todos nosotros 
era verlo desarrollar todos sus pro-
yectos, e inesperadamente, en un día, 
todas aquellas virtudes y aquella•= 
cualidades fueron nada, ante el 
asombro y ei dolor de los que de él 
tanto esperábamos. Murió Joven y 
rodeado de afectos. Ha realizado una 
labor fecunda y deja un recuerdo ca-
riñoso . 
En la iglesia del Pilar se rezará 
una solemne misa, a las ocho, en 
sufragio dei alma de Amalio Machín. 
No faltaremos, no faltarán sus mu-
chos amigos. Y las oraciones serán 
complemento del recuerdo que la fe-
cha de hoy lleva a nuestro espíritu, 
contristándolo 
Presidencia de la Fiesta de la Raza celebrada anoche, en el Teatro Campoamor.—Un aspecto de la misma. (Véa-
se la información en la página 7a.) 
c o m e r c i a n t e 
D o n L a d i s l a o D í a z 
EL AUTOMOVÍL EN QUE VIAJABA, REGRESO DEL TEJAR "LA CUBANA ALFARERA", ACOMPA-
ÑADO DE DOS PERSONAS MAS, SE ESTRELLO CONTRA UN ARBOL, RECIBIENDO SUS OCUPANTES 
GRAVISIMAS LESIONES.—EL ACCIDENTE OCURRIO EN LA CARR ETERA DE GÜINES 
Víctima de un accidente automovi-
lista, dejó de existir en las primeras 
horas de la noche de ayer en esta 
capital, el acaudalado comerciante e 
industrial, don Ladislao Díaz y Pé-
rez. 
E nel automóvil número 730, de la 
propiedad, había ido al tejar deno-
minado '"Cubana Alfarera," situado 
en la carretera de Güines, y al regre-
sar a esta capital, a las cinco p. m. 
en el kilómetro 12, entre los pue-
blos del Cotorro y San Francisco de 
Paula, la máquina patinó yendo a es-
trellarse contra un árbol, donde que-
dó completamente destrozada. 
Con el señor Díaz viajaban el se-
ñor Carlos García, Administrador del 
tejar, el maquinista Evaristo Fernán-
dez, vecino de la calle de San Carlos 
número 17, en esta capital, y el 
chauffeur Rosendo González Cruz, 
domiciliado en la calle de Puerta Ce-
rrada esquina a Chamorro. 
Tan violento fué el choque, que los 
pasajeros cayeron del vehículo, gra-
vemente lesionados. El chauffeur 
resultó con heridas de escasa impor-
tancia. 
El peón caminero Ramón Sosa So-
sa, que regresaba de la casilla nú-
mero 3. del departamento de Obras 
Públicas para su domicilio de San 
Miguel del Padrón, al sentir el golpe 
que produjo el automóvil al chocar 
contra el árbol, miró hacia atrás y 
como viera a los pasajeros sobre el 
pavimento, ordenó a un chauffeur 
que con su automóvil pasaba por allí, 
que detuviera la marcha, introducien-
do en el mismo a los señores Díaz, 
García y Fernández y al chauffeur, 
a los que trajo a la subestación de la 
policía de Luyanó, donde pidió auxi-
lio. El vigilante 1151, Antonio Ro-
dríguez, les acompañó entonces has-
ta el centro de socorros de Jesús del 
Monte, donde el médico de guardia, 
doctor Gómez, se dispuso a asistir-
los. 
Don Ladislao Díaz falleció a los 
pocos momentos de ser colocado so-
bre la mesa de operaciones. Recono-
cido su cadáver, se pudo apreciar 
que tenía destrozado el cráneo, así 
como fracturados los huesos del ros-
tro, del pecho y de la rodilla dere-
cha, y tenía ,además, una gran he-
morragia nasal y otorragia. 
El maquinista señor Fernández pre-
senta una herida contusa en la fren-
te, otra en el pabellón de la oreja 
derecha y contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por distintas partea 
del cuerpo, siendo calificado su esta-
do de gravedad. 
El señor García fué trasladado a\ 
Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Lequerica lo asistió de prime-
ra intención, quedando después en di-
cho hospital dado su grave estado. 
Tiene el señor García fracturadas 
las segunda, tercera y cuarta costi-
llas derechas, contusiones y desgarra-
duras en el pecho y desgarradura-j 
diseminadas por todo el cuerpo. 
Ninguno de los heridos, excepto el 
chauffeur, ha podido declarar. 
Ante el teniente Lezcano, que auxi-
liado del sargento interino Oscar 
Quirós se constituyó en el centro de 
socorros para levantar acta del su-
ceso, declararon el peón caminero 
Román Sosa y el chauffeur Gonzá-
lez. 
Don Ladislao Díaz contaba 64 año» 
de edad y residía en el número 99 de 
la calzada de Vives, donde está, tam-
bién instalado el aserradero ce ma-
deras de su propiedad. Numerosas 
personas visitaron ayer noche a los 
familiares del extinto, para dar sa 
pésame por tan lamentable desgra-
cia. 
El estado de las heridos esta ma-
drugada, dentro de su gravedad, era 
relativamente mejor. 
Así nos io han informado de la ca-
sa de salud "Covadonga" donde se ha-
lla el señor Elvaristo Fernájidez, y del 
Hospital de Emergencias, donde s« 
encuentra hasta hoy, que será trasla-
dado a la "Covadonga", el señor Car-
los García. 
El doctor Varona, amigo de este úl-
timo, al enterarse del suceso, lo viait* 
anoche y su opinión es la de que, a 
pesar de su gravedad, su vida no pe-
ligra. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
L i tilica casa en Coba p e se ¿ed i ca EXCLUSIVAMENTE a ia compra y venta de 
V A L O R E S en l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
m YORK 
Octubre 12. 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e CAJA MODÜfiNA D E 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de l& Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
VALORES 
]NTew York, Octubre 12. 
Las operaciones en el mercado de 
valores esta semana han sido hasta 
cierto pauto cohibidas por la obser-
Tancla dei doble día de fiesta. El pro-
ceso de liquidación ha continuado, sin 
embargo, con poca intemipción. 
Acciones de todas clases, especial-
mente las de imersión, agregaron de 
tres a siete puntos a las cotizacio-
nes del mes pasado. 
Las bajas de las ferrocarrileras, 
muchas de las cuales llegaron hasta 
las más bajas cotizaciones del año, 
excitaron generales comentarios, sien-
do así que el moyirniento incluía ac-
ciones de alto yalor intrínseco. 
El tipo de los préstamos estuvo de-
cididamente más bajo. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Londres, Octubre 12. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 83.1|4. 
París, Octubre 12. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
Tíota.—]N'o hubo mercado en Tíew 
York, por ser <|ía festlro. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer poco activa. 
Por baber sido el de ayer día festi-
vo en New York los valores de la Cu-
ban Gane fluctuaron poco. 
Durante el día se notó demanda por 
valores de la renta. 
Se operó en acciones de la Havana 
Electric y Ferrocarriles Unidos, así 
como en Comunes de la Compañía Na-
viera. 
AJ clausurarse la Bolsa, a las cua-
tro p. m., se cotizó en el Bolsín como 
signe : 
Banco Español, de 99.5|8 a 101. 
F. C. Unidos, de 97 a 97.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
110 a 111.112. 
Idem idem Comunes, de 104.318 a 
104.7|8. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 85.3|4 a 86.112. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 98. 
Idem Comunes, de 72.3|4 a 73.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.112 a 
83. 
Idem Idem Comunes, de 27.318 a 
2S.1|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 92. 
Idem idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 173.318 a 178. 
Idem idem Beneficiarías, de 73.1|8 
a 75 
Union Oil Company, de 2.00 a 2.30. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 73 a 81. 
Idem idem Comunes, de 63 a 70. 
Banco Hispano-Americano, nomi-
nal. 
i Banco de Préstamos sobre Joyería, 
I nominal. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local rigió quieto y sin 
operaciones, no acusando variación 
los precios anteriormente avisados. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Munwood", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 3,265 
sacos de azúcar, por los señores So-
brinos de -Boa y Ca.; en el vapor in-
glés "Balula" 1'318 sacos, por el se-
ñor Pedro Gómez Mena, y 10,663 idem 
por sus consignatarios, señores So-
brinos de Bea y Ca. 
MIEL EXPORTADA 
Para Baltimore, en el vapor ameri-
cano "Cubadis", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 650,000 ga-
lones de miel cié purga, por la Cuba 
Distilling Cympany. 
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto y sin ope-
raciones. 
El precio por letras sobre España 
acusa fracción de alza. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
A G E 
C O M E E S DE BUQUES Y AGESTES BE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . XL A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", M O B I L E . 
Se osan las principales claves talegráücas 
Ordenes de Bo l sa 
X e n i e n t c R e y , S3t . X c l é f . M.-SZ&S 
c 7467 alt 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Ofidtnas, Agmar, 106-
108, a partir del 15 del corrien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre venci-
do el 30 de Septiembre de 1917. 
Habana, Octubre 8, de 1917. 
C 7561 10d-10 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende en el poblado de Anti-
Ila, Oriente, una gran tí en da y almacén de ferretería y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se venden varias ca-
sas de mamposteria en inmejorables condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más informes, dirigirse a Andrés J. Olrver, Antüla, Oriente. 
c 7513 15d-6 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con metíafla de bronce en la úlüma Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . - $ 25.OtKMHW.00 
CAPfTAL PAGADO- $ 12.966-009/» 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL w < • $270.000.060.00 
TRES53EÍÍTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cer. Wínima & Gteer Sía—LONDRES, Bank Bol-
dlng», PxtBeee SL 
VEINTE T TRES SUCURSALES EN CUBA 
Orrcffpowsale» «n España e Islas Canarias 7 Baleares 7 en todas 
la* otras pubzss BsBcables del nreváo. 
En el DEPARTAMENTO AHORROS s© admiten depósitee a ta. 
tacés desda CINCO PEÍOS e» ad?Ja«l«. 
Se expfcfec CARTAS DE CREDITO par» Tíajeros en LIBRAS ES-
gflSKLIXAB « PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
A i c t m o . 
SUCURSALES EN T A HABANA^— GALIANO, 92-— MONTE, 
—MURALLA 5" T>ADO, LINEA, 67. 
Utiuti* prfndal, OBRAPIA, 33-
Mm.m9tx*fyg9Bi R. PE ABOZAMENA. F» J . BEATTV. 
Londres, 3 djv. , . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 19% 
E. Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento papel 










Sin operaciones por ser día 
festivo. 
/" 
producción de plata en el Canadá, du-
rante el año 1916: 
"Según informe oficial del Depar-
tamento de Minas del Canadá, la pro-
ducción de plata en el Canadá, en el 
año de 1916, ascendió a 25,669,172 on-
zas, por valor de $16,854,635. 
Producción por provincias 
Ontario, 21,975,942 onzas; valor, 
?14,429,623. 
Quebec, 97,000 onzas; valor, $63,691. 
British Columbia, 3,235,764 onzas; 
valor, $2,124,635. 
Yukon, 360,463 onzas; valor, 236,686 pesos. 
Exportación de plata en lí>16 
Segíin informe oficial del Departa-
mento de Aduanas, la exportación de 
plata, del Canadá ascendió a 25,279,359 
onzas, por valor de $15,637,885." 




Londres, 3 djv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% d ' 
Alemania. 3 dlv. . ^ d. 
España, 3 djv. . . 19% 17% p! 
E. Unidos, 3 dlv. . % 14 p 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 12 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
m u . 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
Quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
tí pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MARCAS INDUSTRIALES 
Relación de las marcas de fábrica y 
de comercio que han sido concedidas 
por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo: 
Sin titulación, para distinguir ron 
viejo, a José Santaballa y Gómez. 
"Geloláx", para distinguir un pre-
parado farmacéutico, a Bluhme y Ra-
mos. 
"El Mono", para distinguir calzado 
en general, a Turró y Ca., S. en C. 
Sin titulación, para distiaguir fru-
tas en conservas y dulces secos, a Vi-
llar, Gutiérrez y Sánchez, S. en C. 
"Levulac", para distinguir un pre-
parado farmacéutico, a Bluhme y Ra-
mos. 
MARCA DENEGADA 
"Otero's Work Shoe", para distin-
guir calzado de clase corriente, para 
hombres y niños, a Fernández, Val-
dés y Ca, S. en C. 
PATENTES CONCEDIDAS 
A los señores Ubaldo Corbelli y Er-
cole Antolini, por "un método para 
preservar las soluciones del tricloru-
ro de yodo para purificar el agua con-
taminada " 
AI señor Billle Johnson, por una 
'mejora en máquinas de recolectar 
algodón." 
A Treo Company Inc., americana 
número 1,104,664 por "mejoras en fa-
jas do soportes." 
A la Hudson Motor Car Company, 
cesionaria de Stephen I. Fekete, por 
"una mejora en ejes de cigüeñal equi-
librados." 
A Denlson InterlocMn Tile Corpo-
ration, sociedad anónima, americana 
número 13,299, por "mejoras en blo-
ques de construcción." 
PRODUCCION DE PLATA 
EN CANADA 
El señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en St. John, N. B., Cana-
dá, ha remitido al a Secretaría de Es-
tado el siguiente informe sobre la. 
& C I A . 
MAQUINARIUZUCARERA 
Oílcína Técnica y Talleres 
u m m , c u b a 
OFICINA EN LA SABANA: 
Banco Nac iona l , Dept . 316 
Especial is tas e a 
Instalaciones de 
I n g e n i o s c o m -
pletos. —— 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t orres de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, c r i s t a -
l i zadores , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s de 
v a c í o . 
m n m ce ivege 
U A C I O N A L 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Compañía, que sin su autori-
zación hay empresas y personas que 
adquieren botellas de las que usa es-
ta Compañía con su marca registra-
da, con distintos propósitos, y hasta 
permitiéndose algunas llenarlas con 
otros productos, se hace saber por el 
presente, que la Compañía Cervecera 
Internacional S. A., usando de los 
derechos que le conceden las dispo-
siciones vigentes sobre la materia, 
procederá a perseguir criminalmente 
a los que cotninúen realizando esos 
actos. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 11 de 1917. 
M. J. Manduley. 
Secretario. 
C. 7595 6d.-12 6t.-12. 
B A N C O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
Cuentas C o r r i e n t e s y de A h o r r o s . - G i r o s sobre 
todas las plazas del m u n d o . - P r é s t a m o s 
y pignoraciones . 
A b o n a m o s e l 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abr imos cuenta por correo . 
G A L I A N O . N U M . 102. 
Aiaértco Advertlsins Corp. A-2785 
C a r r o s d e G a n a 
L o c o m o t o r a s 
C a r r o s T a n q u e s . A u t o m ó v i l e s d e v í a ^ 
A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s * 
M A Q U I N A R E N E 
M i n e e r 
O ' R e i i l y , n ú m . 5 . M m . T e l é f o n o s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
BOLSA PRIVADA 
1 Oficial. 
~" Octubre 12, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 99y2 IOIV2 
Rep. Cuba (D. I.). . . 97 99 
Rep. Cuba (4 %) . . . 87% 89*4 
l'\ C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caíbarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 80 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario. . . 99 110 
P.ohos Compañía Gas. 114 Sin 
Havana Electric . . . . 95% 97% 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . Sl1̂  83 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES % 
Banco Español. . 
.Banco Agríéola. . 
1 Banco Nacional . 
i Fomento Agrario , 
I Banco Territorial. 
[B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Eco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) . . . . . . . . 
F. C. Unidos 
F C. Oeste . . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . 
Cuba R. R 
1 Electric S. de Cuba 
!H. Electric (Pref.) 
iH. Electric (Coms.) 
{N. Fábrica de Hielo 






























ti Spíritus n. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) 105 
Lonja Comercio (Co.) 175 
Anónima Matanzas . , N. 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 91% 
Teléfono (Coms.) . . . 85% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . . . . . X. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 97 
Naviera (Coms. ) . . . . 72% 
Cuba Cañe (Prof.) . . 80% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 27% 
Ciego de Avila. . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 81 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 
U. H. Americana . . . 173% 180 
Idem ídem Beneficia-
rias 7314 75 
Union Oil Company. . 1.80 2.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 74 2̂ 













EL CENTRO ŜTRATEfi1 CO ABIERTO AHOK-* Al' COJIXIRCIO DK ^ 
Sitio jnn̂ jarablr P"-» * 
portador, Abnâ ol»**- W 
Próximo «1 nto«s" 
Kodeado por Venfr̂  
les y e»rret<B***„_ _ «d» Terreno» «mpua» í 
enadoa. 
C A i r S l l A i m P f R l l Ü l E 
I M P O R X A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . ^ 
Aceites y Grasas; Vegetales, Mlnoralets, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asf*1** ^j^áfo. r*-Cera, Colas y Gomas, Colorea, Esenejas y Extracto, Jabones Industriales, Llaasa, Minerales, s: caméntos, Pintoras y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. GAS ACETILENO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGEIíÔ  GAS CARBONICO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
IXSECTrcXDAS para B egar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arbolea Pnrtalea. SELLA-TOOO: Materia Elástica pnra Reparar toda clase de Tecbos. INSECTIOE: Unlico producto en su clase que acaba con toda clase d« Insectos. KEGBIT'V: Pintura Negra, Elástica, muy EconOmiea. ' -CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos. Travesaños y todo eíocto de inaaer» BIO: Extermina BibiJaKUa, ^ „ Doslnrrustante para Calderas Extlnguldores de Paago. ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PASA LAS XNDÜSVRIAS. ABONOx TTTRITLL'B BOET PHDSFHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para «1 uso y consulta de nuestros RH*nt««. 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonos: A.7751 y A 8̂82 
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12 meses. 6 Id-3 Id. 1 Id. 
.» IS-OO -„ 7-50 .„ 4-00 .„ 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses. 6 Id. 3 Id. 1 Id. 
.9 21-00 
... 11-00 .„ 6-00 
.Z 2-25 i — • " DOS EDICIONES DIAR2AS 
9 BL PBRIOÜICO de MAYOR CIRCtJLACIOX DE LA RKPTTBLICA 
O S V E T E R A N O S Y 
L O S E S P A Ñ O L E S 
• 
L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y 
Plant is 
27 inches long 
14inches wide 
21 inches high 
La única completamente montada sobre cojinetes de bolas. 
UNA PLANTA COMPLETA, DE 1.000 WATTS, PARA INS-
TALAR EN SU CASA DE CAMPO, SU HOTEL, TIENDA O FINCA. 
La planta de Luz Lalley produce electricidad para alumbrar 
82 luces de 20 watts cada una. 
LA PLANTA LUZ LALLEY ES MUY SENCILLA, COMPLETA Y 
ABSOLUTAMENTE SATISFACTORIA. 
La planta Luz Lalley suministra fuerza motriz para sacar agua, 
operar abanicos eléctricos, máquinas de coser, máquinas para ha-
cer hielo, etc. 





En ninguna de las fiestas que por 
la conmemoración de algún aconteci-
miento patriótico se han celebrado en 
Cuba, en ninguno de los discursos que 
se han pronunciado hemos advertido 
ni una manifestación ni una frase que 
indicase hostilidad o animadversión 
contra los españoles. Cada vez que 
los oradores han evocado en ellas los 
recuerdos de la revolución han tenido 
frases de respeto para España. 
En el último aniversario del "Gri-
to de Yara" la bandera española flo-
taba en la Delegación del Centro de 
Veteranos de Casa Blanca. Como un 
redactor del "DIARIO DE LA MARI-
NA" preguntase a uno de sus miem-
bros cómo se había colocado allí aque-. 
lia bandera, "entre los veteranos, res-
pondió, no existe ninguna animadver-
sión hacia su antigua metrópoli." "To-
dos somos hermanos, agregó, y creo 
que ésta debe ser la aspiración de to-
do cubano de corazón; pasada la con-
tienda armada, disparado el último ti-
ro de aquella era de sangre y extermi-
nio, nada más noble y patriótico que 
desechar resquemores. Consideramos 
amigos cubanos y españoles, en esta 
bendita tierra, nos honra a todos sobre-
aianera." 
Así, con la misma hidalguía, con 
ti mismo espíritu de noble cordiali-
dad han hablado siempre los verda-
deros veteranos, los genuinamente cu-
banos, los que han escrito con peli-
gros, con penalidades, con sacrificios 
su amor a la patria. Terminada la 
guerra colonial no hay ni una pala-
bra de los grandes caudillos de la re-
volución, Máximo Gómez, Rabí, La-
cret, Cebreco, Padró, Griñán, general 
Gómez, Menocal, que indique odio o 
resentimiento contra España. 
Los patriotas sinceramente fervoro-
sos, los que hacen labor real y po-
sitiva de nacionalización, comparten 
sus afectos entre la bandera cubana 
y española y creen que ambas, uni-
das en espíritu, han de constituir la 
vigorosa personalidad de Cuba. Los 
que excluyen y anatematizan la ban-
dera española, los que escarban en lo 
pasado para recoger cizaña y rencores 
para lo presente y lo futuro son los 
patriotas circunstanciales y provisiona-
les, los que han escrito su hoja de 
servicios en el parasitismo de la em-
pleomanía entre destinos y sinecuras, 
entre la espuma de champagne de los 
banquetes. 
Los veteranos, los que en las fies-
tas patrióticas juntan en sus centros 
la bandera de España y la de Cuba, no 
se erigen en guías, orientadores y pon-
tífices del cubanismo. Ellos lo guar-
dan profundo, vehemente, en su alma 
y saben que no hay fuerza que se 
lo pueda arrancar. Los fariseos del pa-
triotismo han de gritar mucho, han de 
gesticular, han de desahogar ruido-
samente sus apocalípticas iras contra 
los abominables "extranjeros," enemi-
gos sañudos e irreconciliables treme-
bundos de la República de Cuba. 
Para los veteranos de la Independen-
cia la aspiración de todo cubano de 
corazón debe ser la fraternidad entre 
cubanos y españoles. Para los vetera-
nos del presupuesto nacional, el ideal 
de todo cubanizador, debe ser detestar 
mortalmente a los españoles. Para los 
veteranos de la manigua el desechar 
resquemores, el considerarse amigos 
leales españoles y cubanos, es una gran 
honra. Para los veteranos de oficinas 
toda consideración o simpatía hacia 
un español, deshonra e infama. Para 
los veteranos de Yara y de Baire la 
cordialidad y convivencia con los es-
pañoles es necesaria no solo para el 
desenvolvimiento económico del país, 
sino también para el mantenimiento 
firme y sólido de su nacionalidad. Pa-
ra los veteranos de las prebendas y 
sinecuras, si se quiere cubanizar y na-
cionalizar, es necesario extirpar de 
raíz hasta el último vestigio y recuer-
do de España. 
Afortunadamente éstos son pocos y, 
aunque gritan niucho, el pueblo los 
conoce ya. A pesar de sus aspavientos 
de odio hispánofo en las fiestas pa-
trióticas de los veteranos seguirá os-
tentándose con orgullo la bandera es-
pañola al lado de la cubana. 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
R E G I S T R O D E P A T E N T E S D E I N V E N C I O N Y M A R C A S 
D E C O M E R C I O , V E N T A D E CASAS, S O L A R E S 
Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
A G U I A R , 1 1 6 . A P A R T A D O 9 3 3 
C7618 alt. 7d.-13 
V i a j e r o d i s t i n g n i d o 
Procedente de Guayaquil, y de pa-
^ para Nueva York, se encuentra en 
fe Habana ei Cónsul español en aque-
lla ciudad don Manuel Janer, hom-
bre de íortuna y de grandes negocios 
<We goza en ei Ecuador de altos y 
merecidos conceptos. 
El señor Janer, jefe de una impor-
n̂te casa guayaquileña, desempeña 
eí cargo de Cónsul tace muchos años 
y quizás sea ei único caso en Amé-
rica. Desde que ei cónsul de carrera 
señor Rodríguez Rubí sucumbió, 
igual que todos sus hijos, a conse-
cuencia de la fiebre amarilla, ningún 
otro funcionario quiso hacerse car-
go de aquei consulado-
El señor Janer, joven y culto ca-
ballero, viene desempeñando el cargo 
con toda la categoría oficial, a ente-
ra satisfacción del Gobierno español 
y con verdadero contento de la co-
lonia española del Guayas. 
Su fortuna, sus generosos hechos. 
V e n d o B u q u e s 
Uno de 1,188 toneladas, gruesas; 1,014, netas. Uno de 76 toneladas 
iZ otl L3 IletaS- ÜI10 de 201 toileladas huesas; 121 netas, máquina va-
v t, HP.. Luz Eléctrica. Uno de 182 toneladas gruesas, 53 netas, má-
Quma vapor, 250 HP., Luz Eléctrica. Un Auxiliar construido de acero, 
toneladas gruesas, 314 netas, magníficas condiciones. 
M & n u e l R o b l e s 
laíormesi Patria, núm. 1. Teléfono A-392I . 
25125 13yl4: a 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de Irqaldte y melazas 
m M m de í m m * de M A R I O R O T L L A N T 
TEUcyQNQ A.-3723 
L A L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y 
Está Probada. 
Está Garantizada. 
Está Recomendada por millares de poseedores. 
Es la planta Eléctrica que usted necesita. 
COMPARE USTED LA PLANTA LALLEY CON CUALQUIERA OTRA PLANTA Y COMPRARA LA LALLEY.—El precio 
de la planta de Luz Eléctrica Lafley es solo de $500.—-Vea usted la Planta Lalley funcionando en nuestra casa, Obispo, 88, 
Habana; o escriban para folletos ilustrados, etc. Se desean agentes en todas partes de Cuba. ^ 
D E P A R T A M E N T O D E " L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y * * 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y G o m p a n y . O b r a p í a , 9 3 . H a b a n a 
G r a n e x i s t e n c i a d e toda c l a s e d e efectos e l é c t r i c o s , m a t e r i a l e s y m a q u i n a r i a 
û carácter de pasmosa ecuanimidad, 
hacen de don Manuel Janer un insus-
tituible. 
El señor Janer, amantísimo hijo, 
rogó a su señor padre, retirado en 
Barcelona, que viniese a vivir a New 
York mientras durase la guerra, en 
previsión de no poder visitarlo anual-
mente, como tenía por costumbre. 
Su viaje actual tiene por principal 
objeto abrazar ai amado vlejecito y 
tratar de pasoalgunos negocios im-
portantes cuyas ramificaciones qui-
zás alcanzan a Cubaya que el señor 
Janer es un devoto de este país, al 
cual quiere y admira en su vida eco-
nómica. 
El Cónsul español de Guaayqui! 
sale hoy, vía Tampa, para New York, 
y regresará por ésta, en donde cuen-
ta con muchos y buenos amigos. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
otras veces ha saludado al señor Ja-
ner, lo hace hoy, como siempre, con 
verdadera complacencia, deseándole 
feliz viaje. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W« 
GROVE se halla en cada cajita. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HOMICIDIO EN UN TEATRO 
El sargento Noy desde Santo Do-
mingo comunicó ayer a la Secretaría 
que en el teatro del citado pueblo fué 
muerto de tres ñisparos el Secreta-
rio de la Adminiotración Municipal, 
Tomás Martínez Bermúdez, El agre-
sor, soldado Manuel Albuerne Cortés, 
fué detenido. 
TRANQUILIDAD 
Desde Cienfuegos comunicó el De-
legado de Gobernación que, aun cuan 
do siguen en huelga los mecánicos, 
reina tranquilidad en los centrales y 
en la ciudad. 
La espalda da el primer grito da 
alarma; la vejiga el segundo, cuan-
do los riüones están pfectados. 
Después siguen mareos, dolores de 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; pies y jnanos 
fríos; en ocasiones hinchazón alre-
dedor de los tobillos. La? Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tos males. En las boticas. 
T e l e g r a m a s d e 
a I s l a 
LOS OBREROS BE LOS CETíTEA-
LES «VICTORIA» Y «NARCISA» EN 
HUELGA 
Yaguajay, Octubre 12. 
Las 10 a. m. 
En la madrugada de hoy se han 
declarado en huelga los obreros y 
operarios de los centrales "Narcisa" 
y "Victoria". 
Los del "Narcisa" reclaman ocho 
horas de trabajo y los del "Victoria" 
ocho horas de trabajo y aumentó de 
jornales. ^«MiíSl 
Es de creer se llegue pronto a un 
feliz acuerdo. ^ 
Hasta la hora en que telegrafío no 
ha ocurrido ningún incidente. 




Cienfuegos, Octubre 12. 
Las 11 40 a. m. 
El Fiscal de la Audiencia ha pre-
sentado querella ante el Juzgado de 
Instrucción, pidiendo el procesamien 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V E N T A . B N . 1 D D A / m R T E / 
P U E N T E / P E G O y C o . I N D U / I E I A I 7 ¿ y I 7 4 k 
i to de los doctores Nicaslo Trujlllo 
| y Juan Echeveite y José Casanova, 
I por prevaricación y usurpación de 
funciones, por haber actuado como 
Jueces de Primera Instancia y dic-
tado diversos fallos relacionados con 
el legado de Acea. 
i También pide el procesamiento de 
j los testigos Bernardo Castillo y 
Francisco Aguila. 
El Corresponsal. 
UN NUEVO TEATRO EN 
AMARILLAS 
Amarillas, 12 de Octubre. 
Las 11 a. m. 
Mañana se inaugura el nuevo tea-
tro "Edén", de los señores Alvarez 
y Sánchez, con la compañía dramá-
tica cómica dei señor Manuel Ban-
dera, formada con artistas de fama. 
El teatro "Edén" es uno de los me-
jores que existen en los pueblos del 
interior de la República, por su cons 
trucción moderna, teniendo capaci-
dad en su salón para 250 sillas y 25 
palcos. En su escenario pueden ac-
tuar con libertad más de 25 artis-
tas a la vez. 
Felicito a los empresarios del 
"Edén", por haber dotado a este pue-
blo de un coliseo que reúnen con-
diciones para que puedan actuar bue 
ñas compañías. 
El pueblo gratificará tan gran es-
fuerzo de los señores Alvarez y Sán-
chez, asistiendo unánimemente a su 
salón. 
En nombre de los compañeros de 
la prensa, que en esta representan 
a los rotativos habaneros, por el ho-
nor que nos ha hecho con tener a 
nuestra disposición varios palcos pa 
ra su inauguración, muchos éxitos 
les deseo. 
El Corresponsal. 
A c u e r d e s u s p e n d i d o 
El Gobernador Provincial, Corone! 
Celestino Baizán, ha suspendido un 
acuerdo del Ayuntamiento de Guana-
bacoa, relacionado con la subasta de 
las gorras y uniformes de los miem-
bros de la Banda Municipal de aquel 
término. 
P l a z o a l o s i m p o r t a d o -
r e s d e e x p l o s i v o s 
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 
EJERCITO 
De acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 71 del Reglamento de expío-
sivos vigente, se hace saber que se 
concede un plazo que vencerá el día 
20 de los corrientes, para que aque-
llos comreciantes importadores o ven 
dedores de explosivos que tuvieren 
depósitos en los polvorines de San 
Antonio que llevaren más de seis me-
ses en almacén, para que dispongan 
de ellos a fin de que sean extraídos 
del polvorín citado. 
Después de esa fecha, el Gobierno 
se reserva ei derecho de disponer de 
esos explosivos a tenor de lo que dis-
pone el Reglamento citado. 
Eduardo Puyol, 
Auxiliar del Estado Mayor General, 
Jefe dei Departamento de Adminis-
tración . 
I n s p e c t o r e s d e l a 
m o n e d a 
Ei Jefe de la Sección de la Moneda, 
señor Montoulieu, ha propuesto al 
Secretario de Hacienda el nombra-
miento de inspectores en todos los 
puertos de la República, para visitar 
los barcos y evitar la salida de me-
tálico, pues se tienen noticias de que 
por algunos de esos puertos se está 
embarcando moneda cuya exporta-
ción está prohibida. 
í T c á f e d r a de Derecho 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comeiory 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
Coiampies deslizadores. 
Escaleras AiDerícanas. 
Mesas para telefona. 
Sillas para portales. 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo N» 101 
8 h e r i d o s g r a v e s e n 
u n c h o q u e 
ENTRE ELLOS FIGURA EL GENE-
RAL JACINTO HERNANDEZ 
Desde Managua comunicó ayer al 
Estado Mayor dei Ejército el sargen-
to Pérez, que en la carretera de Ba-
tabanó a la Habana, kilómetro 24̂  
había ocurrido un desgraciado acct̂  
dente. 
La guagua automóvil Hispano-
Sulza que hace el servicio de pasaje-
ros entre Batabanó y la Habana, cho-
có violentamente en el citado kiló-
metro contra ei puente Volcán, cuan-
do conducía un numeroso pasaje, re-
sultando heridos de gravedad el ge-
neral Jacinto Hernández y los seño-
res José Borges, Francisco Rabeis, 
Manuel Acosta, Antonio Sambís, Mi-
guel Marrón, Avelino Díaz y Herme-
negildo Miyares. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CIÍIUJANO DEL HOSPITAIi DE ESTER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del riñCn por los Kayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M, T DB 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
24603 31 o 
Penal 
El doctor Erasmo Regueiferos, ex-
Senador por la provincia de Oriente, 
se ha presentado a las oposiciones 
para la provisión de la Cátedra de 
Derecho Penal, vacante en la Uni-
versidad de la Habana, por falleci-
miento del doctor José A. Gonzálea 
y Lauuza. 
Entre los documentos que acom-
pañan la solicitud del doctor Reguei-
feros figura su proyecto de Código 
Civil. 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto «• una, verdad inoô  
cusa ha sido demostrado por InveeU*. 
gaciones científicas. El profesor Un̂  
na, el eminente especia-lista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es 1» cnrtícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; ésta 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pu6"í 
de Impedirse. 
El "Herpicide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve ai câ  
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentee a millares emplean ahora el 
"Herpldde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravüHoea del mercado. Cura la oo-
mezón del cuero cabelludo. Véndes* 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en me-: 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y SI.—AffentM 
f 
Jr r ŵ -̂jr̂ w ¿rjr̂ *jr*-M rr^^^ 
F r í o e n i o s h u e s o s 
Son muchos los que en estos días 
y en los que vione, ya dentro del oto-
ño y en el próximo invierno, sienten 
que sus huesos se enfrían, que por 
dentro les corre tin hálito invernal 
y no saben que están en la imperiosa 
necesidad de tomar el Específico Va-
liña, que cura el reuma en breve 
tiempo, porque hace eiminar el ácido 
úrico, que causa los agudos dolores 
que tanto mortifican. 
En todas las boticas hay Específi-
co Valiña, y se puede asegurar que 
a diario curan un reumático, porque 
su uso se generaliza por la recomen-
dación espontánea de quienes habien-
do sido víctimas del reuma, están hoy 
curados por el empleo acertado del 
Específico Valiña, porque eliminan el 
elemento causante del reuma que ea 
el ácido ürico, presente en exceso en 
el organismo. 
B e r n a r d o J z a g u i r r e . 
Se encuentra en la Habana por ne-
gocios comerciales el señor ernardo 
Izaguirre, uno de los gerentes de 1* 
acreditada firma Izaguirre y Gallia-
no, de Manzanillo, Agencia de la gran 
casa habanera de confecciones "La 
Sociedad". 
Reiteramos al distinguido comer-
ciante nuestro saludo. 
D R . H E R N A N D O « I 
Catedrática de la üftiveiw-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(excitisivameste). 
PRADO, 38 ; DE 12 a S. 
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N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
CHOCOLATE BAGUER 
M E S A 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
El Popular de Camagüey, con mo-
tivo de un artículo anti-español pu-
blicado en "El Camagüeyano", sin la fjnv nxf&& del Director, cine después 
ha desautorizado el artículo, dice: 
Pero los españoles de hoy en su t»ta-lidad casi, solo vienea a nues(i-.> nfi* ^ ... y -.i trabajar, a ayudarnos a Bobrellevar las cargas dc-l lístauo, a ' < • laborar con nosotros hasta en las empre-sas mAs. intimas, a enlazar su sangre con la nuestra, siendo generosos hasta ¡a ti-lantropía, porque raro es el -bodeguero «ue no fía la "frita" a los padres de bu "circuito," para cobrar a largo plazo —cuando vuelve de los ingenios o le ua la cana a Cancio de situar fondos cada tres ¿ cuatro meses, cuando ya se ha comido 1 usura los jornales del sudor del pobre bracero—y de esa fraternal canvivencia podríamos citar innumerables ejemplos que no vienen al caso por ser del dominio 
Êl̂ malaventurado artículo, obra de al-«nin cerebro enfermo o de rancio nnta-irenismo, si talen estaba hecho con la perversa intención de zaherir las fibras m-is sensibles del alma espanola en Cuba, ,.0'>>-n turiMoco nnrri la estupenda pol-••reda auo ha tenido el triste privilegio , a .M". sobre todo, después de la (irdaración honrosa hecha por la Direc-H.'.r. y Redacción del colega, que asegura haber" sido sorprendido. 
Esa noble actitud de cubanos me-
ritísimos contra las ideas del articu-
lista hispanáfobo prueba que la opi-
nión cubana no comparte aquellas 
Ideas y sentimientos que resultan 
E l TRATAMIENTO 
probado para ía piel 
Si usted quiere hacer "expe-
rimontce" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se pwede experimentar Pe-
ro si lo qVie usted desea es al-
go cuyo vailor ha sido "compro-
bado", pórganos y afíos de uso 
con éxxito, si usted quiere un 
tratamiento que . recetan lo¿ 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Reainol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
La pomada Resinol y el jabón 
Reslnol se venden por loa 
rimentos" en su piel, hay mu-
opuestos al bien de Cuba. 
* • * 
"Ki Imparcial", de Camagüey. co-
rresponde a loa sentimientos del país 
y publícalas sisuíentes líneas: 
Son muchas las cartas que hemos re-'•ibido en las que distiLtaa personas nos afirman no haber .sido autores del artícu-lo ya fameso "Ni leones ni águilas' pu- , blicado ei domingo último en "Ei Cama-güeyano'', sorprcntíiendo la buena fe de • aauella empresa y disgustando a todos los elementos de esta sociedad. Creemos que ya &e habló cuanto se ¡ puede hablar acerca de este asunto. Des- . de el momento en que se ha afirmado , que se trata de un trabajo anónimo sin ¡ autor responsable, carece de importancia el artículo en sí. >'o es necesario por tanto publicar nin-guna de las cartas en que se ha estam-pado la frase que va a la cabeza de estas líneass. ¡Yo tampoco he sido! No acabaríames nunca si pretendiéramos lle-gar al descubrimiento del autor a fuer-za de descartar probabilidades. Por, lo que no pasamos es por aque-llo de que "no gustamos de engalarnos con plumas ajenas," dicho a -propósito de un artículo que a todos ha disgus-tado. 
Casi deben alegrarse los españoles 
de que se haya publicado el ex-abrup-
to anónimo que vió la luz por sor-
presa en El Camagüeyano. 
Ha motivado que se haga patente 
ej verdadero sentir de Cuba con res-
pecto a España. 
No. 562 
El Comercio publica un artículo de 
la gran escritora Concepción Arenal 
sobre la extraña anomalía de las gen-
tes que detestan y abominan al ver-
dugo ejecutor de una sentencia do 
muerte; y por otro lado respetan al 
magistrado que firmó aquella senten-
cia. 
Dice la eximia escritora gallega: 
SI la ley es una cosa augusta, i por qué ha de ser vil uno de los que la ejecutan, uno nada más? ¿Por qué se siente cierta especie de gratitud hacia el guardia civil que captura a un crimi-nal? ¿Por qué inspira respeto el juez que lo condena a muerte, y causa horror el verdugo que lo mata? ¿Hay razón en nada de esto No la hay, no puede haberla. ¡ Miserable del hombre que sea bastante razonable para no estremecerse a la vista del verdugo, y bastante des-preocupado y filósofo para darle la ma-no. 
¿Cuál es la causa de la aversión hacia ese ser exagerado, útil, necesario? Es el instinto que respeta la vida de nues-tros semejantes. Ve un hombre que ma-ta a otro hombre, a muchos hombres, y aunque le digan que son culpables, que la ley Los condenó, que es justo que mue-ran, no puede ver el matador sin horror, porque mata; sin desprecio, porque vive de matar. Pura la razón, la sangre del reo no cae sobre la cabeza del que legal-mente la derrama; para el instinto, lo mancha todo, cubriéndolo de una púrpu-ra siniestra e ignominiosa. Respetad es-te impulso noblemente ciego, que conde-na al verdugo, sin juicio y sin apelación; respetable como la mejor garantía contra las tentaciones homicidas; no le amorti-güéis con el espectáculo de un atentado, aunque sea legal, contra la vida del hom-bre. Itó. ejecución que se "sabe", podrá escarmentar; la que se "ve," endurece, por la misma razón que el Juez inspira respeto y horror el verdugo. 
En el fondo de esa aversión hay una 
protesta sorda contra la pena de 
muerte; a pesar de. que el vulgo no 
puede sustraerse de una horrible cu-
riosidad, de ver las ejecuciones. El 
juez procede con arreglo a la ley y 
E C O N O M I C E 6 0 0 P E S O S 
Compre ahora mismo un M A R -
M O N 34, E l mejor carro ameri-
cano. Todos los carros en exis-
tencia en nuestro Salón Exposi-
ción 
T e a t r o N A C I O N A L 
tendrán derecho aprecio anterior, 
A partir del 1 de Noviembre, el 
M A R M O N 34 le costará a usted 
¡ 6 0 0 pesos más! Seguramente 
usted tiene en su mente un M A R -
M O N 34, Este es el único carro 
en su tamaño construido en alu-
minio que elimina 1,100 libras de 
peso y tiene solamente C U A T R O 
Copillas para su lubricación. Seis 
cilindros. Encendido Bosch. 
F R A N K G , R O B I N S C o 
V E S T I B U L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-8712, H A B A N A , 
SAN EDUARDO 
sus fallos tienen apelación a la mise-
ricordia del Jefe del Estado. Pero con-
tra la acción del verdugo no hay ape-
lación posible, y de ahí la instintiva 
repugnancia del pueblo contra él. 
Las multitudes son un receptáculo 
inconsciente de toda clase de senti- ' 
mientes, lo mismo los más nobles y 
puros que los más insanos y crueles, 
y los manifiesta unas veces por sepa-
rado y otras en horrible mescolan-
za. 
Porque cuando la turba va al ca-
dalso donde acababa de morir María 
Antonieta y bebió su sangre creyó 
que aquello era un gran acto de jus-
ticia, y también lo creyó poco des-
pués cuando escupió la cara de Ro-
bespierre herido y tendido sobre una 
camilla para ir al mismo patíbulo en 
que murió la reina de Francia, 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para el doctor 
Eduardo F. Plá. director del Institu-
to Provincial, el doctor Eduardo Az-
icárate. presidente de la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia do 
la Habana, y el doctor Eduardo Des-
vernine, abogado y catedrático de al-
tos prestigios. 
El Juez Eduardo Potts. 
El Marqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador del gran cen-
tral Mannfí, que se encuentra en 
nuestra ciudad actualmente. 
Un grupo de médicos. 
El ex-director del Hospital de San 
Lázaro, doctor Eduardo Borrell. y los 
doctores Eduardo Echarte, Eduardo 
Salazar. Eduardo Arellano. Eduardo 
Anglés, Eduardo Lebredô  y Eduardo 
Fontanills, hermano del cronista, al 
que no podría olvidar, lo propio que 
a su simpático y estudioso hijo, 
Eduardito Fontanills y Mazón. apro-
vechado alumno del Colegio Mimó. 
Los doctores Eduardo Rodríguez Si-
gler, Eduardo Rodríguez de Armas, 
Eduardo Müller, Eduardo Hernández 
Boffill y Eduardo Pulgarón, ilustrado 
catedrático del Instituto de la Ha-
bana, con quien me liga, desde las 
aulas escolares, un afecto inalterable 
Está de días^-y me complazco en 
saludarlo, el señor Eduardo García 
p]spinosa. Cónsul General de Colom-
bia en la Habana. 
El jefo del Regimiento Maceo, co-
ronel Eduardo Pujol, el teniente co-
ronel Eduardo Primelles y'el coman-
dante Eduardo González del Real, uno 
de los oficiales más distinguidos, este 
último, de la Marina Nacional. 
El joven abogado, colono del Cha-
parra actualmente, Eduardo Alfonso. 
Eduardo Peyrelladc, el meritísimo 
director del Conservatorio de Música, 
y Eduardo Sánchez de Fuentes, el 
afortunado compositor que goza de 
tan justa nombradla en nuestro mun-
do musical. 
Eduardo Bellido, Eddy Machado, 
Eduardo Gastón, Eduardo Pórtela, 
Eduardo Curros, Eduardo Biosca, 
Eduardo G. Tomás y Aguado, Eduar-
do Loredo, Eduardo Ortiz y Eduardo 
Laborde, ei querido amigo, alejado en 
el ejercicio de sus funciones consu-
lares. 
Los jóvenes ingenieros Eduardo Al-
barrán y Eduardo Montoulieu. 
TROPAGAHDAÓ 
A'RT1¿TIC2\^ 
T o m o 
m m m m 
S u p r í m s ef c o l o r e t e e n m i 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t c , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 . c t s . l a t a . 
S e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a t o d a s l a s 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , q u e t i e n e a l a v e n t a 
l o s m á s e l e g a n t e s m o d e l o s d e m e d i a e s -
t a c i ó n a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
. a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
MODELOS DE TISU DE SEDA, 
GEAJí NOVEDAD, ADORNADOS, 
$3.00, $3J)0, $4.00. 
MODELOS DE SATA Y TERCIO-
PELO ADORNADOS, 
$3̂ 0, $i,00, $á^0. 
600 MODELOS ADORNADOS PA-
RA ESCOGER, $3.00, $3.60, $4.00. 
MODELOS DE RASO DE SEDA, 
FINO, ADORNADO, 
$8.00, $3.50, $4.00. 
MODELOS DE TAFETAN DE 
SEDA, ADORNADOS, 
$4.00, $4.50, $5.00. 
ADORNOS t FLORES DE TA-
RI AS CLASES, DE 20 CENTA-
TOS HASTA $1.00. 
NEPTUNO ES LA CALLE EN DONDE MAS CASAS DE MODA 
HAY. NEPTUNO SE IMPONE PORQUE COMPITE EN PRECIOS Y 
MEJORES MODELOS QUE EN SAÍí RAFAEL. 
PRONTO CREACIONES DE Df-
TIERNO EN TERCIOPELO, POR 
PAQUIM. 
CORSES «KINONV î-00» 1̂'50' 
$2.00 Y $2.60, 
KIMONAS A $1.50. BLUSAS, 50 
CENTAVOS Y 95 CENTATOS. 
CINTA PICOT, 10 CENTAVOS 
TARA. 
FAJAS Y AJUSTADORES "NI-
ÑON", $1.00, $1.50, $2.00, $2.50. 
T o d a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e a d q u i e r a e n 
e s t a c a s a u n s o m b r e r o , v e r á l a d i f e r e n c i a 
q u e e x i s t e e n p r e c i o s . R e c u e r d e q u e 
L A M I M I 
e s t á e n 
N E P T U N O , 3 3 . 
Un amigo excelente, tan bueno 
tan querido como don Eduardo r 7 
biaga, y su simpático hijo el wa" 
abogado Eduardo Usabiaga y Llâ i 
a los que mando un saludo por s^C 
rado, muy afectuoso. 
\ Eduardo Abreu. el cumplido caha 
Itero, jefe de una distinguida famiii," 
de nuestra sociedad. 2 
y Sen. 
Eduardo Montalvo. Eduardo Mora 
les y Eduardo G Solar, a los que 
complazco en saludar especialmente 
Así también a un ausente, Eduarrtri 
Radelat, Jefe de Vistas de la Aduana 
de la Isabela. 
El profesor Eduardo Alesson. 
Eduardo Luis Baró, Eduardo Colón 
Eduardito Peláez, Eduardo de la To' 
rre, Eduardo G. Quirós, Eduardo Quel 
sada Torres y Eduardo Tró. 
Eduardo Taracena, tan conocido de 
los que frecuentan La Acacia, la fla-
mante joyería del boulevard de San 
Rafael. 
Uno de casa, y de los más antiguos 
en los talleres tipográficos de este 
periódico, Eduardo Rodríguez, el di-
ligente y servicial Eduardo, tan queri-
do de todos. 
Los de la Prensa. 
El doctor Eduardo Dolz y Arango. 
Eduardo Alonso, el siempre leído 
ĵ inadis, de las crónicas teatrales do 
El Mundo, tan amenas, tan autoriza-
das y tan brillantes. 
Eduardo de Cárdenas, de la redac-
ción de El Comercio, y el confrére 
siempre galano y bien informado, 
Eduardo Cidre. 
Un veterano del periodismo y au-
tor dramático muy aplaudido, Eduar-
do Várela Zequeira, quien se halla 
postrado, desde, hace largo tiempo, a 
causa de grave, implacable mal. 
Y un compañero de redacción dñ 
todos estimado, Eduardo Quiñones, al 
que deseo en sus días toda suerte d? 
satiisfacciones. 
Palta un Eduardo en la relación. 
El más pequeño de todos los que 
en este día recuerda el cronista, y es 
Eduardito Oliva y Radelat, mi ahija-
do queridísimo. 
Para él no tengo solo saludos y fe-
licitaciones. 
Sino también un beso. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Leemos en El Telégrafo de Trini-
dad: 
Coa mucho desprecio se ha mirado en Cuba hasta estos últimos tiempos a los Jóvenes que se dedican a aprender un oficio. Las amargas lecciones que la expe-riencia ha hecho sufrir a muchas fami-lias en la pasada gmerra civil, puede servir con prevención al que se dedica a aprender un oficio o arte para librar su subsistencia. 
Todo joven, cuyos padres no tengan la suficiente fortuna para costearle una ca-rrera, debe dedicar sus juveniles años a aprender a hacer "algo." Un oficio es un capital, se lleva a to-das partes, y las personas sensatas estre-chan igualmente la mano de un artesano como la de un hombre de ciencia. En Cuba, en nuestro país, ha habido grandes prevenciones en elegir un trabajo o una ocupación para un joven. Muchos llegan a ser viejos pensando en el oficio a que debían dedicarse. 
No es extraño ver aún hoy. en una familia, varios jóvenes que no solo no saben hacer nada, sino que no creen en-contrar ocupación bastante honrosa para ellos. Sus mismas familias le infunden ho-rror al trabajo en vez ed animarlos a em-prender de un modo decente a buscarse la vida. 
Afortunadamente, ya en Cuba no 
prevalecen tales ideas de repugnan-
cia al trabajo industrial. Hay muchí-
simos cubanos ue trabajan en una 
industria o comercio, hasta poseyen-
do títulos universitarios. Ya no se 
siente desprecio a los oficios indus-
triales. 
Por así es por donde se ha de re-
generar la República. 
mo, acostumbrémonos a lo contíarlo, pensando con Marco Aurelio, que la ma-no izquierda, aunque es débil en toiw. no obstante sujeta la brida más fume que la derecha, porque está acostumbri-da a ello. 
El más puro y ferviente patriotismo 
consiste amar en silencio a la patria, 
loarla sin ponderaciones retóricas, v 
honrarla con una vida dedicada al 
trabajo útil. 
Pero si de un año a otro se obser-
va que el patriotismo se reduce a pa-
labras; y diariamente la prensa de-
nuncia hechos nada patrióticos, ¿co-
mo extrañar que el pueblo se haga 
indiferente a todo eso?_ 
Tocayo se lamenta del poco entu-
siasmo que despiertan las fiestas pa-
trióticas y dice: 
Hoy la conciencia nacional se encuen-tra como aletargada. Parece que el pa-triotismo de los hombres de hoy, no es del temple del que ardía en el alma de los viejos luchadores, que defendieron los ideales cuyo triunfo nos ha dado la inde-pendencia y la libertad. Ya los artículos que se escriben, re-memorando hechos sublimes y efemérides gloriosas, apenas si tienen lectores entre nosotros. Se leen los títulos, y una son-risa escéptica asoma en seguida en los labios. ¿Se ha perdido la fe. en el por-venir? ¿Se piensa que nuestros males internos no tienen remedio ;, No cree-mos ya en nada, ni en nadie? 
¡Puede ser! Pero para salir de este marasmo que nos anula, debiéramos to-dos acostumbrarnos a recordar y bende-cir las fechas patrióticas, los nombres pa-trióticos, y los hechos todos do nuestra Inmortal epopeya. Si la moda actual es no dar Importancia alguna al patriotis-
Despues de los meses cáíidos en que 
ios grandes calores han hecho un graa 
desgaste en el organismo femenino, to-
das las damas, jóvenes y entradas en 
años, quieren a todo trance engrue-
sar, ponerse de nuevo hermosas, po ' 
que hermosura y salud van aparejadas. 
Todas toman por eso la GLICÜ tAn-
NE CONCENTRADA ESTEVA, que 
aumenta sus carnes. # 
La GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, es, además de un gran r 
constituyente, un aperitivo, po"¡ 
contiene gran cantidad de Innon q" 
al mkmo tiempo la hace sumaj*** 
agradable al paladar y estimula ei ap 
tito, contribuyendo de esa °obl* s 
ñera a la recuperación de ias c 
perdidas. Quienes la toman pronto 
gruesan. 
GLICO CARNE* CONCENTRADA 
ESTEVA, se vende en todas las 
ticas y su depósito esta en la Q's-
ría San José, Habana y Lampa^ 
La preparación de la Ghco Carne r ^ 
centrada Esteva, con í ^ 0 ^ ^ ¡ n á i -
bueyes sanos y robustos, le oa 
ciones nutritivas poderosas. 
C7G29 3d.-12 
M O D I S T A S 
Dobladi l lo de O j o en e l acto. Hi lo 7 C s . Seda 10 C | 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o 
C7609 alt. Ind. 13 oc. 
O P 
A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c ! a s ¿ d e U l c e r a d 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n « 3 T t a s de 12 fl 
S a p e c i a l p a r a ios p o b r e s : d a 3 y rrfiediaf 
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C R O N I C A S O C I A L 
o n T b n 
C O R S E T S ^ 
1 
«ice va mi saludo a los Eduardos, 
alguno más? 
nrí>DÍo intento dejé, para felici-
. 2 PJeS?ada 7 especialmente, al 
^ t i / l S i t o r que está de días. 
n0?o íos celebrará entre nosotros. 
Hoy mismo, por singular coinci-
r B ^ r ^ - - laSo v ia^ por los 
de la America Latina, 
va primeramente a Guatemala 
Pecorrerá luego Honduras, Costa 
Pica E l Salvador y Bolivia para di-
X í a e más tarde a Venezuela, pasan-
v f ñor Colombia y Panamá. 
C0VPteitaíá Chile y el Perú. 
T así después de año y medio, . 
tiempo 'que tiene calculado para la 1 
excursión, llegará a la Argentina. 
De su proyectado viaje a Méjico tu-
vo que desistir por la agitación que 
reina nuevamente en aquella repúbli-
ca. 
En todos los países que irá visitan-
do se propone dar sus conferencias 
sobre Mis Contemporáneos y L a E s -
pafia Trágica en la misma forma que 
tantos aplausos le ha valido lo mismo 
en la Habana que en cuantas pobla-
ciones del interior ha visitado. 
Cinco meses han transcurrido des-
de que Eduardo Zamacois llegó a es-
tas playas procedente de Puerto R i -
co. 
De su estancia entre noz ^tros, se-
gún propia manifestación, no lleva 
más que gratos recuerdos y bellas 
impresiones. 
¡Tenga un viaje feliz! 
N O T A D E A I V I O F t 
r n nuevo compromiso. 
Pláceme anunciarlo seguro de la 
Boípresa que ha de producir muy 
aSdablemente. en toda nuestra so-
" ^ t r a t e de la señorita Flor Be-
«Jisruer ia espiritual y graciosa hija 
dftl liceAciado Antonio p.orenguer, ex-
Senador de la Repúblicas el señor 
Ramiro Seiglie. 
Un joven correcto, muy amable y 
nmy caballeroso, que figura en la 
Havana Auto Company como su 
principal representante. 
Hecha está la petición oficial. 
Formulada quedó desde la tarde del 
miércoles, en la histórica fecha del 
10 de Octubre, con las formalidades 
debidas. 
La grata nueva, que me apresuro a 
consignar, será recibida con placer. I 
Va con estas líneas a la señorita 1 
Flor Berenguer mi f^icitación. 
Que hago extensiva a su elegido. 
B O D A E L E C A N X E 
Hechas están las Invitaciones. 
Son para la boda del joven ingenie-
ro Max Borges del Junco y la zzZovU 
ta Enriqueta Recio Heymwin, la 
gentil y bella Qnetlca Reciw. como 66 
de todos conocida familiarmente. 
Se celebrará en la Iglesia del An-
gel a las nueve y media de la noche 
cal jueves de la entrante semana. 
Días pasados, como se recordará, 
di a conocer las personas que habían 
sido designadas como padrinos y tes-
tigos de la boda. 
Una modificación anotaré. 
En lugar del doctor Lope Recio, a 
quien sensibles circunstancias retie-
nen en Camagüey, ha sido nombrado 
el doctor Francisco Hernández, her- | 
mano político de la novia, como uno 
de los testigos por parte de ésta. 
En nombre de la señorita Recio,, y j 
por expreso encargo, me complazco i 
en decir a todas sus amistades que 
recibirá en su casa del Prado el mar-
tes, esto es, la antevíspera de la 
boda. 
Recibo que será por la tarde 
s t i l o s 6 e s o b e r a n a d d -
g a n c i a y i n s u p e r a b U 
d i s t i n c i ó n , c o n e s e ^ c a -
c l ) e t , , e x c e p c i o n a l ? ú n i -
c o q u e e s l a c a r a c t e r í s -
c a i n c o n f u n d i b l e 6 e e s t a 
p r i v i l e g i a d a m a r c a . 
E M P E R S P E C T I V A . 
Una bocLi más en Octubre. 
En la serie de las que vienen efec-
tuándose hay que incluir la de Ca-
chifa Castellanos, señorita muy gra-
ciosa, y el distinguido joven Guiller-
mo Fernández. 
Ameres que nacieron bajo otro cie-
lo, allá en Xueva York, cuando el jo-
ven Fernández cursaba sus estudios 
da ingeniaro, 
Se formali-ó aqiií el compromiso, 
en fech.i muy cercana, y hace unos 
días se temaron los dichos Guiller-
mo y Cachita en la Sacristía de la 
Iglesia del Angel. 
En la ceremonia, que revistió un 
carácter de intimidad absoluta, actua-
ron como testigos el doctor Guiller-
mo Herrera Sotolongo y el señor 
Bernardo Barríé. 
En el expresado templo del Angel 
se celebrará a fines de mes la boda. 
Y a presenciarla vendrá desde Nue-
va York una hermana de la novia, 
Luz Castellanos de Enríquez, dama 
tan bella como interesante. 
Conferencias. 
Se celebrarán en el Ateneo. 
Organizadas han sido por la Sec-
ción de Ciencias Históricas sobre 
Proceres de la Independencia Ameri-
cana en honor de las naciones de 
America y en conmemoración de la 
Resta de la Raza. 
Se regirán por este orden: 
I. —Jorge Washington.—14 de octu-
bre de 1917.—Doctor Alberto Blanco 
7 Sánchez. 
II. —Miranda.—28 de Octubre de 
1917.—Doctor Ernesto Dihigo . 
III. —Simón Bolívar—11 de Noviem 
bre de 1317.—señor Rafael Guas. 
IV. —Morelos.—25 de Noviembre de 
•917.—Sr. Raoul E . Alpizar 
V—San Martín.-—16 de Diciembre 
de 1917.—Dr. Enrique Larrondo. 
Vi'—Sucye.—30 de Diciembre de 
1917.—Sr. José Antonio Mestre. 
VIII—O'Higgins.—13 de Enero de 
191S.—Sr. Benigno Aguirre. 
VIII.—Toissant L'Ouverture.—27 
de Enero de 1918.—Dr. Manuel Dorta. 
IX.—Martí.—10 de febrero de 1918. 
—Dr Salvador Salazar. 
Acuso recibo de la invitación que 
me hace el doctor Rodríguez Lendián, 
presidente del Ateneo, para esta se-
rie de conferencias. 
* * * 
De viaje. 
E l doctor Luis Adán Galarreta, di-
rector interino de Sanidad, embarca 
hoy para los Estados Unidos. 
Va a tomar parte en el Congreso 
de Sanidad Pública Americana que se 
Inaugura en Washington el miércoles 
próximo. 
¡Feliz viaje! 
<• * * 
Traslado. 
E l señor Ricardo Rodríguez Oáce-
res se ha instalado con sus graciosas 
hijas, Rosa Amelia y Sarah, en la ca-
sa de la Calzada de San Lázaro nú-
mero 63. 
Sépanlo sus amistades. 
>> « « 
De vuelta. 
E l señor Enrique Serrapiñana y su 
joven y distinguida esposa- Virginia 
Villavicencio, están de nuevo entre 
nosotros. 
S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r tc u n c s t ó -
Oiago c o m o e i de l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t a o e x e n t o s , l e s a p o c a c i a n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
i m c a u n t o 
| le impuso por la Secretaría de Ha-
' cienda. 
Abonar a la peninsular y Occiden-
tal Heams N'ip con Bonos del Teso-
ro de 1915 la cantidad de 583 pesos 
que se le adeudan por transportes. 
Acceder a lo solicitado por los se-
ñores Joaquín Rivero, Juan porta, An-
tonio Calvo, Avelino García, Rafael 
Fresquet y José Antonio Hurtado pa-
ra que sean admitidos a examen de 
segundos maquinistas navales. 
D u l c e r a s , n o 
a m a r g u r a s . 
Así deben pensnr las madres cuando 
se ven en la necesidad de curar sus lii- . 
jos. pgrqpe es preferible mil veces, pro- ; 
perdonarles un placer que darles un dis- | 
gusto. Kl líorabón Purgante dvil doctor i 
Martí, es la mejor purga para los niños, 
portfti'e n<> sahe a medicina y se vende | 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," .Veptuno v Manrii*»;e. 
E n m e m o r i a d e 
M a n u e l P o n c e 
^ - T f r - — 
Ya de noche regresé ayer a la Ha-
bana y supe que había sido enterra-
do el cadáver de Manuel Ponce. 
¡Pobre amigo! 
Le conocía desde hace muchos 
años y nos tratábamos con profun-
do afecto. 
Nos habíamos comprendido y lle-
gamos a ser confidente, uno del 
otro. 
Manuel, en la lucha por la vida 
ddnde tanto bregamos juntos, deja 
un recuerdo imborrable de su paso, 
pues fué, en medio de sus tristezas 
y dolores, un ilusionado que se ere-
yó en el deber de amar a todos los 
hombres...! 
¡Pobre amigo! No podré olvidar-
te! . . . 
Tu cuerpo, maltratado por el Des- I 
tino, descansará en paz; pero tu | 
alma buena y pura que jamás supo 
hacer daño -a nadie y que siempre 
confiaba en la bondad de los demás, 
habrá descorrido el misterioso velo 
de Psiquis y podrá ya pensar que, 
aunque viviste engañado fué para tu 
bien, por que asf ha podido ella reu-
nirse, allá en lo alto, con sus compa-
ñeras de sentimientos que sabrán 
comprenderla...! 
c 7610 2d-13 
Llegaron ayer, en el correo de la 
Florida, acompañados de lo gentil se-
ñorita Emma Villavicencio. 
Vuelven de Nueva York después de 
pasar en Asbory Park y en Stamford 
gran parte de la estación veraniega. 
Reciban mi bienvenida. 
Una bienvenida más. 
Es para la señora Elvira Piqué de 
Odoardo que desde hace varios días, 
y en unión de su graciosa hija Ma-
rina, regresó de su viaje a los Esta-
dos Unidos. 
Vienen muy complacidas de su tem-
porada en las Montañas. 
Debo una felicitación. 
Va con estas líneas para Margarita 
Pitaluga, la estudiosa e inteligente 
hija de un antiguo compañero de re-
dacción, el señor José Pitaluga. 
Margarita acaba de graduarse de 
Bachiller después de lucidos exáme-
nes. 
Obtuvo la primera nota. 
¡Ojalá que lauros análogos le es-
tén reservados en sus próximos es-
tudios universitarios! 
• • * 
Nota de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
profundo pesar a una familia amantí-
sima, la señora Luz Spencer. 
E r a la viuda del doctor Carlos Pe-
droso, uno de los hijos del Marqués 
de San Carlos de Pedroso, y hermana 
de una respetable dama, Juanita 
Spencer, la viuda del que fué un com-
pañero de redacción tan querido co-
mo don Tomás Delorme. 
E n la mañana de hoy se efectuará 
ei entierro. 
Llegue con estas líneas a sus deu-
dos todos, y con especialidad a la in-
consolable hermana, mi testimonio de 
dolor. 
* * • 
Hoy. 
Los espectáculos de la noche. 
E n el Nacional, la revista The land 
of Joj» Q"6 cumple ya una semana de 
representaciones consecutivas. 
Va en Payret la reina de las opere-
tas vienesas. L a Tlnda Alegre, por la 
Iris y Ramos. 
Anúnciase en Fausto la cinta Dra-
ma I|rnorado, que tanto gustó, inter-
pretada por Diana D'Amore. el jueves 
pasado. 
Y en Prado un bonito cartel. 
Enrique F0>'TAx'TT ^ « 
G o l e t a p e r d i d a 
E l Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos ha solicitado de la Secre-
taría de Hacienda que por la Marina 
Nacional se practiquen investigacio-
nes por los cayos en busca de la go-
leta "Dos Amigos" que salió hace 
once dias de aquel puerto por carga-
mento de víveres para los faros, te-
miéndose que pueda haberse perdido 
a consecuencia de} último ciclón. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado la petición a la Secretaría de 
GUefra y Marina. 
Decretos presídencialds 
Por decretos presidenciales se ha 
resuelto lo siguiente: 
Condonar al señor Flaviano Miguet, 
farmacéutico de Alto Songo, una 
multa de $150 que se le Impuso por 
infracción del Reglamento del Im-. 
puesto Especial. 
Condonar al señor Eduardo Domín-
guez, comerciante establecido en la 
Maya una multa de $252.30 por igual 
causa. . .: 
Condonar al señor Jesús Fernán-
dez, comerciante establecido en Gi-
bara, una multa de $100 qus se le 
impuso por infracción de un con-
cierto como fabricante de aguas ar-
tificiales. 
Condonar a los señores Rodríguez 
y Hermano una multa de $100 que se 
M a i s o n M a r i e 
Eecibe modelos de París, en Som-
breros y Testidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
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S u a v i z a el Cut is , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. 
Es ei tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
0E VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
Yo no pretendo con estas líneas 
otra finalidad que satisfacer un an-
helo de mi espíritu, tributando este 
homenaje póstumo al que fué leal 
camarada, amigo sincero, intachable, 
que no pudo contener las lágrimas 
que brotaran de sus ojos, cuando me 
estrechó entre sus brazos el día aquel 
en que murió mi h i jo! . . . 
¡Descansa en paz noble compañero, 
y que tus virtudes, tan mal pagadas 
en la Tierra, sirvan para que Dios, 
con su amor sublime, acoja, compla-
cido- tu a l m a . . . ! 
J . M. Morales. 
Habana, 11 de octubre de 1917. 
BARRERA y 
DEPOSITARIOS 
Ca., DROGUERÍA "SAN JOSE" 
R**r«a«ntant«i Juan Mentair», New Yorlt 
M u e r t o e n r e y e r t a 
Santo Domingo, Octubre 12. 
8 y 10 a. m. 
E n la noche de ayer en las puer-
tas del teatro "Domenech", mientras 
se celebraba una función de Cine, el 
guardia rural Manuel Albani Cortés, 
agredió a tiros dí revólver al secre-
tario particular y hermano del Alca! 
de Municipal, señor Tomás Martínez 
Eermúdez, resultando éste muerto 
in stantáneamente. 
E l agresor fué enseguida detenido 
Ignorándose ©1 verdadero móvil de la 
agresión, haciéndose diversos co 
mentarlos. E l Juzgado actúa. 
B] pueblo consternado lamenta el 
atentado habiendo cerrado el comer-
cio sus puertas en señal de duelo. 
S e r á K é r c i i l < s 
Hércules, el héroe úe la leyenda mito-
lógica, conservó todas sus fuerzas siein-
pro y ese fué su mérito. Conservará 
siemiire todas sus energías y todo su vi-
gor, el hombre que sepa tomar oportu-
namente las Pildoras Vitalinas que se 
bviifien en su depósito "Kl Crisol," y oa 
todas las boticas. Las Pildoras Vitaii-
Las reverdecen a los hombres. 
S O C I E D A D EL P R O G R E S O 
ATISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Arquitectos e Ingenieros que 
quieran hacen proposiciones para la 
fabricación dci edificio que habrá de 
construirse para domicilio de la so-
ciedad y salón do espectácnlos de es-
ta Tnstitnción, que podrán presentar 
ESQUEMAS y PRESUPUESTOS, qnf 
sirvan de base para llevar a cabo ja 
referida fabricación, pasando a ese 
efecto, a fin de facilitarles cuantos 
datos estimen necesarios, por el sa-
lón de Secretaría de esta Sociedad, 
de 8 p. m, a KHá p. m. 
E l término pora hacer proposicio-
nes vence el día 26 del corriente mes. 
Habana, Octubre 10 de 1ÍM7 
Por la Comisión: José Luís Costa. 
—Carlos Luís Elcid.—Julio de Cár-
denas.—Ernesto Aguilera, 
25117 13 O 
C o c h e s d e M i m b r e 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e s d e 
S 9 - 9 0 a $ 6 0 e n 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , G A U A N O , 7 3 
C 7541 4d.-13. 
^ r e m e d i o n a t u r a l y r a d c n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
^ p e r o s e g u r a m e n t e h a c e G e s a p a r e c e r i a s d c s a g r a d a -
^ B e n s a a o n e s q u e c a u s a n e i a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el d e l o s d e m á s . " 
^ a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
lcos p r e m m e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
fiCacia P a r a ei e s t ó m a g o . 
h i r g S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento. 
podiendo conseguirae coa su uso una deposición 
diaria. Lo* enfermoí biliosos, la plenitud gá»-P"*̂ . v ^ , ^ j . . . w aramos oin . i  l i  
^N'A q. mclIgeítlon y atonía intestina., ic curan con ia PURGA-
• e» an tónico .axante. w^e y cftcax. 
Ce Venta: tarmadas y Droguerías. 
itifeopc -. .. ^^^^^^^^^^*"•^^^^^^•^^^^^HBI^BS^BBHHBHHHHBB 
y ^ a . ubiapia, ±o. umeos xiepres^ntajites paxa Cuba 
" f l O R E S D E C U B A " 
L a s ed ic iones p a r a P i a n o y P i a n o l a ( l a r g o m e t r a j e ) de l a t a n d a 
de v a l s e s de m a y o r é x i t o de v e n t a d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l , se e n c u e n -
t r a n e n las s iguientes c a s a s de m ú s i c a : 
V i u d a d e C a r r e r a s y C o . , P r a d o , 1 1 9 ; A - 3 4 6 2 . 
A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o , 1 2 7 ; 
J . G i r a l t e H i j o , O ' R e i l l y , 61 ; A - 3 2 6 4 . 
A n t o n i o A l v a r e z , S . en C , O ' R e i l l y , 7 3 ; 
J o h n L . S t o w e r s , S a n R a f a e l , 2 9 ; A - 3 9 6 2 . 
M . y G . S a l a s , S a n R a f a e l , M ; 
U n i v e r s a l M u s i ó C o . . C o n s u l a d o y S a n R a f a e l ; A - 2 9 3 0 . 
M a r i a n o L a r í n , A n g e l e s , 1 0 ; A - 1 8 1 0 . 
C a r l o s P e t e r s , V i l l a n u e v a , 1 9 ; 1 -2298 . 
G a b r i e l P r a t s , Neptuno , 7 0 ; A - 6 5 3 7 . 
E n b r e v e e s t a r á i m p r e s a y se p o n d r á a l a v e n t a , p a r a p e q u e ñ a y 
Sa n b a n d a , l a p a r t i t u r a de estos y a p o p u l a r e s v a l s e s " F L O R E S D E I B A , " e j e c u t a d o s c o n g r a n é x i t o p o r l a br i l l an te b a n d a de m ú s i c a 
d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r d t o de C u b a . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r : F I D E L P E R L A C E Z U , A p a r t a d o 1 0 1 0 . H a b a n a . 
A - 7 7 1 3 . 
A - 0 2 1 3 . 
A - 4 3 6 8 . 
i 
7 
S o n d e u n a e l e g a o c i a i m p o n d e r a b l e l a s t e -
l a s y a r t í c u l o s d e g r a n v e s t i r q u e t i e n e 
a l a v e n t a 
" L A F I L O S O F I A 
D I A Z Y L 1 Z A M A . 
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H E s p e c t á c u l o s 
LA F I E S T A DE L A BAZA 
En el Teatro Campoamor se cele-
bró anoche, según nunciamos. la 
fiesta de la raza. 
E l bello coliseo, espléndidamente 
engalanado, presentaba un aspecto 
deslumbrador. .' .̂ .. '. 
Asistieron al acto las mas ilustres 
personalidades de la colonia españo-
la, de la colonia hispanoamericana y 
de' la sociedad habanera. 
Se cumplió en todas sus partes eí 
programa. 
La Banda Municipal que dirige el 
culto e inspirado maestro Tomás eje-
cutó admirablemente "Si yo fuera 
Rey" (Adam). "Capricho Español" 
(Campos), y "Charlbt" (Gómez>; Ma-
tilde G. f̂ e Molina y Joaquín Molina 
interpretar an la Gran Jota ( J . del 
Hierro); Acosta recitó una hermosa 
poesía y la señora Marquet cantó la 
polonesa de " E l Barbero de Sevl-
¿os ilustres oradores Mariano 
Aramburo y Machado y Antonio Sán-
chez Bustamante pronunciaron elo-
cuentísimos discursos. 
Del acto, que resultó brillantísimo, 
se da cuenta más ampliamente en 
otro lugar. 
L a falta de espacio nos impide ha-
cer en esta sección una reseña deta-
llada de la hermosísima fiesta de 
confraternidad hispanoamericana cê  
lebrada para conmerorar la fecha del 
descubrimiento de América. 
* . ) 44 * 
JíACIOJfAL. 
Hoy se representará "La tierra de 
la alegría." 
Mañana habrá función por la tar-
de y por la noche. 
Como despedida de la compañía, 
tomará parte en la función de maña-
na la tiple cómica Consuelo Mayen-
día. 
* * * 
P A T R E T . 
E l beneficio del señor Ramiro L a 
Presa, activo representante de los se-
ñores Santos y Artigas, efectuado 
anoche, resultó lo que se esperaba: 
un gran éxito. 
Esta noche se cantará "La viuda 
alegre." 
Mañana, en matinée, " E l soldado 
de chocolate"; y por la noche, una 
conocida opereta. 
E l lunes será la reaparición del ba-
rítono Palmer, con la opereta "SI* 
Hl l ." 
E l martes, "Amor enmascarado", y 
el miércoles, "Eva," 
Siguen imperando los precios po-
pulares. 
L a luneta con entrada vale ua 
peso. 
E n la próxima semana se cantará 
"Marina." 
CAMPOAMOR. 
Los episodios quinto y sexto de " E l 
teléfono de la muerte" se proyecta-
rán hoy en el teatro Campoamor, en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
Se titulan dichos episodios "La 
mano que asesina" y "La sentencia 
de muerte." 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y á-i las nueve y media 
se estrenará la cinta "La pena del 
Tallón", de la marca Pájaro Azul. 
Y en las tandas corrientes se pasa-
rán por el lienzo las películas titu-
ladas Verdad, E l fugitivo, E l último 
Morgan, E l ciclón, Silvestre Lucifer, 
Revista Universal número 13 y E l 
guardia modelo. 
E l día 25 se verificará el estreno 
de la cinta "Lola Morgan", por Do-
rothy Fhilip. 
E l 29, estreno de los primeros epi-
sodios de la serie E l fantasma gris, 
por Roleaux. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." * * * 
MARTI. 
E n primera tanda, "B! último chu-
lo." 
E n segunda, "Las bribonas." 
E n tercera, " E l club de las solte-
ras." 
E l próvimo lunes 15, se efectuará 
una función extraordinaria con un 
programa muy variado, en el que fi-
gura ei cuadro de la academia de 
baile de " L a tierra de la alegría", to-
mando parte ,además del cuerpo de 
baile del teatro Nacional, las artistas 
Amparo Saus, Luisita Puchol, Car-
men López, Doloretes, la Mazzantini-
ta yAntonio de Bilbao. 
* * * 
ALHAMBRA. 
E n la primera tanda, "Come plo-
mo." 
En la segunde, "La danza de los 
millonea." 
E n la tercera, "Las mulatas de la 
bulla." 
V ^ V 
COMEDIA. 
"Servicio obligatorio", comedia en 
Se extirpan por la electrólisis, coa 
garantía médlcr. de que üo se repro-
ducen. XasUtuto do Efectroterapl» 
Dres. Beca Caeuso y Flfieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
tnd it *t 
C I N E " F O R N O S " 
H O Y , S A B A D O , 1 3 , H O Y 
Y MAÑANA, DOMINGO, 14 
F A S C I N A C I O N 
E l M a r t e s , 1 6 : " E L C O C H E N Ü M . 1 3 " . 
25093 13 O 
B e n i t í n : 
H l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í < ^ | \ 
e s m a s p o p u l a r £ * 
q u e t u . 
CHOCOIAT, CON CREMA 
PRCPARADO POF EL 
PTUNO n̂ANRIQUE 
riA BAÑA 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . . - * . - ' . - ' . - ' 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
tres actos, se pondrá en escena esta 
noche. >, 
E n ensayo, " E l Indiano" y "La Al -
caldesa de Hontanares." 
í& f& 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Protección ocul-, 
ta"; en tercera tanda, doble, "Drama 
ignorado" interpretada por Emilic 
Ghione y Diana d'Amore, 
E l lunes, "Salambó." 
MAXIM. 
E l estreno de la interesante cinta 
" E l Mayoral de Moncenisio" congre-
gó anoche numerosa concurrencia en 
Maxim, que' salió muy satisfecha de 
la magistral labor que en ella reali-
zan Lina Millefleur y el celebrado 
artista J - Majeroni. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, " E l conde sin 
condado" y "Conde bandido"; en se-
gunda tanda, "En el mismo bote" y 
"Entre el amor y el deber"; y en ter-
cera tanda, " E l Mayoral de Monceni-
sio ." 
E l viernes 19, estreno de "Sofía de 
Kravonia", por Diana Karren. 
E l 22, estreno de la intersante cin-
ta "Barbarie." 
* * * 
PEADO. 
E n primera tanda, los episodios 9. 
10 y 11 de " E l círculo de sangre"; 
en la segunda, "Nupcias blancas"; y 
en la tercera, "La madre." 
* * * 
1ARA. 
î u la primera tanda, "Charles 
Chaplin en ei harem" y "Bebé no es 
fuerte en aritmética"; en segunda y 
cuarta, "En la carretera"; y en ter-
cera., "Alina" o "La mujer ideal." 
Pronto, "Las indias negras" y Zl -
ta." 
MZA. 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios noveno y décimo de "Los 
misterios de Nueva York"; en segun-
da. estreno de "La revancha de un 
píllete", producción de lamanufactu-
ra Pathé. 
* * * 
FORROS. 
En primera tanda, "Papá Hullín"; 
y en segunda, "Fascinación." 
NUEVA UNGLATERRA. 
E n primera tanda, "La fecha fija-
da"; y en segunda, doble, "Amanda". 
D r . G h i n e r 
Cirujano Don iIsta. 
Presldento do la Socclón do Odón-, 
toloffía del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajan) Toiélono A 
8195 
A ¿caí 
Cuando ya han muerto otros placeres, 
vive trlnníante el divino arte. 
a u t o - m a n o A R M S X R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N e n 
ü i a a S ' d m n m W ® C a j a A m r á i r ó c a , S u s p a t e n t e s e s d b s i ^ a s . S ó l i d o s i s t e m a d e v á l e l a s . 
V a n p r o n t o s d e M a n M n a . F á c á l m a d e j o y p r e d s i ó n i n c o n u p a r a W e . 
Udl . ds lbe d e v e r l o , oMo y compiro lbar lo , e m l b e l l e c e i r á su ' 
U N I V E R S A L m i S I C & i O S f ü E R O I A L G O . S A H R A F A E L N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
R E C R E O D E BELASCOAIX. 
Pronto estarán totalmente repara-
dos los grandes destrozos que en es-
te parque ocasionó el pasado tempo-
ral . 
L a próxima temporada será anima-
dísima, pues siguen siendo muy so-
licitados los abonos especiales de 30 
funciones por $2.50. 
L a primera serie editada se est̂ . 
agotando, por lo que deben darse pri-
sa las familias en adquirirlos. 
Este sistema de abonos es cómodo 
y de positivas ventajas. 
Pronto publicaremos la lista de 
abonados. 
E L CIRCO DE*SANTOS Y ARTIGAS 
Mañana embarcará en los Estados 
Unidos, deregreso a esta capital, el 
señor Pablo Santos, de la popular 
firma Santos y Artigas que tanta? 
simpatías cuenta. 
E l señor Santos deja ultimados en 
Nueva York los preparativos para el 
embarque de los excelentes artistas 
contratados para la temporada de 
circo que en Noviembre se inaugura-
rá en Payret. 
Temporada que será fecunda en 
novedades. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
COMPANY. 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la interesante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
los primeros días del mes de No-
viembre próximo, en uno de los prin-
cipales teatros de esta ciudad. 
Dicha cinta, que mide treinta y 
cinco mil píes y consta de dieciséis 
episodios, está basada en la popular 
novela de Frank L . Packard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
"1. E l sello gris y el buró.—2. Los 
rubíes robados.—3. L a placa robada 
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor—6. Bajo 
la línea de la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13- E l 
amo,—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16-
L a victoria. 
"Protea en loa misterios del castl 
lio de mala muerte" por la aplaudida 
artista Josette Andrlot, se presentará 
en breve. 
•A 
D e l U r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P i E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e terso , sin 
a r r u g a s y de blancura 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - . 
21 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulacién de la Repú-
blica. • 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
POR E L DR. MARIO DIAZ IRIZAR 
OBRA PREMIADA 
Edición de lujo, empastada y con ejemplos prácticos en colores. 
Propia para abogados, comerciantes, industriales y hombres de nego-
cios. 
De venta en: "Rambla y Bouza", "La Moderna Poesía", Imurenta "La 
Prueba", y Trocadero, 55, Arturo Galí. 24499 15 o. 
PRO PAGA H DAo 
A R T I S T I C A S 
A 40 S I 
¡ O Y E : T R O V A D O R ! 
i T f c R E : V O L V I S T E ^ ! 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U f c D O C A M P A N A L A P A L O M A . . . 
V E O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T L 
K 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
«iE^4XOnE>TO PARA HOY 
SALA SEGUNDA 
juicio oral de la causa segTiida 
contra Luis Alvarez Cobián por ro-
^¿«fensor: Doctor Miguel Angel 
CamP08' yOTUICACIOMIS 
ñor tienen notificaciones en la Sa-
la de lo C M l y Contencioso Adminis-
•ratiTO- las personas siguientes 
Letrados- Emilio del Mármol, R. 
náosres Alfredo Zayas, Alfredo Casu-
lleras Alfredo Valdés, Raúl de Cár-
Henas' Pedro Ampudia, F . Ledón, Re-
Aceredo. Juan Prieto, Virgilio L a -
r r - , Antonio Lazcano, Francisco de 
ios Reyes Ricardo Croza, Benjamín 
Montes, Eduardo R. de Armas, Anto-
nlo M- Ay3-̂ 3--
Procuradores: Leanés; Castro; Bil-
bao- Rincón; Zalba; Radillo; Perei-
« • ' Y a n i s - Sterling; Llanusa; Ma-
Il lá- 'Llama; Alfredo Sierra; 
Graiados; Teodoro G. Vélez; Juan 
Aíango - Daumy. 
Mandatarios y partes: Rafael Ma-
-ítí- viUalba; R. Hlá; Roberto Gra-
xe áe Peralta; Pedro Garrido; Anto-
nio Roca- Narciso Ruiz; Leandro 
Sierra- Manuel M. Benítez; Bienve-
nido Estévez; Félix Rodríguez; Luis 
Vllliers- Luis Márquez; Gerardo Vi-
llanuevá; FTancisco Javier Villaver-
de. 
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r f e l i c i d a d c o m o 
s a b e r q u e s i e m p r e s e tiene l a 
t e z y e l c u t i s d e a p a r i e n c i a 
a g r a d a b l e . C u a n a m e n u d o 
h a b í a V d . s u s p i r a d o p o r t e n e r 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a l a s m e j i l l a s l a a p a r i e n c i a f r e s c a , s u a v e 
y a t e r c i o p e l a d a d e l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o d a V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
C r e m a 
L A f l E S T A D E L A 
R A Z A 
Regresó de la Madre Patria la po-
pularidad de Fernández Rlaño, que 
preside el Centro Asturiano de la Ha-
bana, y regresó portando en el bol-
sillo que cae sobre su corazón entu-
siasta el título honorable de Delega-
do, en Cuba, de la Unión Ibero-Ame-
ricana de Madrid, sociedad que pre-
dica y practica de continuo la ne-
cesidad de unir por el abrazo del 
amor fraterno a España y a los pue-
blos que surgieron a la vida de la 
civilización y de la libertad bajo la 
égida gloriosa de su conquista, de su 
colonización, de su gobierno; lo que 
fué y es lengua, fe, historia, arte, co-
mercio, industria, ciencia, cultura, ci-
vismo, romanticismo, ideal; ideal que 
engendró el heroísmo sacrosanto al 
calor de lo que fué sueño ayer; de 
lo que es hoy realidad hermosa que 
bendice el sol y que cantan al ritmo 
de la brisa las ondulaciones orgullo-
sas de las banderas que flotan sobre 
los compromisos augustop de mil pue-
blos nuevos. De España queda en 
O t r o E x i t o 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1917. 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en mi prácti-
ca con muy buen éxito la Pepsina y 
Kuibarbo efervescente de Bosque. 
Dr. José María Ordext. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa qae menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la pieU Experiméntela Vd. hoy. Remítanse 10c. por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines; limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enferrneda» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Úsese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental dcGouraud. 
New York. U. S. A. 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
D r . J . L Y O N 
tfc L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista «n 1« curación radical 
w las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatési'^o, pudiendo «1 pa-
cient« continuar sus quehaceres 
^i1118 de l a 8 p. m. diarias. 
O E N P ' J E f l O S , 44, ALTOS. 
estos pueblos libres lo que no puede 
borrarse jamás: el espíritu; de estos 
pueblos hospitalarios, hidalgos, nobi-
lísimos, va a España el fervor en que 
se inspiran todos los besos que los 
hijos depositan en las frentes de las 
madres. 
Para enviar este beso puro y tier-
nísimo pensó la Unión Ibero-America-
na de la Corte, que debía de señalar-
e un día esplendoroso; y un día en 
que los hijos y los padres se abraza-
ran con el corazón, y se dispuso, con 
el concurso de casi todos los pueblos 
hispanos de la América, que este día 
fuese el doce del mes de Octubre de 
cada año, ya que este día es el día 
más "memorable y de mayor grande-
za que registra la historia de la hu-
manidad; día en que Cristóbal Colón 
descubrió el nuevo continente por la 
gracia de Isabel la Católica y por 
mandato de su esposo don Femando, 
el Rey. Día que ya es fiesta de ale-
gría, de amor, de fraternidad, en los 
pueblos hispanos de este continente,. 
Día que muy pronto habrá de ser de 
fiesta oficial, fiesta elocuente, en Cu-
ba, donde cada español tiene un ho-
gar, en el hogar una dama cubana y 
un niño que sonríe toda la alegría 
de la raza, que anoche tuvo su fies-
ta solemne, sonora, gallardísima en 
el teatro "Campoamor," a cuya fies-
ta Invitaba la comisión organizadora 
mifl presidía el señor Ministro de E s -
paña y formaban el Presidente del 
casino Español, el del Centro Astu-
riano, el Ministro del Uruguay y el 
doctor José María Chacón, Presiden-
te de la Sección de Literatura del 
Ateneo de la República. 
MOMENTOS ANTES 
de comenzar el solemne festejo la 
animación bullía en las cercanías del 
/- ,.-„-10T. „llva fachada resplande-
cía en la quimera de sus millares de 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L V E 
C E R E ' B R I N A 
del 
DR. U L R I C I 
{NeW York) 
T f t P v •3. 
f O U _ E T I N _ 2 6 
l a g r i m a s 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CON UN PROLOGO DD 
D. A N T O N I O C A V A M E L E S 
Ti.at»^en la librería de José Albela. 
--lascoaín. número 82. 
(Contlnfla) 
lf|£^8a (1) ha dicho que los re. 
^ t L ^ l 1 ^ Troloppe. 
«ribarir VPcasado no sirTen sino V*-
«f^. Flora lo .goces Presentes. Cante 
*?50Piado el'on^te usted' Pues le es tan 
hacer ^o0* que Parece *<> debería 
Xoz que °lr!í,cosf' cante usted con 
^ lechl brecha al corazón como 
^QRein3a COoraz0n? '•Acaso ^ sabéis? 
otros ^ v3!??*1"6 en conversa-r á del colon,,?.? Í,abX« Perdido una pa-r-Cotno de Plora y Jenaro. 
Men80," mls callos, no podré 
- ^ o n d l « Jenaro"6 60n COmo su Re,-
^ c o r k j ^ ^ ' - ^ ^ 1 ^ ^ ^ta en-
Tersos, qned^r-..81 ™e suelves a ha-
e°rení aparecer en versos 
bombillos eléctricos; la alegría sen-
sata y el júbilo sereno se reflejaba 
en todos los ojos, sonreía en todas las 
caras, la fraternidad Ylbraba en todos 
los corazones. A las nueve y media 
el teatro ofrecía un aspecto sorpren-
dente en su luz, arrogante en la be-
lleza de las bellas damas y damitas 
que sonreían en los palcos y en las 
lunetas; envuelto en un ambiente de 
serenidad augusta, de paz, de amor, 
de fraternidad encantadora. L a con-
currencia era tan distinguida como 
numerosa. No quedó ni una sola lo-
calidad vacía. 
A las nueve y media se inicia la 
velada con la brillante obertura, "Si 
yo fuera rey," de Adam, ejecutada ad-
mirablemente por la Banda MunicipaV 
bajo la batuta mágica y entusiasta 
mágica y artista del maestro Tomás. 
Se levantó ©1 telón, y el público, 
al aparecer en el palco escénico las 
altas personalidades que ban tomado 
parte en la fiesta, le tributa una ova-
ción atronadora. Y el Ministro de 
España, que ocupaba la presidencia 
le rodeaban estas altas personalida-
des: el señor Montero, Secretario de 
la Presidencia, en representación del 
honorable señor Presidente de la Re-
pública; Presidente de la Audiencia; 
Fiscal del Supremo; Presidente de la 
Liga Agraria; Presidente de la Unión 
de Fabricantes; Presidente de la 
l>onja del Comercio; Presidente del 
Centro de Comerciantes e Industria-
les; presidente de la Academia de la 
Historia; Presidente del Ateneo de la 
Habana; Presidente de la Asociación 
de Repórters; Presidente del Centro 
de la propiedad Urbana; Presidente 
del Consejo Provincial; Presidente de 
la Sociedad de importadores de Víve-
res; Presidente de la Sociedad del 
Pilar; presidente del Colegio de Abo-
gados; presidente de la Sociedad de 
Ingenieros Civiles; Presidente del 
Colegio Notarial; Director del Banco 
Español; presidente de la Academia de 
Artes y Oficios; Presidente de la E s -
cuela Normal de Maestros; Presidente 
del Instituto de Segunda Enseñanza; 
Presidente del Museo de Antropolo-
gía; Decano de Medicina; Decano de 
Ciencias; presidente de la Academia 
de Artes y Letras; Presidente de Pin-
tura y Escutura; Presidente del Ayun 
tamlento; Presidente de la Cámaia, 
Española de Comercio; Director de 
la Biblioteca Nacional; Presidente del 
Colegio de Profesores Mercantiles; 
Presidente del Colegio de Corredores 
y Notarios Comerciales; Presidente 
de la de Arquitectos; presidente del 
Casino Español de la Habana; Pre-
sidente de la Sociedad Colonia Espa-
ñola de la Habana; Presidente del 
Centro Gallego; presidente de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio; Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio; presiden-
te de la Asociación Canaria; Presi-
dente del Centro Catalán; Presidente 
del Centro Castellano; Presidente del 
Centro Balear; Presidente del Cen-
tro Valenciano; presidente del Cen-
tro Montañés; Presidente de la Be-
neficencia Gallega; presidente de la 
Beneficencia Asturiana; presidente 
de la Beneficencia Catalana; Presi-
dente de la Beneficencia Montañesa; 
Presidente de la Beneficencia Caste-
llana; Presidente de la Beneficencia 
Vasco Navarra; presidente de la Be-
neficencia Burgalesa; Presidente de 
la Beneficencia Andaluza; presiden-
te de Clases Pasivas Españolas; Joa-
quín N. Aramburu, de Guanajay. 
EIÍ LOS PALCOS 
Señores: 
Secretarlo de Gobernación; Secre^ 
tarlo de Hacienda; Secretario de Sa-
nidad; Secretario de Instruccón Pú-
blica; Secretario de Estado; Cosme 
Blanco Herrera; Secretario de Gue-
rra y Marina; Gobernador Provincial; 
Secretario de Obras Públicas; Cuerpo 
Diplomático; Presidente de la Cáma-
ra de presentante; Cuerpo Diplomá-
tico- presidente del Senado; Cuerpo 
Dipíomático; Alcalde Municipal; el 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA, Nicolás Rivero Muñiz; Enrique 
José Varona; Joaquín Molina; Cón-
sul de España; José María Chacón-, 
Narciso Maciá; Presidente de la Aca-
demia de Ciencias; Rector de la Uni-
versidad; Antonio Sánchez Busta-
mante; Rafael Montero; Marqués de 
Esteban; Secretario de Justicia; Car-
los Zaldo; Manuel Sanguily; Presiden 
te del Tribunal Supremo; Maximino 
Fernández Sanfeliz; doctor don An-
tonio Jover; vicepresidente del Casi-
no Español; don Mariano Juncadella; 
Presidente del Casino Español y el 
Presidente del Casino Español de 
Artemisa. 
EN LAS LUNETAS 
Señores: Cronistas del DIARIO D E 
L A MARINA; de La Prensa, de L a 
Noche; de E l Debate; de E l Fígaro; 
del Avisador Comercial; de L a Dis-
cusión; de Bohemia; de Cuba y Amé-
rica; Director de Labor Gallega; de 
Galicia; de Eco de Galicia; de Con-
fetti; Gaceta de Sanidad; Gaceta Mi-
litar; L a Montaña; el Diario de Se-1 
sienes; Cuba Pedagógica; Cuba Con-
temporánea; el Chic; Hogar; Direc-
tor de L a Noche; Director de L a L u -
cha- Director de Cuba; Director de 
E l Día; Director del Diario Espa-
ñol; Director de E l Comercio; Direc-
tor'de E l Mundo; Director de Astu-
rias- Director de L a Nación; Direc-
tor'de E l Imparcial; Director de E l 
Debate; Director de E l Fígaro; Di-
rector de San Antonio; Director del 
Avisador; Director de Bohemia; Di-
rector de L a Discusión; Director de 
Cuba y América; Cronista social del 
DIARIO D E LA MARINA; de L a 
Prensa; de La Noche; de La Lucha; 
de E l Día; del Diario Español; de E l 
Comercio; de E l Mundo; de Asturias; 
de la Nación; de E l Imparcial; Pre-
sidente del Centro de Veteranos; Pre-
sidente de la Asociación de Emigra-
dos Cubanos; Director de la Escuela 
Normal de Maestros; Secretario del 
oblerno Provincial; señora Eva Ca-
nel; Cónsul de la República Argenti-
na; el de Colombia; el de Costa Rica; 
el de Chile; el de Santo Domingo; el 
del Ecuador; el de Méjico; el de Gua-
temala; el de Haití: el de Honduras; 
el de Nicaragua; el de panamá; el 
del Paraguay; el del Perú; el del 
Uruguay; el de Venezuela; Secreta-
rio del Casino Español; el del Cen-
tro Gallego; el de la Asociación de 
Dependientes del Comercio y algunas 
personas más. 
E L DOCTOR MARIANO ARAMBÜKO 
Al ocupar la tribuna la concurren-
cia le saluda con una ovación cari-
ñosísima. Después pronuncia .un elo-
cuentísimo discurso. España geo-
gráfica; España y sus pobladores, 
méritos, virtudes, heroísmos, fe, glo-
ria de sus hombres, de sus mujeres, 
cuna de las libertades del mundo; 
España en su arte y en su ciencia; 
España dominando a los árabes y evi-
tando con su derrota el dominio de 
los árabes en Europa-, España, subli-
me lanzándose a deajubrir las Ame-
ricas, en la más gallarda aventura 
de todas las historias, trayendo su 
cultura, sus prestigios; su lengua, su 
civilización y su trabajo y su sangre 
para fundar los pueblos nuevos y 
engrandecerlos. España grande, he-
roica, madre amantísima sin ejem-
plo. España a la cual hizo una invo-
cación vibrante, enviándole los besos 
y las caricias de todos los pueblos de 
América; y de los besos de Cuba los 
cuales la venerarán por los siglos de 
los siglos. Amén. 
E l ilustre orador fué interrumpido 
en cada período por los aplausos y 
su invocación última fué ovacionada 
con delirante entusiasmo. 
Luego un capricho español, de Cam 
pos, por la Banda Municipal; Gran 
jota, violín y piano, de José de Hie-
rro, por la señora Matilde Molina y 
Joaquín Molina; la polonesa "Barbe-
ro de Sevilla," por la tiple señora 
Marquet y el "Canto a la Raza," que 
recitó su autor, el admirable poeta 
señor Agustín Acosta. Los artistas 
fueron aplaudidos por la delicadeza 
.con que ejecutaron sus números. 
E L CANTO O E L A BAZA 
Un escudo. Un vasto campo de armiño, un escuuu. (Espigas de oro 
hacia el rumbo de loa Óptimos vientos. 
O bien torre solitaria 
en cura almena más alta saluda a la aurora 
un loco flamear de banderas 
Una música de marcha triunfal... 
(Se ven lanzas antiguas, se ven altivos pe-
v (nachos 
guiando un arrojo de huestes.) 
Un himno de vigores, un coro de dianas, 
un furioso redoble... (Se ven cabalgatas de gloria venir de los siglos; 
y, multiplicando el gol. Innumerables ar-
maduras se acercan.) 
Un acorde épico destroza el olvido: 
es la música aguda de los medioevales 
(torneos.' 
(Se ve x¡n caballero prender en su lanza 
una flor teñida en sangre: es para dofía 
(violante, la rubia 
que pasa en la torre la vida soñando con 
(reyes y pajes... 
Un horizonte. Mares desconocidos. Hombres 
(fuertes... 
No importa que Neptuno se Irrite, que Las 
(playas 
no existan, que la arentura se torne en 
(quimera. 
(Una linterna de cuatrocientos años 
nos da la visión fabulosa de las tres cara-
(belas, 
y el nombre de] divino marino Cristóbal 
besa todas las playas del mundo...) 
Templos, templos, templos... Hábitos blan-
(cos, 
hábitos negros. Silencio conventual 
donde una clara vos de novicia 
dice versos de Santa Teresa... 
(Se ven hogueras del Santo Oficio. Se ven 
(piadosas misiones. 
Siervas de María. Fé. Caridad. Y, por en-
(cima de todo, 
Invencible y e*erna, la Cruz...!) 
Un coro de liras. Placidez virgillana. 
Paganismo místico. Ei son de las liras 
despierta el entusiasmo del orbe. 
(Se ven sombras ilustres... Son los poetas 
(de antaño, 
envueltos en largas túnicas. 
Pegaso, que no los olvida, 
relincha al pasar las Inmortales sombras...! 
Todo cuanto es grandeza, heroísmo, locura; 
todo cuanto es aliento, tesón, donaire; 
todo cuanto se ve de más noble y más puro, 
y todo cuanto lleve ei Ideal como bandera; 
eso es la Raza. 
En los malos días de ahora quiere ser hu-
/•̂  ^ ^ ^ (millada. 
(Don Quijote se ríe con su Irónica risa, 
y a su carcaja estruendosa, ios corazones 
(humanos 
vuelan hacia la gran Madre latina...!) 
Agustín ACOSTA. 
Grandes aplausos. 
E L DOCTOR SANCHEZ BU8TA-
MANTE 
Ocupa la tribuna el primer orador 
de la República, el gentil y aristocrá-
tico Bustamante, gloria de su raza y 
de su suelo en cuya palabra armonio-
sa, fácil y ligera, se compendian to-
das las bellezas de la perla antillana. 
Suena una ovación formidable que 
se prolonga varios minutos. Y cuan-
do el silencio inquieta los ánimos pa-
ra latir los corazones, déjase oir la 
voz suave y delicada del doctor señor 
Antonio Sánchez de Bustamante.. 
Refiere el progreso y ruina de na-
ciones que en época, prehistórica do-
minaron con la fuerza y la pantalla 
del derecho; y llega su pensamiento 
seguro a los años de la España pri-
mitiva en que celtas, iberos, celtíbe-
ros, fenicios, griegos, cartagineses y 
romanos, godos, visigodos y musul-
manes, fueron dejando huellas de ci-
vilización y de costumbres, algunas 
olvidadas y otras evolucianando para 
consolidarse e irse legando a, gene-
raciones futuras. 
Un fenómeno grandioso en el con- j 
traste tiene lugar al concluir el si-1 
glo quince . Termina de flamear el 1 
pendón que lucía en Granada con la 1 
entrada de la reina inmensa, Isabel 
la Católica, y en sustitución de aquel 
pueblo extinguido y expulsado, viene 
la enseña morada de Castilla a visi-
tar pueblos nuevos, ignorados, que el 
genio de un hombre extraordinario 
descubre y entrega a la cruz y a la 
fe. 
Diez y ocho repúblicas latino-ame-
ricanas cantan hoy aquella aventura 
gloriosa como la afirmación de lazos 
que lejos de apagarlos el transcurso 
de siglos, los agranda y estrecha en 
abrazo fraternal con la madre nativa, 
cuna de libertades y de aciertos legis-
lativos desde las cartas, pueblos y 
fueros hasta nuestros días. Cuba, la 
más joven de todas ellas, también le-
vanta la voz de cariño y de amores, 
orgullosa de su vida independiente, 
llena de progreso dentro del concisír-
to internacional. 
E l señor Bustamante cita cifras 
alentadoras para el desarrollo de Cu-
No. 1 
Todo el mnndo debería 
tomar agua caliente 
por la mañana 
E x p ú l s e n s e todos los venenos 
del e s t ó m a g o y del h í g a d o 
por medio de un lava-
torio antes del 
desayuno. 
Para que se sienta mejor día en-
tra y día sale, sin bilis acida que le 
cubra la lengua y le corrompa el 
aliento o le embote la cabeza; libre 
de estreñimiento, ataques biliosos, 
jaquecas, resfriados, reumatismos, 
gases y acidez de estómago, debe 
usted lavarse por dentro lo mismo 
que lo hace exterlormente. Esto es 
mucho más importante, porque se-
gún un medico bien conocido, los 
poros de la piel no absorben impu-
rezas para la sangre, mientras que 
loe poros Intestinales, sí 
Para mantener estos venenos y 
toxinas fuera del estómago, el hí-
gado, los ríñones y los intestinos, 
tome todos los días antes del des-
ayuno un vaso de agua caliente con 
una cucharadita de fosfato limes-
tone. Esto limpiará, purificará y 
refrescará todo el canal digestivo 
antes de introducir máá alimento 
en el estómago. 
Consiga con su farmacéutico un 
cuarto de libra de fosfa o limesto-
ne. Es barato y casi insípido, a no 
per una ligera acidez que no es 
desagradable. Tome agua caliente 
fosfatada todas las mañanas para 
que Ubre el sistema de estos ve-
nenos y toxinas, y' también para 
que impida su formación. 
Para sentirse como se sienten 
los jóvenes; como se sentía usted 
sntes de que su sangre, sus nervios 
y sus músculos se saturaran de ve-
nenos del cuerpo acumulados, co-
mience este tratamiento, y, sobre 
todo, persista en él. De la misma 
manera que el jabón y el agua ca-
liente obran sobre la piel limpián-
dola, suavizándola y purificándo-
la, así el fosfato limestone obra so-
bre el estómago, el hígado, los r i -
fiones y los intestinos. 
ba y asegura que significando su po-
blación el cinco por ciento del con-
tinente latino-americano ocupa el 22 
por 100 del movimiento arancelario. 
Y termina tan bellísima oración de-
dicando sentido homenaje a España, 
con quien esta nación joven y espe-
ranzada sostiene el fuego sagrado del 
recuerdo de hija amante. 
Durante todo el discurso fueron.re-
petidos los aplausos con que el públi-
co de la sala premió la oración ma-
jestuosa del majestuoso orador. 
Tan hermosa ha sido el discurso del 
señor Antonio Sánchez Bustamante, 
que el DIARIO D E L A MARINA se 
honrará publicándolo íntegro, como 
publicaremos la elocuentísima oraf 
ción de idoctor Mariano Aramburo»; 
Puso fin a la brillante velada con 
que se solemnizó la Fiesta de la R a -
za, la banda municipal, ejecutando 
donosamente la Marcha Charlot da 
Gómez. 
E l desfile resultó brillantísimo. 
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es peor que aparecer a la pública ver guenza en un pilar. 
—Si todas las hermosas, ebllas, lindas 
y bonitas pensasen como tú—repuso Mar-
5ial—• 110 sabríamos los poetas dflnde dar 
de cabeza y tendríamos que cantar a las 
ancianas, viejas caducas y a las senectu-
des. 
—Esto es hablar en razín—decía Jenaro 
a Keina mientras proseguía Marcial su de-
I mostración-; las mujeres no deben pa-
recer bellas sino a los que aman. 
~ : Y a : Por eso queríais a la pobre Im-primas, que la anulábais en vuestro esroís-mo. 
—Por eso—afinnrt Jenaro. 
• —Pues su padre, que ha sabido sns re-
laciones con usted, está furioso—dijo Rei-
na con triunfante rabia—: y para cortar-
las, se la ha llevado. Así contarla entre 
los muertos. 
'—-Nunca la conté por mucho tiempo en-
tre los vivos—repuso con calma Jenaro—; 
la pobre no tiene un año de vida. 
—¡Jesús! ¡Y con qué impasibilidad de-
cís eso I 
,—Con la que se dicen las cosas que se saben de atrás. 
—Entonces, no la amáis. 
—La quiero como a una hermana. 
—Ella creía otra cosa. 
—Eo siento. 
—Eso es infame. 
—i Y qué queréis que haga? ¿Que me 
vaya a buscar por esos mundos, como un 
héroe de cuentos de encantamientos, el 
hada que expende el elixir de larga vida; 
que estudie la homeopatía, o haga una 
promesa al patriarca Matusalén? 
—No tiene respuesta lo que decís: sois 
un corazón de mármol, un Nerón, un hom-
bre atroz. 
—No le parecía tal a vuestra amiga. 
—Porque no os conocía a fondo co-mo yo. 
—Pues más profundo de lo que creéis 
fondo, hay cosas que no conocéis. 
—¡Buenas serán, cuando tanto las ocul-táis I 
—No las oculto por malas. Reina, 
—Fues entonces, ¿por qué? 
-Porque me place ocultarlas. 
—No faltará quien os sonsaque para divertirnos con esos "misterios del mon-te preñado. ' ""/u 
—iPreguntaréislos vos? 
riosa'Y0! altiva Para ser cu-
—O muy egoísta para interesaros de 
nada. 
, ~;Víí-ra Jenaro! ¡Qué solo le es-tá dando a Reina!—decía Marcial a Flo-ra y Fabián.—Apuesto que esa prolonga-da audiencia tiene aburrida a nuestra so-berana. 
—No me lo parece—repuso Flora • ni 
tampoco que sea necesario que vayáis a 
decir ahora: "Paz, caballeros, paz " —¿Eres celoso, Marcial?—preguntó Fa-bián. 
—¡Jesús! Como un Petrarca 
—Un Tetra rea, Marcial. 
—Un Petrarca, marisabidillo. bien sé lo 
que me digo; pero no lo estaría nunca de 
ese buen muchacho, que no tiene bastante 
maldad ni calza bastantes puntos para 
hacerme a mí mai tercio. No obstante el 
fuego junto a la estopa, el diablo so-
pla. Ee voy a recordar a su amado bien • 
así. de una pedrada mato dos pájaros In-
terrumpo la conversación y dov otro 'cur-
so a las ideas. ¡ Jenaro!—prosiguió, acer-
cándose a éste—. ¿Dónde esterá? ; Qué es-
tará haciendo ahora aquella suave nifia 
oue ha pasado entre nosotros como um 
flor blanca sin espinas, dejando a3 pa-
sar un recuerdo que parece un perfu-
me? 
—Vaya—dijo Reina—, cuando estaba aquí 
no le hacías caso, y ahora te remontas 
en los zancos de la retumbancia para ce-
lebrarla, ^ 
^o"7?Si un inteí'és retrospecttxo—respondió 
Marcial-: me interesa... Siempre parecía 
deor aquel refrán de los indios orientales: 
Más vale estar sentada que en piei. 
acostada que sentada, muerta que acosté 
—1 Dulce flor de los trópicos—afiadló 
Fabián con la mirada vaga con que fi-
jaba en su mente de poeta las imágenes 
que evocaba la fantasía o el recuerdo-
desterrada de su frondoso y callente sue-
lo, que conserva algo de lo extraño y des-
conocido de aquellas selvas, que se mar-
chita en suelo extraño por no hallar ln-
vernácuio de cristal que la defienda del 
frío ambiente que la rodea 
—Bien dicho, Fabián—observó Flora—. 
¡Pobreclta' Con ese monstruo de padre, que 
se lleva ik flor a una nevera, ¡Tirano, 
verdugo, asesino I 
_ ¡ E h ' dijo Reina a Jenaro—. Ahora 
falta que le compongáis vos la cuarta es-
trofa a ese poema laudatorio. 
—•íe la escribiré—respondió Jenaro a 
media voz. , < ,. , 
Haréis bien Si no sabéis cómo diri-
girle ía carta, la Incluiré en la mía— 
dijo Reina afectando ligerexa 
Mañana la traeré—respondió Jenaro. 
Es añadió Reina—que yo la escribi-
ré también para decirle el caso que debe 
hacer de la tal carta. 
SI uéseis capaz sólo de comprender el 
amor, ya que no lo sois de sentirlo, sa-
bríais que os cansaríais en balde. 
—¿Y por qué? 
—Porque. Reina, es tan poderosa la 
voz del hombre para la mujer que le 
ama. que ninguna otra oye cuando ella 
suena. 
— ¡Qué fatuidad! 
—No es fatuidad, Reina, puesto que es-
to consiste, no en el mérito del hombre, 
sino en la fuerza de amor que hav en 
el corazón de la mujer, cual Dios la 
crtó para la felicidad del hombre. Vos no 
sabéis nada de eso. • 
—Ni quiero. 
—Sois una amazona 
—No, porque no combato; sólo despre-
cio. 
—¡Con eso se gana la gloria!—repuso 
Jenaro. 
—¿Con qué. D Teólogo?—preguntó acer-
cándose Marcial. 
I —¡Con la paciencia!—contestó Jenaro. 
I 
CAPITULO XIX 
A la noche siguiente trajo Jenaro la 
consbaida carta para Lágrimas, que Rei-
na tomó y guardó, ai entregársela Jena-
ro, con la mayor indiferencia, aunque re-
bosaba su corazón de un sentimiento amar-
go y airado cuya cau-sa no definía, pero 
que originaba una Infinidad de sentimien-
tos contradictorios. 
Vehementemente excitada por ellos, se 
encerró Reina aquella noche en su cuarto, 
después de haber cortado a tajos y re-
veses las cabezas a las esperanzas de Mar-
cial, que, semejantes a las de la hidra, 
volvían tan luego a nacer, y a imitación 
de las plantas, brotaban más lozanas des-
pués de podadas. Sacó Reina la carta de la 
faltriquera de su vestido, y la tiró con 
desprecio sobre la mesa. Notó entonces 
que la carta no estaba cerrada, y se pa-
ró. 
Dice ei poeta alemán Miillner en su 
famosa tragedla "La culpa:" 
"Cuando el mal no es más que "pen-
sado," no existe. SI se hace en profundo 
misterio, sin más testigo que el corazón, 
aún no existe: y ahí está, ahí está la 
terrible asechanza del infierno, que es 
dar ai hombre el poder de ocultar sus 
maldades "pensadas," pues con esto le 
arrastra a cometerlas en secreto, prome-
tiéndole quedará oculto el hecho, así co-
mo oculto quedó el pensamiento." 
Y si sacamos un solemne trozo de tra-
gedia en unas circunstancias sencillas y 
cotidianas como las que vamos trazando, 
es porque hay hechos en la vida que se 
califican de naturales y no lo son. Bi ace-
char, el leer un papel destinado a otras 
manos, son hechos que no sólo carecen 
de honradez, de nobleza y de dignidad, 
sino que son una "culpa," una "Infa-
mia." 
No conocen esto bastante los jóvenes, 
ni se les inculca lo suficiente. Hay re-
glas da honor que las madres deberían 
inculcar a sus hijos con más esmero que 
ej germen saludable qu elos ha de li-
bertar de una enfermedad mortal; re-
glas que deberían los niños sacar de 
las entrañas de sus madres para nutrir 
su corazón, como lo hacen con la leche 
de sus pechos para nutrir su vida. El 
respeto al secreto ajeno es una de ellas, 
en cuya observancia no cabe ni purita-
nismo ni exageración, y que en la ju-
ventud, y con colorido de broma, se des-
atiende con una ligereza que no admite 
el asunto, que es grave, y en ei que no 
hay nada indiferente. 
Reina, arrastrada por un desleal im-
pulso, pensó en leer aquella carta que 
no era dirigida a ella; ta nobleza ins-
tintiva del carácter español, a falta de 
principios fijos y fundamentales que le 
faltaban, le hizo rechazar con dignidad esa 
innoble tentación. Pero volvió, porque es-
taba sola y la noche aleja testigos; vol-
vió, porque la carta abierta no se cui-
daba de ser leída: volvió, porque aquel 
papel no podía conservar vestigios de sus 
miradas: volvió, porque el mal espíritu 
le infundió "quedaría oculto el hecho así 
como el pensamiento." Reina, no obstante, 
no se rindió sino a esta sencilla pero so-
fística refelxlón: "SI Lágrimas estuviese 
aquí, ella, que nada me ocultaba, me la 
hubiese enseñado." Le escribiré que la 
he leído; no se enfadará por eso. 
Una vez decidida, se acercó a la mesa, 
abrió con mano firme la carta, y le-
yó: 
"Como sé que leeréis esta carta, me 
dirijo a vos. Reina." 
Reina quedó aterrada t confundida. 
—¡ Insolente—exclamó Indignada !—¡ Qué 
osadía! Pero ¿qué puede decirme? 
"¿Habéis podido creer jamás. Reina, 
que yo amase o pudiese amar a otra que 
a vos? He buscado la sombra del árbol 
encumbrado, para poder así, oculto en 
ella, medir la altura de sus ramas, ca-
lar la profundidad de sus raíces; esto he 
hecho." 
•—j Me ama !•—eiclarnó ^ Reina, dándose 
cuenta de su triunfo, pero no de su pro-
fundo goce. 
Y cual si el papel adivinase sus pen-
samientos y les contestase, añadía la car-
ta : 
"No digo por eso que os amo. Todo 
en mí. Reina, está sujeto a la voluntad, 
y sufre su freno. Yo, Reina,. como el 
prudente marino que no se arriesga en 
uua ensenada hasta saber que no tien« 
escollos, no os amaré hasta convencermflj 
de que será apreciado y correspondido mi 
cariño; si lo fuese, entonces. Reina, os 
amaría como debéis serlo, porque yo sólo 
sé apreciar lo que valéis, y amaros" con el 
amor para el que fuesen pocas todas las 
facultades de mi ser. todas las fuerzas 
de mi alma, y corta mi vida entera; por-
que yo no os quiero por hermosa, como 
os quiere Marcial; ni por discreta, como 
na podría querer Fabián: os quiero por 
difícil de asir, como el águila, y di-
fícil de retener, como la serpiente, os'quie-
ro porque con vos. amar es lograr un 
triunfo, y perseverar un combate. 
"Pero, Reina, con la misma franqueza 
que os digo esto, añado que no os pido 
vuestro amor como una gracia, cuando 
en cambio os.ofrezco el mío. No quiero 
que la mujer que yo ame alce teus ojos 
para mirarme como Lágrimas. ni\que los 
baje como vos pensáis poder hacerlo ha-
cia los que os aman." 
—¡Esto no se puede leer!—exclamé 
Reina tirando la carta.—¡Tal orgullo, tal 
insolencia, taJ osadía! 
Reina, cuyas mejillas ardían, cuyos ojos 
chispeaban de rabia, dió varias vueltas 
por el cuarto, y poniendo su mano blan-
ca v fría sobre su ardorosa frente, se sol-
tó "su hermoso cabello, que quedó colgan-
do sobre sus hombros como las suaves 
y brillantes caldas de un manto de ter-
ciopelo. Pero al cabo de un rato se vol-
vió a sentar y prosiguió sn '«"«"ra-
"La mujer que yo ame. Rel°a' ^ 
estar a mi nivel y mirarme cara a cara 
como se tn'ran seres de nn mismo vaier 
y de una m i V m ^ ^ L a _ ^ e — q ^ - ^ 
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E N E L F R E N T E R U S O 
.fVoIe da la Prensa Anociada 
y P A R T E BUSO 
í1 Fetro^rado, Octubre 12. 
3 E l parte oficial de hoy, dice así: 
•i Erente Septentrional: Nosotros 
/contra atacamos y reenperamos, des-
1 pnés de yi^orosos combates, las trln-
^cheras qne habíamos perdido el mlér 
! c o l ^ ^ gect<)r de Sknll, al Tíorte de 
ÍJ& carretera de Pskofí, el fnego tío-
Uento de la artillería enemiga o^ll-
f garon a nuestras postas de arance 
retirarse. 
• Frente inmano: WE1 martes, el ene 
íniigo, después de un fuego de arti-
• i ler í^ atacó en la reglón de Buc-
^eacz, y tomaron Tarias trincheras, 
i las cuales recuperamos por contra-
' ataques. 
«El enemigo bombardeó ayer ra-
t rlas reces a Galatz. 
' Frente Caucáseo: **En la región de 
iReTanduz, ocupamos una colina, sl-
>rtriada cincuenta millas al Sur de Ur-
ímia, desalojando a los turcos. 
! Ariaclón: E n el sector de Zbroc-
izza, los aeroplanos enemigos ataca-
.^ron un globo cautiTO ruso, el cual 
empezó a descender. E l obserrador 
fué mortalmente herido debido a que 
su para-caída no funciono debida-
mente. EÍ globo no sufrió daño al-
guno. 
L A G U E R R A E N E L A I R E ' 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTRO RAED A E R E O SOBRE 
B E L G I C A 
Londres, Octubre 12. 
ííoticias oficiales dicen que hoy se 
llevó a cabo otro raid aéreo sobre 
Bélgica. E l parte dice así: 
"Varias nayei aéreas arrojaron un 
gran número de bombas sobre el ae-
ródromo de Aparappelhoe, en la tar-
de de ayer, no obstante las malas 
condiciones atmosféricas. Todas núes 
tras máquinas regresaron sin no-
vedftd. 
NOTICÍAS D E S U E C I A 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Londres, Octubre 12. 
M. Widen, a quien e Rey Gustavo 
de Suecia dió el encargo de formar 
Gabinete, trataírá de cumplir su ml-
- sión formando un ministerio com-
puesto excluslyamete de liberales, di 
ce el corresponsal en Stokolmo del 
.«Daily Man". H . Jalmar y sus aso-
ciados en el partido sociallsta, serán 
«xcluídos por M. Widen, que es un 
moderado ÜberaL E l corresponsal 
'«pina que M. Branding no sentirá su 
• exclusión por que es probable que 
[el descontento popular aumente du-
Irante el iuTierno. 
E n cuanto al efecto del bloqueo 
famerícano, el corresponsal dice que 
íla manera como se contestará a la 
política de ios Estados Unidos se in-
dica en el anuncio hecho por el Go-
bierno de que Alemania proveerá a 
Suecia de cereales, patatas y azúcar, 
que los aliados les han negado. E l 
despacho agrega que si esto se lleva 
a cabo, con ello se estimulará natu-
ralmente la simpatía progermana que 
se ha desarrollado más con las últi-
mas noticias recibidas de Washing-
ton. E l mensaje dice también que 
nn resentimiento particular hai sido 
provocado por la prensa, con la de 
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claracíón hecha de que los d e l e g a - ^ Ü I A 5 V A R I A S D E L A G U E R R A 
dos de Suecia que fueron a los E s -
tados Unidos se han silenciado los 
hechos relacionados con la exporta 
ción de Suecia de minerales de hie-
rro a Alemania. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
Petrograido, Octubre 12. 
Las tropas austro-germanas, están 
tratando, nuevamente, de fraternizar 
con los rusos; pero hasta ahora no 
• han logrado su objeto, según una no-
¡ ta oficial expedida por el Ministerio 
[ de la Guerra raso, fundada en los 
/¡Informes recibidos del frente de ope-
Í raciones. L a situación general ©s 
[• tranquila, aunque algunos ejércitos 
\y unidades cosacas aún tienen sos-
f pecha del Estado Mayor. Bícesc que 
; la cuestión paz tiene pi tada a la 
gran mayoría de los soldados rusos. 
E n algunos ugares existe alguna 
excitación contra la pena capital; 
^pero al misma tiempo hay un cía» 
I mor general, para qne se castigue 
con más severidad detrás del frente 
de batalla. Los casos en que no se 
í obedecen las órdenes superiores ya 
escasean. Los soldados que se nie-
gan a obedecer las órdenes que reci-
ben, son juzgados inmediatamente. 
E l Ministerio de ia Guerra, lamen-
ta tener que decir qne la mala in-
: fluencia de los gendarmes y la poli-
cía, aún se deja sentir. 
Hasta ahora no se han tomado ^nin-
gunas medidas para extirpar ese mal. 
Las quejas de falta de disciplina por 
parte de los reclutas continúan lle-
gando al Ministerio de la Guerra, 
En el frente rumano no prospera 
la idea de un gobierno extrictamen-
te socialista. L a opinión general en 
el ejército es que debo formarse un 
gobierno de coalición que una a to-
dos los elementos. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L CONDE Y O \ LFXBÜRG E>T E L 
CAMPAMENTO D E DETE>:CION 
Bitcnos Aires, Octubre 12. 
E l Conde Von Luxbnr??, ex-Mlnis-
tro alemán en la Argentina, llegó 
boy al Campamento de detención en 
la lsla de Martín García. 
E l Conde von Luxburg después de 
recibir sns pasaportes, desapareció 
de Bueno* Aires; pero la semana 
pasada fué detenido en la parto me-
ridioivfil de la provincia de Buenos 
• Mies, 
E L B R A S I L U T I L I Z A R A LOS BAR-
COS ALEMANES 
Río de Janeiro, Octubre 12. 
E l gobierno brasileño se propone 
utilizar los vapores alemanes incau-
tados en la organización de la linea 
de vapores " L a Internaciona^',. Los 
barcos llevarán la bandera brasile-
ña y seryirán los intereses del Bra-
sil y de los aliados. Las tripulaciones 
serán compuestas de brasileños. 
L a realización de dicho proyecto 
solo depende de que se pongan de 
acuerdo el Brasil y los aliados, lo 
cual el Brasil considera esencial. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
E S T A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
R e a l i z a n e n u n a h o r a e l t r a b a j o q u e o t r o s n o h a c e n e n t r e s , E m p l e a n d o e s -
t o s M o n t a c a r g a s , n o e s n e c e s a r i o d e s e n g a n c h a r l o M j u e y e s . 
F á c i l m a n e j o y e f i c i e n c i a i n s u p e r a b l e . N o e s p e r e n a q u e c o n a i e n c e l a z a f r a ; 
e s c r i b a n i n m e d i a t a m e n t e s o l i c i t a n d o d e t a l l e s . 
m p o r t a d o r : W . í G A Í Ü P B E L I , L a m p a r i l l a , 
¡etores fie t e á e s tamafios, Mezclaáoras de CoDcreto, Camlenes | Soper-CamlooBs, 
L J 
. H a b a n a . 
Maquinarla eo general. 
RENUNCIO TON C A P E E L E 
Amsterdam, Octubre 12. 
E l Tice Almirante von Capelle, Mi-
nistro de la Marina Alemana, ha di-
mitido, según dice la «Trankfurter 
Zeitung". 
E l Tice Almirante Edward von Ca-
pelle fué uno de los directores ad-
ministrativos del Ministerio de la 
Marina antes de la guerra, y ha si-
do capitán de navio. E n Mayo del 
año 1910 sucedió al Almirante von 
Txrpltz como Ministro Imperial de 
la Marina, En varias ocasiones pos-
teriores von Capelle ha comparecido 
ante el Relchstag y expresado opi-
niones optimistas acerca de la cam-
paña submarina sin restricciones. E l 
26 de Agosto, 1917, defendió la cam-
paña submarina emprendida por su 
antecesor y por él mismo, en una se-
sión de la Comisión Principal del 
Relchstag. 
E l Tice Almirante von Capelle^ 
anunció en el Parlamento alemán el 
miércoles pasado, que se había des-
cubierto un complot en la Marina 
para paralizar la escuadra y obli-
gar al gobierno a hacer la paz. 
Dijo que los culpables habían re-
cibido el condigno castigo, y procu-
ró complicar a los socialistas en el 
complot E l Canciller Imperial ale-
mán, doctor Michaelis, habló también 
sobre la existencia de una conspira-
ción en la Marina, y dijo que cier-
tos diputados estaban complicados. 
Los socialistas y sus periódicoíl 
han atacado al Canciller y al Tice 
Almirante con motivo de sus deela-
1*8 clone s« 
UNA I N T E R P E L A C I O N Y SU R E S -
PUESTA 
París, Octubre 12. 
M. Maurice Long, Ministro de Pro-
visiones, fué preguntado hoy en la 
Cámara de Diputados si creía que la 
incautación por parte del Brasil, de 
los barcos alemanes, seria anulada. 
E l Ministro contestó que no sólo 
esperaba sino 'que creía poder ase-
gurar a la Cámara que ese tonelaje 
estaba a la disposición de los aliados 
para el transporte de provisiones. 
E l Brasil rompió sus relacione» 
diplomáticas con Alemania el día 11 
de Abril de 1917, y se incautó de 46 
barcos alemanes que había en los 
puertos bnatelleños y que sumaban 
un total de 240.779 toneladas. E l día 
5 de Septiembre el Ministro de Ma-
rina anunció que su gobierno no po-
día arrendar los barcos alemanes a 
los aliados de la Entente. 
i IRA WILS0N A EUROPA í 
París, Octubre 12. 
Uno de los periódicos de esta capi-
tal sugiere la idea de que el Presi-
dente Wilson visite a Europa. E n el 
editorial dedicado al asunto, se dice 
que os aliados necesitan del consejo 
del Presidente Wilson; que su in-
fluencia sería poderosa para esta-
blecer una unidad con respecto a los 
ideales democráticos y que esa visi-
ta sería también muy ventajosa para 
los Estados Unidos. 
E L CASO D E BOLO BAJA 
París, Octubre 12. 
E l Tribunal Militar que investigs 
el caso de Bolo Bajá, ha nombrado 
un síndico para hacerse cargo de la 
cantidad que Bolo adelantó al sena-
dor Charles Humbert, propietario del 
^Journal'*. L a suma asciende a seis 
millones de francos, y el síndico de-
positará ese dinero en la Hacienda. 
Dicho síndico fué nombrado a peti-
ción de Bolo y el senador Humbert 
no se opuso a ello. 
E l Sene/dor Humbert apeló hoy al 
Tribunal de Comercio para anular 
el contrato por el cual Bolo Bajá ad-
quirió mil cien bonos del "Journal". 
M. H . Bonzon, abogado de Bolo Bajá, 
expuso que escis diferencias debían 
per retenidas hasta que el Tribunal 
Militar terminará el caso contra su 
cliente. E l Tribunal accedió a la de-
mandai de M. Bonzon, posponiendo el 
fallo. 
KUETO MINISTERIO CANADIENSE 
Otawa, Octubre 12. 
Con el juramento prestado esta 
mañana por nuevo nuevos miembros 
del Gabinete, los miembros del par-
tido Uberal que ven en el servicio 
mliita¡r obligatorio la única solución 
para que el dominio IIcto a filas su 
máximo de potencialidad, se han uní 
do con Sir Robert Borden y comple-
tado la ruptura entre ellos y Sir Wll-
fred Laurier, que fué quien presen-
tó en la Cámara el proyecto de ley 
sobre el servicio obligatorio. 
E l Nuevo Gabinete ha quedado 
constituido en la forma siguiente: 
Presidente y Secretario de Estado 
para asuntos extranjeros, Sir Robert 
Borden, (conservador.) 
Ministro de Miliciais Major Gene-
ral NeTrburn, (liberal.) 
Ministro del servicio de ultramar, 
Sir Edward Kemp, (conservador.) 
Inmigración y colonización: J . A. 
Calder, (liberal.) 
Interior: Arthur Meighen, (conser 
vador.) ' 
Agricultura: T. A. Creerar, (libe-
rajl.) 
Presidente del Consejo Privado: 
N. W. Rowell, (liberal.) 
Ferrocarriles y canales: J . D. Reid 
(conservador.) 
Secretario de Estado para minas, 
(nuevo), Martín Burrell, (conserva-
dor). ! 
Según están Iíhs cosas actualmen-
te, no es muy difícil predecir quié-
nes apoyarán al gobierno y quiénes 
se opondrán cuando se hagan las elec 
cienes, pero desde luego puede ase-
gurarse que el servicio militar obli-
gatorio será apoyado sólidamente. 
E L EMPERADOR D E ALEMANIA 
E N SOFIA 
Amsterdam, Octubre 12. 
E l Emperador de Alemania llegó a 
Sofía, Bulgaria, ayer, según noticias 
recibidas aquí. Lo acompañan el 
Príncipe Augusto Guillermo y el Se-
cretarlo de Relaciones Exteriores, 
con Haehlmann. E l Emperador fné 
recibido por el Rey de Bulgaria. L a 
ciudad se halla decorada, habiéndose 
construido un arco triunfal en honor 
del huésped Imperial. 
SIGUEN ADELANTANDO LOS IN-
G L E S E S EN FLANDES 
Londres, Octubre 12. 
A lo largo de todo el frente en 
Flandes, donde el Feld Mariscal Halg 
ha iniciado otra ofensiva, se ha ade-
lantado, desde esta mañana. L a llu-
via, sin embargo, ha estorbado las 
operaciones, y se ha determinado no 
emprender nuevos esfuerzos para al 
canzar los objetivos finales. Esta» 
declaraciones están contenidas en la 
comunicación oficial expedida esta 
noche. 
Agrega el parte que durante la jor 
nada de hoy, se han hecho unos qui-
nientos prisioneros. 
NOTICIAS D E L R E I C H S T A G 
ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 15. 
Un despacho recibido aquí, proce-
dente de Berlín, dice que en la se-
sión del jueyes en el Relchstag, Geor 
ge Ledebour, el líder socialista de-
mocrático, fué llamado al orden por 
haber dicho que todos deben estar 
convencidos de que el Canciller Mi-
chaelis es absolutamente incapaz de 
ejercer su cargo, por su Incapacidad 
y por üu carácter. 
Herr Stodthagen, socialista inde-
pendientei manifestó que la señora 
Zietz, una mujer alemana, había sido 
arrestada, por considerarla compli-
cada en el reciente motín de la es-
cuadra. 
Wilhelm Dittmann, socialista, dijo 
que el Diputado Hecke había sirio 
detenido durante un día, después de 
haberse dispersado un mitin en Kiel . 
L a primera demostración del mo-
tín en la escuadra ademana, fué un 
acto de inisubordinaclón a bordo de 
un acorazado, cuyo capitán tenía fa-
ma por su carácter áspero, según 
noticias recibidas aquí por la Prensa 
Asociada, Un marinero que se ha-
llaba enfermo, y se negó a obedecer 
Isís órdenes de un oficial, fué llevado 
ante el capitán, el cual ordenó fuera 
arrestado. Al día siguiente una co-
misión compuesta de marineros pi-
dieron que fuera puesto en libertad 
el delincuente, el cual era un reser-
vista de alguna edad. Al preguntar 
el capitán qué significaba esa comi-
sión, le contestaron que los marine-
ros habían formado un Consejo, fun-
dado en el modelo ruso. Esto hizo 
que se iniciara una investigación, 
dando por resultado los arrestos y 
ocupación de folletos. 
A PESAR DE L A L L U T I A 
Londres, Octubre 12. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente del Cuartel General in-
glés, da cuenta de los adelantos rea-
lizados por los ingleses en las regio-
nes de Poelcapelle y Passchendaeie, 
en el frente de Flandes. 
Dice el despacho: 
"Dfcese que la lluviai ha paraliza-
do nuestras operaciones temporal-
mente; pero hemos obtenido pose-
sión de la cervecería al Este de Poel-
capelle, que ha sido el centro de una 
fuerte resistencia alemana. Al medio-
día, nuestras tropas habían ocupa-
do hoy la cima de una granja a la 
izquierda del camino de Pnsschen-
daele, y se hallaban, según se decía, 
M i s p i e s A d o l o r i , 
d o s N e c e s i t a b a s 
" T i z " 
P o n g a s u s p i e s c a n s á d o s , h i m 
c h a d o s y a d o l o r i d o s e n 
u n b a ñ o d e " T i z , " 
Quítese los zapatos y ponga sns 
pies cansados, adoloridos. inCama-
dos, llenos de callos y atormenta-
dos por juanetes, en un baño d« 
"Tiz." Sus pies gozarán de bienes-
tar; casi parecerán hablar de sa-
tisfacción cuando se sumergen en 
el baño da '"Tiz". 
Cuando sienta usted sus pies co-
mo con ampollas, todo cansados 
pruebe "Tiz " Es magnífico, es mâ  
ravilloso. Sus píos sentirán nn bien-
estar Inmediato, y desaparecerá e! 
dolor de los callos, juanetes y ca-
llosidades en los pies. 
Ko existe remedio como "Tiz." 
E s el único que extrae el sudor ve-
íienoso que Inflama los pies, y qoa 
es la causa de que estén adoloridos 
Compre una caja de "Tiz" en 
cualquier botica c almacén No pier-
da más tiempo. ¡Oh! qué bienestar 
sentipén sus pies; qué bien cae el 
calzado. Podrá usar zapatos de nn 
número más pequeño si desea. 
a unas 500 yardas de la Iglesia de 
Pas s chendaele**. 
HAZA5A D E L CORSARIO «SEEin. 
L E R " 
Honolulú, Octubre 12. 
Los detalles de cómo el famoso cor-
sario alemán «Seeadler,'» el cual es-
tuvo atacando y robando al comercio 
aliado durante siete meses en el Pa-
cífico, pasó la inspección de un era-
cero inglés, haciéndose pasar por nn 
barco cargado de madera, fueron re-
latados hoy aquí por el Capitán Ha-
dor Smith de la goleta americana "K, 
C. Sladie,', una de las víctimas del cor-
sario. 
Después de haber sido capturado 
por los ingleses y haberse escapado, 
el corsario se dirigió a Bremcrharen, 
un puerto alemán; y en Diciembre de 
1&16, aparejado como una goleta de 
motor, al mando del teniente Ton 
Luckner, y una tripulación de 68 hom 
bres, la mitad de los cuales, segnn 
el capitán Smith, hablaban nornegD, 
salió de dicho puerto, con documen-
tos noruego falsificados y dos caño-
nes de cuatro pulgadas ocultos so\?re 
cubierta, que iba cargada de madera. 
E l corsario encontró nn crucero in-
glés y éste lo dejó pasar despnés de 
inspeccionarlo. Más tarde montó sus 
cañones y hundió a trece barcos en 
el Atlántico, dos de ellos ingleses, se-
gún el Capitón Smith. 
E l último barco capturado füé ana 
barca francesa, a la cual trasladó e! 
"Seeadler 300 de sus prisioneros, en-
viándolos a Río Janeiro. E l corsa-
rio dió la vuelta al cabo do Horno, e 
inmediatamente empezó su obra de 
destrucción en el Pacífico. 
L A INDISCIPLINA ALEMANA 
Londres, Octubre 12. 
Noticias fidedignas que se han re-
cibido hoy en esta capital por la nía 
de Holanda Indican que va tomando 
cuerpo la resistencia de los marinos 
alemanes a servir en los submarinos. 
Según estas noticias, cuya autenti-
cidad nadie pone en duda, ya han si-
do fusilados varios marineros por ha-
berse negados a seryir en los L 
Boats." 
Dícese que estas ejecuciones ocu-
rrieron antes del motín de Wilheims-
Un despacho de la Aprenda Eeuter, 
trasmitido del Cuartel General inpies, 
dice que un prisionero procedente ae 
la reserva de infantería a 1 6 ™ ^ . , ^ 
claró que antes de la última oaia" 
un jefe de regimiento arengo * ^ 
soldados, advirtiéndoles que el qne 
echase para atrás sería fr8"8^^ 
L a arenga fué acogida con .*^ica 
dos, que se resolvieron . / V . íc. 
carcajada, al oír la cual el citado je-
fe tuvo a bien retirarse, . - ^ « t j ; , 
E L PROGRESO D E LA A B T I I ^ 
RIA FRANCESA 
Nueva York, Octubre ̂ 12. d(, 
Francia durante un ano 
produciendo doscientos « ^ X m o ^ s 
proyectiles al día para l09™,^* 
cañones 75, contra doce mu « 
cuando empezó laguerra. . Iona' 
Así io dijo hoy el % 
do francés M. André Lardieu, en 
ciudad. x̂ ?fns rota' 
Su cálculo sobre ios creduos ^ u 
dos por Francia desde Agosto 
hasta el ingreso de los Estaou ^ 
dos en elconflicto, es de ¿i " ^ ie 19 
nos de pesos, de l»» cuales ron ie 
mil millones y medio V ^ f f & 
los ahorros del Pue1íl0 ,VaT ̂ rdíeoí 
aquí la declaración de ^{5. 
"Cuando empezó la ^ J j ^ e s 
os producir 12,000 p r o y ^ s 
U1a para ios cañones 7o-*1, 2 ^ 
pasado hemos P^d<> sólo ^ 
poryectiles al día. En ^ i * 0 f̂ li-
níamos 300 cañones d® ^ t o s . H f 
bre, organizados en r e g ^ d*' 
tenemos más do seis ^1 m 
do níás de 800 canone^de ^ 
libre a nuestros aliados rus0 , 
n0^s0tde0Slas dos ^ ^ 
cerca de las tres ^ . f ^ l c n ^ 
occidental están todavía 
(PASA A L A P A G I X A J ^ . 
C A S T O R Í A 
p a r * PáTTnJü» J b̂ 0* ^ 
En Usa m á s ffi r r e í n t s ^ » 
Lleva í<t 
A S O L X X X V 
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t>p «parcial reflejo de los yalJosos 
«lamentos sociales que encierra el be-
SS^KSta de Cuba,- calificamos, en 
l i e 'mismo lugar, a la primera papn-
1 híSrmatlTa de Artemisa, j) ahilen -
da S e raríos días| Con ella empresa-
E l señor Francisco Galatas, repre-
sentante por Artemisa, 
hamos paladinamente nuestro propó-
sito de dedicarle una segunda, espiga-
da^-como la anterior—entre las más 
sobresalientes manifestaciones, mer. 
cantiles de la progresista y rica clu-
dad, Y hoy, con las informaciones que 
a continuación damos, ese nuestro 
propósito ''tiene su Terificatiyo"—se-
gún diz que dicen en aztecas tierras. 
Obligados estábamos a proseguir 
porque no era posible con las infor-
maciones que cabe estampar en una 
sola página—así sean ellas mny com-
primidas—que el lector se formase 
Idea ni siquiera aproximada de cuan-
to yale la ciudad de Artemisa, peque-
ño emporio de riqueza por la feraci-
dad de sus campos, el espíritu eleva-
do de sus clases industriales y la 
constante laboriosidad de su recindav 
rio cortés e hidalgo, el que, al hallar-
se horro de la sombra protectora quo 
el elemento oficial presta a las capi-
tales, confió animosamente al propio 
y común esfuerzo el engrandecimien-
to de la ciudad. 
L a ausencia de oficialismo no impli-
ca para los artemlseños desamparo 
en las esferas gubernatiTas, ya que 
disponen de la influencia y la TOlun-
tad grandes de dos artemlseños tan 
ilustres como el gobernador de la 
provincia, comandante Manuel Herry-
mann, y el distinguido representante 
señor Francisco Galatas—con cuya 
vecina efigie se honran estas notas. 
E l «reflejo del bello jardín de Cu-
ba,** se amplia considerablemente 
con la publicación de esta segunda 
página artemlseña. Con una tercera 
sería quizá completo. Si apremios de 
una profesión supeditada a la actua-
lidad y a lo impreyisto no domomn 
nuestro deseo, trataremos de hacerla 
próximamente. 
Suele hablarse, en tono de admira-
ción y respeto, de los grandes maes-
tros de energía. Pero como si este epí-
teto enaltecedor fuera privativo de cier-
tas actividades, es aplicado exclusiva-
mente a los grandes hombres de la 
ciencia, de la poltíica y de las finan-
zas. Y eso, a nuestro juicio, implica 
arbitrariedad y poca amplitud de cri-
terio, porque en la industria y el co-
mercio, tan necesarios para el desen-
volvimiento progresivo de la humani-
dad, caben también esas voluntades 
triunfadoras. 
Así nos decíamos, sin ocultar nues-
tro entusiasmo, ante la gran fábrica 
de ladrillos, de tan justo renombre, que 
en su extensa finca " E l Jardín" posee 
el señor Lucilo Palacios. Este hom-
bre, este esforzado de'la voluntad y 
la energía, establecido en Artemisa 
desde hace 30 años, es un dominador 
de la Fortuna, siempre esquiva para 
quienes no saben férreamente dome-
ñarla. 
El señor Lucilo Palacios, dueño de 
una voluntad multiforme y bien tem-
plada para los negocios, ha querido 
triunfar y ha triunfado en toda la lí-
nea. Como resultado legítimo de su 
esfuerzo, de su honradez, de su tena-
cidad paciente y dominadora, se en-
cuentra hoy poseedor de una exten-
sión de 80 caballerías de tierra, divi-
didas en tres grandes fincas, una de 
ellas la ya citada " E l Jardín." 
Estas tierras están dedicadas al cul-
tivo de tabaco y caña, y a la crianza 
y engorde de ganado vacuno y caba-
llar, del que existen ejemplares her-
mosos, no inferiores a los mejores que 
hemos podido contemplar en nuestras 
andanzas informativas a través de la 
Provincia. 
En cuanto a la escogida de tabaco, 
podemos dar testimonio de que tan de-
licada labor se realiza a conciencia en 
las casas de tabaco del señor Lucilo 
Palacios, bajo su minuciosa fiscaliza-
ción. 
Hombre de acometividad para los 
negocios, capaz de abarcar muchos y 
apretar firme en todos, tiene en arren-
damiento desde hace tiempo la bodega 
del ingenio Pilar. 
Es también el señor Palacios figura 
que descuella dentro de la sociabi-
lidad artemiseña y su nombre figura 
entre los directivos de la muy impor-
tante Colonia Española. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
La vida económica de Artemisa ex-
perimentó un vigoroso Impulso en 
1913 con' el establecimiento en la lo-
calidad de una sucursal del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, la quo des-
do un principio fué favorablemente 
acogida por comerciantes y agriculto-
res, quienes en tal entidad hallaren 
un auxiliar de valía para el desarro-
llo de sus negocios. 
al personal honorable que. lo sirve. 
Las oficinas están muy bien Insta-
ladas en un bonito y aparente edifi-
cio que se levanta en la esquina de 
Maceo y República ,y a su frente, 
desde hace dos años, se halla, con el 
cargo de Administrador, uno de los 
más cultos y distinguidos funciona-
rios de la poderosa institución de 
i crédito, el señor Manuel Bernal, 
Edificio donde se halla instalada la sucursal del Banco Español. 
El establecimiento de este banco, 
umeo con que cuenta ciudad tan r i -
ja, y próspera como Artemisa, bene-
r,ci6 también a las clases populares 
ai avivar en ellas, con las facilidades 
en las imposiciones y la absoluta ga-
rantía de éstas, la virtud del ahorro. 
Ir, ^ todo e110' al Banco Español 
T̂ ú&a- una atmósfera de simpatía, 
confianza y gratitud a cuva forma-
ron no han sido ajenas las excelen-
«3 cualidades morales que adornan 
quien, con auxiliares de valer, entre 
ellos el inteligente contador señor 
Ubaldo R. Villar, ha logrado incre-
mentar grandemente las operaciones 
del banco. 
Este tiene hoy unas 600 cuentas 
corrientes, las que en determinadas 
épocas llegan a representar un capi-
tal aproximado de medio millón de 
pesos. Las de ahorro son tan numero-
sas como las corrientes, y su cuantía 
excede de 100,000 pesos. 
L A F A V O R I T A 
<jn«^i ^e,L clerto el aforismo galo de 
• mbre no hace « la cosa, pero 
taás rfM^'""l "-"e ol(>'-t"« títulos resultan 
, ^ i r a j entes que otros y que sus crea-
intUb-lA» " l'nee'-'irios, debieron tener la 
""ente V , , ^ , . que ellos Quedarían plena-
bUco 3Ustincados por el consenso pü-
Uera1!,.11?! "f^^do con el nombre que 
«laez I M^nda.cde la ra7-611 social S. Váz-
«K en ^ i t a , " en efecto, ha consegui-
pofar rtl uVao de tiempo nada !argo, 
abeo «i?-. sfnn Predllecci6n entre el prt-
^fes v u#̂  ^ dentro del giro de ví-
*«<Jlca v , al que Principalmente se 
Yalloso r,en t <Jue cuenta coa un surtido 
la« más i, lncesantemente le renuevan 
*a Hahi1rr porta 11103 casas mayoristas de 
^Udo cr'd tentre la8 <lue disfruta de un 
L a Favorita" se halla establecida ea 
la calle Maceo, número 10, en un vasto 
edificio que forma esquina, y fué fun-
dada en el año de 1914 por el rubro social 
antes nombrado, el que Integran los se-
ñores Severino y KamOn Víizquez y, como 
comanditario, Andrés Bastón, personali-
dad de relieve en* ¡a vida económica de 
la localidad, en la que ha venido ejer-
ciendo fuerte influjo desde lejana época. 
E l seüor Bastón, hoy un tanto apartado 
ya de los negocios, es un acaudalado pro-
pietario y negociante poderoso en tabaco, 
cuyo robusto crédito, unido a la compe-
tencia y amor al trabajo de los sefiores 
Vázquez, ha permitido a "La Favorita" 
desarrollarse desembarazadamente y ad-
quirir la importancia que hoy tiene en 
el comercio local. 
E M P R E S A S V A S T A S y E E C U N D A S 
No ha sido Cuba favorecida con una 
copiosa inmigración vascongada, co-
mo les ha ocurrido a algunas repú-
blicas sudamericanas, en las que se 
cuentan en abundancia los hijos de la 
bravia Vasconia, a los que en alto 
grado se distingue entre el heterogé-
neo aluvión humano que sobre ellas 
vierte Europa. 
Algunos vasco», sin embargo, han 
arribado a nuestro suelo y en él desa-
rrollan fecundamente las aptitudes en-
vidiables de que se halla dotada tan no-
ble raza. 
"De Vizcaya es el hierro que os en-
(cargo, 
corlo en palabras, en obras largo." 
De Vizcaya son los Santibáñez y en 
su larga estancia en Artemisa han pro-
bado con exceso la verdad que encie-
rra el anterior clásico dístico. 
Hace muchos años que el señor Ma-
nuel Santibáñez se radicó en la ciu-
dad y, por una propensión muy co-
mún entre los "eúskaros," fué a la 
agricultura a quien consagró todas sus 
energías, explotando vegas de tabaco, 
principalmente. Y fué la dificultad de 
regar estas vegas lo que hizo a San-
tibáñez, en 1395, acometer bizarra-
mente la vasta empresa de construir 
un acueducto que le permitiera manu-
mitir a su veguerío de la servidumbre 
pluvial a que estaba sometido. Y la 
obra se hizo y se amplió tan riagní-
ficamente, que, desde 1902, el acue-
ducto, sin perjuicio de regar las vegas 
de Santibáñez y oirás muchas, surie 
a toda la población, en cantidad que 
según análisis del doctor Alberto Re-
cio. 
El pozo manantial tiene 135 pies de 
profundidad y el otro pozo o cámara de 
bombasí 90. En éste es donde se en-
cuentran las dos bombas a vapor con 
potencia para extraer 15.000 galones 
tos más elevados de la población. 
E l acueducto se levanta sobre terre-
nos propios, situados en la calle Co-
lón y muy inmediatos a las vías del 
Ferrocarril Oeste. 
L a administración de este vasto y 
pingüe negocio, cuya recaudación anual 
Señor Manuel Santibáñez. 
E l acueducto, -visto desde el Paradero. 
no baja de 50.000 galones, de un agua 
como para nosotros la quisiéramos en 
la Habana, pues los manantiales son 
inagotables y de una pureza perfecta. 
por hora. Existen cinco grandes tan-
ques a 50 pies sobre el nivel del te-
rreno, altura más que suficiente para 
que el agua pueda llegar a los pun-
E l departamento de ferretería do 
' L a Flor de Tlzcaya". 
no baja de 25.000 pesos, corre a car-
go del culto y afable hijo del f u ñ a -
dor, el joven Manolo Santibáñez—co-
mo cariñosamente lo llaman sus ami-
gos, que lo son cuantos una vez tan 
solo han conversado con él. 
Otra rama de los Santibáñez es la 
que, con el nombre de " L a Flor de 
Vizcaya," explota negocios diversos y 
todos importantes en edificios propios 
que, circurtdados por las calles Ma-
ceo, República y Máximo Gómez, 
ocupan un área no inferior a media 
manzana. 
" L a Flor de Vizcaya" fué fundada 
por el señor Miguel Santibáñez en 
1900. Cuatro años después se cons-
tituyó la sociedad Santibáñez y Ca. , 
y en 1914 la actual de Santibáñez y 
Ca. , (S. en C ) , formada por los se-
ñores Miguel Santibáñez, comandita-
rio, José y Francisco Santibáñez, ge-
rentes, y Víctor Santibáñez, intere-
sado. 
Los principales negocios de esta po-
derosa firma son los de ferretería, 
mueblería, víveres y panificación, po-
seyendo también uno de los más fre-
cuentados cafés de la ciudad. 
Sólida y de mucha importancia es 
la razón social constituida por los se-
ñores Santibáñez, comerciantes inte-
guérrimos, progresistas y grandemen-
te estimados por todo el \4ecindari0, 
y tal importancia la patentiza el he-
cho de haber rebasado su giro, el año 
último, la cifra de 200.000 pesos. 
E l G r a n M U m p o a m e r 
es el que recomienda, 
E N A R T E M I S A , 
el Comité de Propaganda Cabana 
Prop. Ramón Moure 
[! G r a n Hotel Globo 
es ei que recomiendo, 
E N P I N A R D E L R I O , 
el Comité de Propaganda Cubana 
Prop. ánionio S. Saofane 
El G r a n Hotel A m é r i c a 
es el que recomienda, 
E N G U A N A J A Y , 
el Comité de Propaganda Cubana 
Prep., Valentín Navarro 
^ m ó a ^ z q ^ 1 ' 3 FaTOrita',—En 1 os ángulos, los señores Severino y 
t i R E C R E O 
En esto de bautizar los estableci-
mientos con motes más o menos ex-
presivos, se cometen frecuentemente 
arbitrariedades que en ciertos casos nos 
han sorprendido hasta la confusión, 
por la disparidad tan grande que en-
contrábamos entre la denominación y 
su objeto. Pero hay, en cambio, otros 
nombres tan ajustados a la realidad, 
que van a los establecimientos, según 
la expresión vulgar, como anillo al 
dedo. 
Estas baratas reflexiones se nos 
ocurrían mientras contemplábamos el 
hermoso y heterogéneo comercio que, 
emplazado en las calles República y 
Maceo posee la renombrada firma Sán-
chez, Hermanos y Co. 
Forman esta razón social los seño-
res Manuel, Herminio y Jesús Sán-
chez García, gerentes, y Felipe Tra-
viesa, como socio industrial, con po-
der. 
L a fundación de esta casa, que go-
za de un crédito tan firme como me-
recido, se remonta al año 1896, con-
tando, pues, en la actualidad, 21 años 
de activa vida comercial. 
E l notable establecimiento que nos 
ocupa encierra principalmente artículos 
de tejidos, sedería, peletería, sombre-
rería, electricidad, sanidad y muebles, 
abarcando también el ramo de made-
ras del país y del Norte, teniendo la 
exclusiva de la Unión Urbide Compa-
ny para la venta de su umversalmente 
reputado carburo de calcio. 
De antiguo vienen así mismo ocu-
pándose de operaciones bancarias los 
señores Sánchez Hermanos, cuya prác-
tica en estas materias y, más que na-
da su muy sólida solvencia, les permi-
ten ostentar el cargo honroso de co-
rresponsales del Banco Nacional de 
Cuba. 
Ocupando una bonita esquina, en la 
calle de Maceo, número 50, se halla 
establecida desde hace mucbo tiem-
po la tienda que lleva por título el 
de estas líneas. Es su propietario el 
señor Vicente Cuesta, quien la abrió 
hace catorce años en otro lugar de la 
ciudad, trasladándola después al que 
hoy ocupa. 
"La Exposición" comprende los ra-
mos de ropa, sastrería, camisería, pe-
letería y sombrerería, artículos de 
los que se halla bien abastecida, te-
niendo montados talleres de sastre-
ría y camisería a los que dedica mu-
cha atención, y merced a los cuales 
la casa se ha acreditado extensamen-
te, contando hoy con una fiel "mar-
chantería," que a "La Exposición" va 
a buscar artículos en armonía con 
sus gustos y necesidades, segura de 
encontrarlos en ella por el completo 
conocimiento que de tales necesida-
des y gustos tiene su dueño. 
•Es, en efecto, el señor Vicente 
Cuesta' un buen conocedor del país y 
de sus moradores, no tanto por lle-
var más de 30 años de residencia en 
él como por haber dedicado una gran 
parte de ese tiempo a recorrer la I s -
la en calidad de viajante comisionis-
ta. 
• Tampoco son desconocidos para el 
Inteligente y laborioso propietario dé 
"La Exposición" los negocios agríco-
.las, por él tratados en distintas épo-
cas y en los cuales se propone volver 
•a actuar. 
J u l i o G o n z á l e z y C o . 
E n la informaclCn que dimos de esta 
linpcrtante firma, en )a anterior pági-
na artemiseña, se com«ti6 el error, que 
hoy gustosamente subsanamos, de dar a 
uno de sua miembros componentes «I 
nombre de Francisco García, siendo así 
auo se llama Faustino García. 
C o m p r e 
DIARIO DE LA MARINA 0: Ms^^^M^^m 
Exterior dei " L a Exosldoa» 
son, con ésta, las páginas de honor 
que, sobre las actividades mercantiles 
de Pinar del Bío y su provincia, lleva 
publicadas el DIARIO D E L A MARI-
NA, inspiradas todas por el Comit/j 
de Propaganda Cubana, entidad insti-
tuida bajo el lema de "difundir, ante 
propios y extraños, los prestigios y 
prosperidades de la Isla, como medio 
oí más eficaz de afirmar y enaltecer 
la nacionalidad, atraer el turismo y 
acrecentar el desarrollo económico 
del país.** 
E l Comité do Propaganda Cubana 
facilita graciosamente: 
a) —A los turistas y viajeros en ge-
neral, informes sobre pasajes y hote-
les de la República y de España, Mé-
jico y Norte América, por su Deplar-
tamento de Turismo. 
b) —A los hombres de nearocios y a 
los comerciantes de solvencia, respec^ 
tivamente, referencias fidedignas so-
bre firmas comerciales cubanas y re-
presentaciones de artículos extranje-
ros, mediante su Departamento de Ru-
bros Mercantiles; 
c) ~ A las personas residentes en 
piovinclas y en el exterior, la adqui-
sición de cuantos artícnios de la Ha-
bana deseen, sin cobro de comisión al-
guna, por medio de su Departamento 
de Compras; 
d) —A los profesionales, Industria-
les, comerciantes, artistas y hombres 
públicos, el saber y experiencia de 
los más acreditados expertos en la 
materia, para cuantas campañas de 
propaganda quieran realizar, median-
te su. Departamento de Publicidad Po-
ligráfica. 
E l Comité de Propaganda Cubana 
tiene establecida su secretaría en la 
Habana , ca l l e L a m p a r i l l a , 22, altos, 
E L I N S T I T U T O D E 
S A N M A R C O S 
E n amplio y confortable local tiene 
instaladas sus aulas—cada año más au-
torizadas y concurridas—este importaxite 
centro de cultura, en el que numerosos 
niños y adolescentes reciben una instruc-
ción sólida, moderna y práctica, a la par 
que una educación de los sentimientos y 
de la voluntad en armonía con los Inmu-
tables principios de bondad y justicia. 
Fué establecido hace nueve años. Su 
fundador y director es el muy cujto cu-
ra párroco de la localidad y ex-represen-
sante, cuyo nombre no osamos escribir 
temerosos de dañar su extremada modes-
tia. E l fin nobilísimo que el notable ins-
tituto persigue t>e halla expresado en es-
tos elevados conceptos del digno sacer-
dote que lo dirige: 
"Formar hombres para el mañana, ciu-
dadanos útiles y fuertes, que airvan a su 
patria con abnegación y energía en cual-
quier momento, y sean a la vez los fir-
mes sostenes del hogar y el apoyo y con-
suelo de los necesitados o desvalidos; ha-
cer de la niñez y la Juventud de hoy una 
generación viril y noble, preparada para 
todas las luchas, dispuesta a vencer to-
dos Jos obstáculos, presentándose en la 
vida con levantados ideales en la mente, 
acorazado con sublimes y ennoblocedoras 
convicciones el espíritu; con la elaltad 
a la verdad y a la Justicia por lema; 
generosa a la par que valiente; luchado-
ra esforzada y celosa en el cumplimien-
to de sus deberes, a la vez que defenso-
ra de sus derechos y de los do sus con-
ciudadanos." 
Las materias de estudio en este Ins-
tituto, que dispone de un selecto profe-
sorado, son todas las de primera y segun-
da enseñanza, contando también con ele-
mentos para la preparación de ingreso a 
la Normal de maestros y a las Escuelas 
Militar y Ñaval, pudiendo sus alumnos 
ser pupilos, medio pupilos, tercio pupi-
los y externos. 
L A A G E N C I A D E 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a Importante fábrica de Borneo y J n -
lleta,"—de cuya sucursal en Artemisa, 
dedicada exclusivamente a la manufactu-
ra de tabacos, nos ocupamos en la ante-
rior página—tiene establecida en la ciu-
dad una Agencia para la distribución de 
sus tan acreditados cigarrillos. Se halla 
Señor Lorenzo Galotas. 
instalada en Maceo, 70, y a su frente es- • 
tá. desde hace aproximadamente medio 
año, el señor Lorenzo Galatas, persona 
vafitamente relacionada, de rectitud y ac- i 
tlviOad por todos reconocidas y muy com-, 
pétente en cuanto concierne al ramo ta-i 
baoalero, especialmente en materia de es-
cogidas. 
E l señor Galatas interviene directamen-
te en la distribución de los cigarros 
"Romeo y Julieta" a todas las expende-
durías de la parte oriental de la provin-
cia, y para laa de la occidental, tiene sua 
funciones delegadas en varios snbagcptes. 
L a cantidad de cigarros que ei señor 
Galatas coloca Bemanalmente pasa de 
2,000 ruedas. 
L A G R A N A N T I L L A 
L a espantosa guerra que asuela a 
la casi totalidad del mundo, ha hecho 
que todos los países presten señalada 
atención al vital problema de surtirse 
a sí propios en todas las necesidades 
nacionales. 
En ese general anhelo de propio 
abastecimiento, a lo menos en lo que 
atañe a productos industriales, esta-
mos aquí procediendo muy pausada-
mente. Por eso es muy halagüeña y en 
extremo alentadora la impresión que 
el visitante recibe en Artemisa al ver 
cómo, en tan estrecho marco provin-
ciano, se encierran diversos centros fa-
briles, en número y calidad que hacen 
presagiar a la población un próximo y 
próspero porvenir industrial. 
De los más importantes de tales cen-
tros nos hemos ya ocupado y de otro 
que en primera línea figura, vamos a 
hacerlo ahora. 
Se trata de " L a Gran Antilla," nom-
bre simpático con que en toda la Pro-
vincia es conocida una importantísima 
fábrica de jabón. Se halla montada 
en edificio propio que ocupa una ex-
tensa área limitada por las calles Co-
lón y Montecristo, a muy corta distan-
cia de la línea del Ferrocarril Oeste, 
proximidad que van a aprovechar los 
emprendedores dueños de la fábrica 
para tender un ramal de trocha an-^ 
gosta que la una con el ferrocarril ci-1 
tado, adelanto que impone el continuo' 
aumento de los embarques que de sus! 
productos hace " L a Gran Antilla." 
Pertenece ésta a la razón social Gar-f 
cía Hermanos, la que forman los seño-í 
res José, Julián y Santiago García, jó-' 
venes animosos que viven consagra-* 
dos a un trabajo inteligente, constan-1 
te, metodizado, que necesariamente ha 
de resultar fecundo. Establecieron la 
fábrica en 1913. L a hicieron de la 
nada. L a importancia y el crédito que 
hoy tiene ellos se los han dado con 
su laboriosidad, su perseverancia y su 
honradez. 
Así ha sido como el modesto ta-
ller de 1913 se ha convertido en la 
gran fábrica de hoy, en la que una 
magnífica maquinaria moderna, im-
portada de los E E . U U . y Alemania,; 
produce mensualmente 1.500 cajas dei 
excelente jabón, muy solicitado, espe-1 
cialmente el de la marca "Lira ," ert 
toda la provincia de Pinar del Río—-
en la que no hay otra fábrica simi-
lar—y en la misma Habana, desde 
donde se reexpide a diversas locali-
dades del país. 
U N A F A R M A C I A N O T A B L E 
E n el edificio señalado con el nú-
mero 41 de la antigua calle Repúbli-
ca, hoy rebautizada con el nombre 
del ilustre artemiseñe Coronel Colla-
zo, tienen elegantemente Instalada 
una farmacia los señores doctor An-
drés F . Calderín y Diego Cabrera Cal-
derín. Fué en 1909 cuando la funda-
ron, a poco de haber recibido su tí-
tulo facultativo en la Universidad de 
Dado su despacho cuantioso, esta 
oficina farmacéutica importa direc-
tamente siendo las casas en que prin-
cipalmente hace sus compras, las de 
l'arke Davis, Davis Lourence y Jhon 
Merri, de Norte América, y las fran-
ceses de Pulen Freres y Adrián. 
L a dedicación constante que el doc-
tor Calderín consagra al estableci-
miento de que es titular y copropie-
L a farmacia de Calderín. 
la Habana, el primero de ellos. 
L a farmacia de Calderín es una de 
las más notables de la localidad. A 
su excelente emplazamiento une la 
ventaja de los méritos que adornan a 
eu titular, hombre de severos princi-
pios, e inflexible conciencia profesio-
ral , condiciones que, unidas a su ac-
tuación prolija en las delicadas prác-
ticas de laboratorio, le han permitido 
obtener por igual la confianza de mé-
dicos y clientes. 
tarjo, no le ha Impedido acometer 
otras empresas beneficiosas al desa-
rrollo de la riqueza comarcana. Así, é! 
fué el denunciador y es el mayor 
copartícipe, de la mina Aracelí, en ei 
término de Candelaria, la que por 
algunas exploraciones hechas, ofrece 
buen número de posibilidades, y 
también se halla en la actualidad fo-
mentando una colonia de caña en la 
finca conocida por "La Tumba", en-
clavada en el extenguido término de 
Cayajabo. 
L A A R T E M I S E Ñ A Y E L S I B O N E Y 
He aquí los nombres de dos higiénicos 
y agradables productos que la mayor par-
te de los lectores conocerá, pues los dos 
gozan de popularidad grande. Ambos 
son elaborados, en Artemisa y de bene-
méritos cube tildar a sus fabricantes da-
do que, con la preparación de sus deli-
ciosas bebidas en forma perfecta y econó, 
mica, contribuyen poderosamente a poner 
barreras al alcoholismo, el que ejercería 
en más vasta escala sus calamitosos efec-
tos de no existir bebidas tan gratas al 
palada? y tan beneficiosas al organismo 
como las que ostentan en las etiquetas de 
sus envases los nombres de " L a Arte-
miseña" y *'K1 Siboney." 
Entre las que llevan el primero figu-
ran las gaseosas, los refrescos de fresa, 
naranja y zarzaparrilla—para no citar 
sino los más popularizados,—la sidra 
achampañada y el agua de selt. E l nom-
bre de •'El Siboney" s^lo la ostenta un 
producto, quizá el más afamado, y des-
de luego, el más excelente y deleitoso y 
el que en mayor cantidad se expende en 
la Habana, entre todos cuantos la casa 
elabora: el Jugo de plña. que no falta en 
ninguno de nuestros cafés. 
L a fábrica fué fundada en 1913 y dos 
años después pasó a ser propiedad de 
la actual firma, Brage y Alonso, consti-
tuida por los señores Benito Brage y Gra-
ciano Alonso, ambos Jóvenes, animosos y 
gozadores del crédito y aprecio que si-
guen a toda actuación laboriosa y ho-
nesta. 
Tienen instalada la fábrica a la en-
trada de la calle Colón y en ella pueda 
admirarse una completa maquinaria, ca-
paz de llenar por día 10,000 botellas. 
L a producción cuantiosa de esta fábri-
ca se consume no tan solo eu Artemisa 
y la Habana sino también en la provincia 
entera de Pinar del Río, en, cuyas pobla-
ciones todas gozan de gran predicamento 
las bebidas que tan esmeradamente pre-
paran los señores Brage y Alonso. 
F n ftspeoto de la fáhrfca ^ L a i r t e m l s e ñ a ^ 
P A G I N A D Í E Z . 
m A K í O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 1 7 . 
d- e: 
A e o i A R 116 
A N O L X X X V 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Asociación Nacional de Segaros contra Accidentes delTrahaio 
e . p . a 
e r e z 
V o c a l d e e s t a A s o c i a c i ó n , h a f a l l e c i d o , y d i s -
p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , a l a s 4 
p . m . , s e i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s a s o -
c i a d o s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a . V i v e s 9 9 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e s e a g r a d e c e r á 
H a b a n a , O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 7 
P e d r o S á n c h e z G ó m e z 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . P R E S I D E N T E 
MOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PAGINA OCHO) 
[)or el ejército francés, que mantieiie 
í.700,000 hombrea en el campo de ba-
talla. 
"En nnestro país los ingresos pro-
cedentes de las contribnclonos anua-
les ascienden este año acinco m i l m i -
llones y medio de francos, qne es la 
cifra más alta alcanzada hasta en 
tiempo de paz, aunqne 12.000,000 do 
la población francesa están moviliza-
dos para el ejército o las fábricas, o 
mantenidos en las regiones inyadi-
das. 
"Los números son a yecos rorela-
ciones. Desde qne estalló la guerra 
hasta la in te r renc ión de los Estados 
Cnldos se han yetado créditos que as 
cionden a 104,000,000,000 de francos, 
j T sabéis cuánto hemos pedido pres-
tado ai extranjero? í íada más que 
seis mi l millones de francos. Noren-
ta mi l millones proceden de los aho-
rros de los mismos francosss, contri-
buidos para la defensa de lapatria. 
Aludiendo a ia Alsacia y la Lore-
na, M . Lardieu di jo: 
"Durante más de cuarenta años he-
mos tenidoen elcorazón esa herida 
pbierta: la Alsacia y la Lorena. Y no 
fuimos nosotros los que hicimos la 
guerra. Hemos sufrido en silencio. 
Nuestros hermanos han sido yíct imas 
del más odioso sistema de opresión 
policiaca que jamás haya sufrido niu 
gúnpueblo . Lo sabíamos y lo sopor-
tábamos porque queríamos paz. Pero 
eso no es todo.Desde que empezó el 
siglo diecinueve hemos tenido que so-
meternos a las proyocaciones ale-
manas en Marruecos y otros lugares;, 
porque deseábamos la paz.'* 
LO QUE DICE EL «RHE^VTSH 
TTESTFALISCHE ZEITUNGr 
Londres, Octubre 12. 
Un despacho al Exchange Telegráph 
dice que elBhenish Westfalische Zei-
tung publica que tiene entendido que 
los socialistas alemanes han hecho 
saber ai Canciller Michaelis que ellos 
no votarán ios créditos que Ke tienen 
pedidos a menos que él renuncie. 
SOLDADO ASESINO 
Washington, Octubre 12. 
Los soldados negros destacados en 
el Campamento Ordway, han recibido 
órdenes esta noche de que se ret iren. 
Esta medida se debe a haber matada 
oí soldado Jerry Ward a un carpinte-
ro anciano, ocasionando una huelga 
de más de 700 jornaleros. 
DIFICULTADES TENCTDAS 
Ciudad Méjico, Octubre 12. 
Los dueños de minas y prodneto-
ros do oro y plata en barras recibie-
ron noticias de Washington hoy d l -
ciéndoles que se habían arreglado las 
dificultades queexistían entr e los eo-
bternos americano y mejicano» debi-
do a la prohibición de la exportación 
del oro, decretada por los Estados 
Unidos y al derroto mejicano que exi-
gía la reimportación del valor total 
en oro, del oro en barra embarcado 
en 3Iéjico; y 25 por 100 en oro del 
valor de la plata exportada . 
Los fundidores y refinadores están 
notificando a sus clientes que pue-
den reanudar sus embarquer,. Las l i -
quidaciones sobre embarques se ha-
llaban paralizadas, esperando el arre 
glo de las dificultades. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
SUSCRIBIENDOSE AL 
EMPRESTITO 
Nueva York, Octubre 12. 
Varios millones fueron suscritos 
lioy a l nuevo emprést i to de la L l -
ítertad, en el distrito federal de Nue-
yb York, a pesar de la poca actlvi-
da<I financiera propia de un día fes-
total de lo suscrito anuncia-
xioclie, asqiende a 287.515.400 
EL EMPRESTITO DE L A 
LIBERTAD 
Nueva York, Octubre 12. 
E l emprést i to de la Libertad solo 
se ha acercado a uiia tercera parte 
de un uno por ciento de la meta de 
5.000.000.000 de pesos. 
Calcúlase que se necesitaarán de 
8 á 9 meses para obtener los cinco 
m i l millones que se buscan. 
REQUISA DE BARCOS MERCANTES 
Washington, Octubre 12. 
E í anuncio de la forma que el go-
bierno empleará el día 15 de No-
viembre para requisar la marina 
mercante american?, fué hecho esta 
noche por Bainbridge Colby, miem-
bro de la Junta Marí i ima, La requi-
sa será primeiamente de barcos de 
menos de 2.500 toneladas de carga 
y de pasaje. Este Jímite probable-
mente será reducido pronto, para que 
comprenda a los barcos de 1.500 to-
neladas. 
EL SENADOR LAFOLLETTE 
Washington, Octubre 12. 
El Comité que investiga las decla-
raciones hechas por el senador Lafo-
llette en St. Paul, ha invitado a és te 
para comparezca el próximo martes 
ante dicho comité, para que haga sus 
descargos. Es probable que las se-
siones de esta comisJón investiga-
dora seaiu públicas y solo se relacio-
nen con los hechos expresados en el 
discurso del citado senador, par-
ticularmente a la alusión que hizo al 
ex-Secretarlo Bryan, de quien se di-
jo que había apelado al Presidente 
Wilson para que no se embarcase lj>s 
pasajeros en el "Lusitania", a causa 
de la carga de municiones que l le-
vaba ese barco. Se espera que el se-
ñor Lafollette sea eí primer testigo 
en la sesión del martes. 
< > > 4 U 
O U Q h o r r o r ! 
EL EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
Baltlmore, Octubre 12. 
Dos auditorios compuestos de vein-
tidós m i l personas cada uno oyeron 
hoy a la banda naval del tenienté 
John Philip Sonsa, que está formada 
por 250 piezas, en reuniones celebra, 
das al aire libre como propaganda 
para él emprést i to de la Libertad. 
Por la noche, el senador de los Es-
tados Unidos, Mr. James Hamilton 
Lewis, anunció que en vez de pro-
nunciar un discurso se procedería a 
hacer suscripciones al emprést i to y 
acto continuo más de veinte millones 
fueron suscritos por el pueblo. 
L A UNION BENEFICA ESPAÑOLA 
Nueva York, Octubre 12. 
Doscientos socios de la Unión Be-
néfica Española asistieron esta noche 
a un banquete en el Hotel Astor y se 
comprometieron a asegurar el éxito 
financiero de los planes de la Unión 
para la construcción de un edificio en 
esta ciudad para los españoles e his-
pano-americanos. 
En dicho edificio, según anunció 
el señor José Campronl, Presidente de 
la Unión, se cuidará a todos los es-
pañoles e hispanos americanos que 
necesiten auxilios por la pobreza o 
por enfermedad. La Unión repatria-
r á a todos áquellos que estén en pe-
ligro de ser cargas públicas. 
Todo lo h a r á la Unión—dijo el ora-
dor—paxa elevar el prestigio de los 
españoles e hispanos americanos al 
más alto nivel posible en los Estados 
Unidos, para que la emigración de los 
españoles resulte de gran ventaja no 
sólo para esta nación, sino para sus 
paííses de origen. 
E l señor Francisco Javier Salas, 
Cónsul General de España , presidió 
el banquete. Entre los que hicieron 
uso de la palabra figuran el doctor 
Orestes Ferrara, Francisco Moncayo, 
Mariano Alarcón, Felipe de Mora y 
González Zeledón. E l señor Miguel 
de Zárraga, Corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA, leyó unos ver-
sos titulados " A l pobre y ausente.'» 
ESTA TARDE SERAN INAUGURA-
DOS LOS CURSOS DE LA SECCION 
DE BELLAS ARTES 
A las cuatro de la tarde, en el Sa-
lón de Actos de la Academia de Cien-
cias tendrá lugar hoy la inaugura-
ción de los cursos organizados por 
tivo. 
do 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
1 
5 ^ 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curM1 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botíca o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Mínard's Limment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
l i h i m e n t o 
. M i n a r D . 
la Sección de Bellas Artes del Ate-
neo de la Habana. Asis t i rán al acto 
el merit ísimo Presidente del Atenej, 
doctor Evello Rodríguez Lend lán ; 
todos los elementos de la Sección; 
la Junta de Gobierno del Ateneo, los 
profesores que tienen a su cargo ex-
plicar los distintos cursos y los nu-
merosos alumnos en ell̂ >s mat r i -
culados. 
Cuando haya dado fin a su labor 
de este año la Sección que preside 
el doctor Remos, se habrán explica-
do por vez primera en Cuba cursos 
de bellas artes durante un año com-
pleto. Este solo detalle pone de re-
lieve la trascendencia de la obra a 
inaugurar esta tarde. 
He aquí ahora la relación comple-
ta de los cursos y profesores: 
Pedagogía Mnslcal, a cargo de Gas-
par Agüero: los sábados de 4 a 5 
p. m. 
Historia de las Artes Plás t icas , a 
cargo de Juan J. Remos: los sábados 
de 3 a 4 p. m. 
Historia de la 3Iúsica, a cargo de 
Julio Laurent Pagés : los sábados de 
5 a 6 p. m. 
Armonif), a cargo de Ramona Si-
cardó, Marquesa de Casa Caracena: 
los miércoles de 8 a 9 p. m. 
Mandolina, a cargo de María A. 
Escobar: los sábados de 10 a 11 a. m. 
(Todos los anteriores cursos co-
mienzan hoy.) 
El arte y su libre desarrollo fnera 
de la t i ran ía escolar, a cargo de Du l -
ce M. Borrero de Luján. 
Perspectira pictórica, a cargo de 
Adriana Bl l l in i . 
In te rpre tac ión de obras pianís t i -
cas, a cargo de Ignacio Tellería, * 
(Estos tres últ imos da rán comien-
zo en Enero próximo.) 
Sosfcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S T A B L O DE L U Z 
Ln*. 88. Teléfono A-13S8. Alm&eéB. 
A-4692.—COBSIJÍO F E B I f A N D E Z 
Carnajes de lujo. 
ANTIGUO DK INCLAJí 
Servirlo especial para entle- fi> O K A 
rros, bodas y bantlzes. . «5 / W . O U 
Vis-a~Tis de duelo y mllores fl? K í\f\ 
con parejas. . tj) O . U U 
Idem blanco e n alumbrado &~f A 
para boda ^ P J L U 
A L P A R G A T A S 
G O M R E B O R D E 
E . P . D . 
RAMON CUV1J0 Y 
ESTUPINAN 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
a las cuatro de tarde, su viuda, 
hijos, hijo político, hermanos, her-
mano político y sobrinos, ruegan a 
sus amistades se sirvan encomendar 
su ahna a Dios y asistir a aquél, 
que saldrá del Necrocomio Munici-
pal, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 13 de Octubre de 191T. 
María Agulíar y Rodríguez, Ra-
fael, Cecilia, Sara, Abimael, AmOs 
(ausente), Vinidilda e Imeldo Clavi-
jo y Aguilar; Gregorio de Llano y 
Raymat. Teresa, Matilde, Rafael y 
Juan Clavljo y Estuplññn (ausen-
tes) ; Femando Hernández Robayna 
(ausente), y Rafael y José Hernán-
dez Clavljo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
ron otorgadas con motiro del tía lo 
de los señores Machado, Costa , 
S u a n » a España y de su risita al 
don Alfonso. 7 
Los políticos portugueses seguirán 
hoy riaje a Francia. 
SECUESTEO DEL TEIG0 
Madrid, Octubre 12. 
Las autoridades, eu reunión qne 
celebraron hoy, acordaron secuestrar 
el trigo y harina que exista y realizar 
los trabajos necesarios para descu-
br l r los depósitos de estos artácnlos 
que tienen los acaparadores, al ob-
jeto de hacer un inrentario de todas 
las existencias. 
Se decre tará un impuesto anual so-
bre el trigo con objeto de eritar las 
oscilaciones del mercado, 
EL COMISARIATO DE ABASTECI-
MIENTOS 
Madrid, Octubre 12. 
E l Comisario de Abastecimientos, 
señor Conde de Colombi, ha declara, 
do que tiene verdaderos deseos de que 
la población reciba pronto los bene. 
ficios que ha de reportarle la actúa» 
ción del Comisariato de Alimentos. 
También dijo que actíva las gestio-
nes para la adquisición de trigo en 
la Argentina. 
ACCIDENTE AYIATOEIO —DOS TE-
NEEÍSTES HERIDOS 
Madrid, Octubre 12. 
En el aeródromo de Cuatro Tien. 
tos ha ocurrido otra sensible Ies-
gracia. 
Un aeroplano en el que hacían 
pruebas el teniente de caballería don 
J e s ú s Táre la y el de infantería» se-
ñor Sotomayor, sufrió algunas are» 
r í as , aterrizando yiolentamente. 
Los mencionados oficiales del «jér. 
cito resultaron heridos. 
E L SR DOMINGO 
Barcelona, Octubre 12. 
E l diputado a Cortes don Marceli-
no Domingo, que se encuentra pri-
sionero en el crucero <<Princesa de As. 
turias,', ha declarado que continuara 
luchando, unido a todos los republi-
canos, en las próximas elecciones. 
E l señor Domingo se muestra su. 
mámente tranquilo. 
RERESO DE TROPAS 
Madrid, Octubre 12. 
Los batallones de infantería m 
habían ido a Bilbao y Yalladolld con 
motiTO de la pasada huelga, regresa-
ron hoy a los cuarteles madrileños. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Octubre 12. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 20*34. -
¡ A L E R T A ! L U E G O PUEDE 




Estados MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje s de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio para entierros 
Zanja, 142, Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén; A-4&86.—Habana. 
C P 1 m i . 
A G U L L Ó 
E n t o d a E s p a ñ a . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
séquito de los ministros portugueses 
les fueron concedidas condecoracio-
nes de menor cuant ía . 
A Alfonso Costa no se le otorgó 
ahora ninguna condecoración debido 
a que recientemente fué condecora-
do con la Gran Cruz de Carlos IEL 
Las condecoraciones anteriores fue-
Miles padecen Üe los amones ^ 
darse cuenta, y cuantos ^ J r ^ o 
por descubrir su enfermedad re-
tarde. Conocimiento es el n i e J ^ / 
ventivo, prevención la mejor c • 
Puede ser que Ud. P^ezca Ins únicas sen*  s r  cL V^ .^ rmones y no lo sepa, las ^ " ^ ¿ ü l a i 
quizás sean punzadas en la ^ridadeJ 
abatimiento, mareos o \rxe&u* ^ 
urinarias, todos síntomas o 
riñónes 
enfermos y que n" A 
ignorarse pues la enfermedad J ^ 
progresa rápidamente y ^ - « , ¿ 1 sü 
rai|ado el mal se bace muy ^ cur ción. •-««os use su* 
Si sospecha ü d . bus ríñones ^ 
dilación las Pildoras de oster y ^ I dilación laa jtj-iuw^ — -..-—no a 
los xiñones, vaya hoy ^ fra3co 1 
botíca maa cercana P ° r J ^ o s e í f 
principie el tratamiento guiano ^ 
las instrneciones que « f ^ X ' 
pomo, mañana quizas ""^J, . .p. £09 
PILDORAS DE POSTEE PAEA 
RIÑONES, _ 
Lomos, espalda y cinara, 
HaUan en ellas eu aira^ ^ 
De venta en todas J b o t ^ ^ 
viaremos muestra gratis, " 
a quien la solicite. -
(¡6) BÜFFALO, N. T , E. U. « 
r 
AÑO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N a Octubre 13 de 1917. P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
E L J U E G O D E H O Y E N C H I C A G O 
í hicaíro, Octubre 12. ] juegos de la serie, y le entregó los 
i o de llegar, pregunto, como dos alfileres, con gran misterio, dî  
Al otros han liecüo ei viaje de cindole que si los guardaba en un 
cuantos " i ^ ^ desde ^uCva lork a bolsillo dei uniforme serían un eficaz 
-íclnUtres ' ^ ^ ^ suma luí-; conpju rocontra la mala suerte que 
^ta 0 ,""^^1 es ja opinión del me-, había hecho fracasar los esfuerzos 
portancia, acerca del tiempo j que había realizado para batear lo 
teorologo ^ ^ ^ mañana. Y tengo j que de él se esperaba. ureTalecera 
resipnarni*» con saber lo que no j Kauff se rió, la pareció disparatada 
jU « rfn tener parecido con la de lo^ i ia pero se guardó los dos he-
n S o r M famosos de " E l Key que ra- i rriimbrosos aif]ieres. Nadie toItIó a 
^.Vu raue dicho importante perso-|acordarse de éstos.Pero cuando con-
D15 ' igegura que será yariable, lo ^vlb dar su primera película cua-
n iai hace que como los demás qno ; drangular, después de dejarse abra-
CtT>eran el desafío de mañana entre 172iT p0r sljS compañeros de team, y 
!w Chicago y el Nuera l o r k cual se ^ ahrazar y besar a Maranrllle, que 
i L r a ei decisiTO de su rida, me en- ¡ estaba sentado cerca del banco del 
trptimea e" deleitarme con una dtJ >>1V York, corrió a darle un apretón 
tradiciones de esta ciudad, la de ; de m?avo?. a Phelon. No sabía cómo 
tradicional de Comlstey, , demostrarle su agradecimiento. i f c ^ ^ f r a d i c í o n a l de o iskey, 
1 n« haste ahora, en los largos anos 
Qn í i / v í L propietorio del Chicago 
I m e S o , l e 'ha permiüdo ranaglo-
r l í S e lustamente de que solo en 
contadas ocasiones la lluvia ha-
Uorhado la celebración de jue. 
l í s de Terdaderointeres para el.Du-
fX\T la ültlma temporada fue mur 
r :,,,e1 domingo en que el Chicago 
- ' .ricano no pudojugar en sus te-
rVenos por el mal tíempo. Esto, aun-
.«o no constituye una base muy fir-
S basta para formar la estructura 
E , la esperanza, que no tíene muchai 
íecos más sólidos fundamentos. 
t os que no gustan de no dar crédi-
to sino a lo tangible, los hombres 
' íct icos que se burlan de quienes, 
í orno to, creen en loscublleteos de la 
huerto y afirman que ésta protege a 
,nios hombres más que a otros, no lo 
rrecrán, pero en las muchas horas 
inacción del largo viaje, me he 
enterado de un detalle que parece ser 
He la misma familia que la inmuni-
dad de Comiskey contra la lluvia en 
los espectáculos que patrocina o en 
jos que está interesado. Lo contaba 
Sam Crane, hombre serio, digno de 
crédito. Por eso voy a repetirlo. 
Trátase de una expücación miste-
riosa del primer batazo cuadrangu-
lar de los dos que dió ayer Benny 
Kauff, ei pequeño outfielder neoyor-
qnlno, y del de tres ventanas que ad-
ministró Zimmerman al zurdo Dan-
forth, también en ei desafío que se 
efeetu óayer en Polo Grounds. Phe-
lon, el cronista del «Cincinatl Times 
Star", a quien conocen los aficiona-
dos habaneros, no se sabe si por 
broma o porque tuviese fe en lavir-
hid de los aifllieresvlejos, encontró 
dos de éstos antes de ir al desafío, y 
tan pronto llegó al terreno llamó a 
Kauff, de quien sabía que estaba 
preocupado por las burlas de que 1© 
hacían objeto los que no transigen 
con su fama, a causa de no haber 
dudo un solo hit en los dos primeros 
F A A R I C A D E M O S A I C O S 
Y 
Pero no fué eso todo, sino que 
Kauff contó a Zimmerman lo de los 
alfileres, y se los dió. Zimmerman 
Mzolo que aque] había hecho antes: 
reírse y guardar los alfileres. T lue-
go, cuando le tocó su turno al bate, 
consiguió dar una de sus líneas fa-
mosas, que le valió un three bagger. 
Phelon ha logrado que le sea permi-
tida la devolución de esos preciosos 
amuletos y accediendo a mis reitera-
das Instancias me ha prometido re-
galármelos, para que durante la tem-
norada de baseball de la Habana, se 
los preste a cualquiera de nuestros 
jugadores. T a vo sé a quién he de 
entregárselos. Es Inútil que los que 
lean esto traten de adivinar quién es, 
porque son muchos los bateadores 
nuestros que necesitan alfileres. 
Pero, abandonando eiterreno de lo 
abstracto para volver al de los he-
chos positivos, debo decir que a jui-
ciode Me Graw y de los críticos beis-
boleros de la gran Cocmópolls, ya 
tienen averiguado cuál es el punto 
débil de sus contrarios en esta serie r 
los pltchers que lanzan con la mano 
del tenedor. Y sobro este talón de 
Aquiles machacará el astuto mana-
ger, administrando ios pltchers zur-
dos a los champions de la Liga Ame-
ricana hasta causarles náuseas. Tan-
to es el entusiasmo que le ha produ-
cido el descubrimiento, que ni si-
quiera tiene en cuenta el gravísimo 
defecto de esos lanzadores por babor, 
que es ei de lainconslstencia e Irre-
Rnlaridad, para jugarse a Sallee, a 
Benton y a Schnpp el champion mun 
P r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d , h a f a l l e c i d o y d i s - f 
p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 p . m . , s u p l i c a -
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , V i v e s , 9 9 , p a r a a c o m -
p a ñ a r s u c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
L A D I R E C T I V A 
a m e t a 
JUNTA NACIO- a j . DE SANIDAD 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
dial de 1817. Esta noche hace un la Junta Nacional de Sanidad y Be 
frío_ que parece delPolo. Nevó esta | neficencia, bajo la presidencia del 
mañana. Si mañana persiste, háblaso 1 doctor Diego Tamayo, con asistencia 
de la posibilidad de que Me Graw tra- j de los vocales doctores López del Va-
te de sorprender ai Chicago con su i He, Francisco J . de Velazco, Eligió 
pitcher de baa temperatura, Perritt, 1 n . Villavicenclo, Carlos Elcid, Pedro 
que es derecho; pero los que cono- | o- 1 Ineeniero Conrado 
cen su táctica, sonríen y esperan ver Martínez, y doctor Emilio Martínez; 
en ei box neoyorquino a un zurdo : -iscretario el doctor 
aunque nieve. ! Adán Galarreta. 
0 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, e l f r a s c o c o n t i e n e 
m á s c a n t i d a d . 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
i 
UZOMUll 
E S T A B L O D E L U Z A N T I G Ü O D E I N C L A N C A R R U A J E S D E L U J O 
K e W 6 0 1 3 1 ^ 8 ! ? 6 1 1 " S t ? 5 0 VJs-a-vls, de duelo y mi- ^ r 0 0 f l sa -v i s , blanco, eon « i n 0 0 
lerros, bodas y bautizos; lores, con pareja j j t o - alumbrado, para boda J M U -
L j g , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
Pilé leída el acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos sancionados por la Secre-
taría y que fueron tomados en se\ 
sión anterior. 
—Conoció la Junta del escrito del 
Secretario del Departamento adjun-
tando títulos de la señora Ana Al-
crecht, profesora de masaje y gimna • 
sia suecos, a fin legalizar su situa-
ción con arreglo a la legislación vi-
gente, pasándose a la ponencia del 
vocal letrado. 
—Quedó enterada la Junta del in-
formed el señor Emilio Ibarra sobre 
riego de calles con agua del mar y 
proyectos sobre* uso del agua de Ven-
to, acordándose remitirlo al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad. 
—También quedó enterada la Jun-
ta del escrito del Comité Central de 
Reformas Nacionales y otros referen-
tes a incineración de cadáveres. 
—Se pasó a la ponencia del doctor 
Velazco el escrito dei señor Luis J . 
Carballo sobre la muestra del prepa-
rado Excelsior a base de margas pa-
ra limpiar platos y otros utensilios 
análogos. 
—Conoció la Junta el escrito de 
varias comadronas de Camagüey so-
bre intrusismo profesional; acordán-
dose pasarlo a informe del Jefe Lo-
calde Sanidad de Camagüey. 
—Se pasó a la ponencia del doctor 
Velazco ei escrito de la Jefatura Lo-
cal de la Habana, relacionado con 
loscasos de tuberculosis en los talle-
res de tabaquería. 
—Pasó a la ponencia del ingeniero 
ei escrito del señor Valentín Diez 
relacionado con la casa construida en 
Melones, solar 17, manzana 17 del re-
parto Concha. 
—Conoció la Junta las vacantes 
existentes en los cargos de Director y 
Tesorero del Hospital de Bayamo. 
—Se aprobó el Informe del vocal 
ingeniero favorable al proyecto de 
matadero en la finca Jorrfn, en el ba-
rrio de Aguada de Pasajeros, eu 
Cienfuegos. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Tamayo sobre aprovechamiento de las 
aguas del rio Almendares por la 
'Compañía Cervecera Internacional. 
—Se aprobó ei informe del ingenl» 
ro Martínez, favorable al proyecto de 
baño romano, en Paseo número 15, de 
II 
s t r a 
e r a i o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidez en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstilu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
l.as Pildoras Rosadna del Dr. 
Williams ss hallan de venta en 
todas las boticas y droguerías. 
^ | —Se aprobó el informe del doctor 
111 Velazco favorable al proyecto de ma-
|| |tadero para Pedregoso, en Holguín, 
í j así como ei reglamento interior para 
11 dicho establecimiento de la propie-
| dad dei señor Eleuterio González. 
—Se aprobó el Informe del doctor 
¡ Robert favorable al aparato para fre-
gar vasos presentado por el señor 
Joaquín Salcedo. 
—Se acordó interesar de la Direc-
ción de Ingeniería los planos y de-
más antecedentes relativos a las 
obras en Benito Lagueruela núme-
ro 5. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Robert referente a la azucarera dei 
señor Rafael Pérez Valdivia. 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, se suspendió la sesión. 
la propiedad del señor Pablo G. de 
Mendoza. 
—Se aprobó ei informe del doctor 
Tamayo referente al concurso para 
cubrir el cargo de Tesorero Contado* 
del Hospital de Santiago de Cuba; 
elevándose ai Secretario las propues-
tas. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
C o n c e p c i ó n R e y e s G a v i l á n , V é . d e f l o r e s E s t r a d a 
D E S P U E S D E E E C I B I R LOS SAINT OS SACRAMENTOS T L A BENDICION PAPAL 
bormoí ^fP11^0 811 entierro para hoy, sábado, a las cuatro y media p. sus hijos, hija nolítlca. 
Z h Z 5' h,ermaE0 Volmc? 5" aml^s suscriben, en su nombre j en el de los demás famllia^s 
K ^ a la^Í;S(m,arS d? SU a,m,stad encomienden su alma a Dios y acompañen su cadáver del' 
de la casa mortuoria, Manrique numero 1S (altos) al Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
Habana, Octubre 13 de 1917. 
José y Concepción Flórez Estrada y Reyes Gavilán; Victoria Jimeno de Flórez Estrada.-
José Reyes Gavilán; María Reyes Gavilán Viuda de Flórez Estrada (ausente)- Eran 
c^co Alvaro y Manuel Flórez Estrada; Ignacio Remírer y André; Presbítero Doctor 
Alberto Méndez; Rvdo. P. Jorge Camarero; Doctor Tom á, V. Coronado- Doctor Rl 
cardo Gutiérrez Lee. N0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 130 ld-13—lt-13 
JS .QUIA. l t . « u f » - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . . d « a « . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p . g a d . r m 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos <lepó«ltos en esta Secc ión 
pagando icteretea «1 3 p £ Anual. 
Poda* cata» operaciones pueden «f ectaarae también por roí i 
D e ! a S e c r e t a 
SORTIJA OCUPADA 
E l Subinspector Pittari y el detec-
tive Rey, ocuparon ayer tarde en la 
casa de préstamos situada en Ani-
mas 31 y 33, una sortija de oro con 
cinco brillantes, oue había sido em-
peñada allí por el soldado Oscar Al -
varez Castellanos y que le había si-
do estafada al también soldado Fran-
cisco Bencomo Duarte, destacado en 
la Fortaleza de la Cabafta. 
DETENIDO POR HURTO 
Cumpliendo un telegrama del Juez 
de Instrucción de San Antonio de 
los Baños, el detective Pablo Bugnes 
arrestó ayer en la calzada de Pala-
tino, a Tomás Martínez Gaztelu, 
quien se encuentra acusado ante 
aquel Juzgado por un delito de hur-
to de dinero. 
E l detenido fué remitido al vivac 
de aquella villa. 
UNA DENUNCIA 
L a señora EnrlqmB^a Hernández 
de Mazón, vecina de Jesús del Mon-
te 229, compareció ayér en la Jefa-
tura de la Secreta, denunciando que 
el día 13 de Septiembre último en-
tregó al señor Ramón Enrique, veci-
no que era de San Joaquín letra C , 
un automóvil de su propiedad, valua-
do en la suma de trescientos ochen-
ta pesos, recibiendo del señor Enri -
que, que lo adquirió en esa cantidad, 
la suma de ciento cincuenta pesos 
como adelanto, comprometiéndose 
este a ir saldando mensualmente y 
por medio de pagarés, la cantidad 
de cincuenta y siete pesos cincuenta 
centavos, hasta liquidar el total, a 
cuyo efecto suscribieron un docu-
mento en el que el comprador se 
comprometía a no gravar dicha má-
quina hasta que hubiera satisfecho 
su Importe. 
Agregó la denunciante que se ha 
enterado que el señor Enrique ha 
vendido dicho automóvil a un tal Ce-
lestino Rodríguez y que este a su 
vez lo ha traspasado a Francisco 
Loredo, por lo que se considera per-
judicada. 
Nuoctra maravillos» invención ha curada 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacisi») 
mo remedio. No importa de qué causai 
provenga su sordera. Pida nuestra circulací 
y testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY. Dept. 104 i 
403 Vcnderbilt BIdg.. Nueva York. B.U.A. . ""'ln' *--«" 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, rmerva y ntl-
Ildadea no repar-
tidas. # . * . $ 8̂ 53,637̂ 53 
Aotlro en Cuín». . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando iros cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DIARIO 
A N C O M O L D E U I S L A D E C U 
FUNDADO E L AÑO 1 8 S 9 CAPITAL! $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A M O T>m L O » I B A N O O S D E L P A I S 
OePOSITAKlO D£ LOS FONDON DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y "LA C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
- o c h e , para entierros. O SZf} V i s - a - v is , corr ientes 
Dodas y bautices - - - *P ^ • O K J Td 
^ R J A . 142 . 
$ 2 . 5 0 
T E L E F O N O S A ^ S 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
blanco, con a lumbrado 
A L M A C E N : A - 4 í 5 8 6 . 
S 5 , 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
rablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133.936.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583 82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915. . 7 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
ll l Consejero Director, 
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Pinar del Río. 
éanctl Qpfrltua. 
Calbarién. 
Sagua ta Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 






Unión de Reyea. 
Danee. 












8an Antonio da toa 
Baños. 
Vtoftoría de laaTuna» 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E . D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E c = » " « » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PSUS-tlO, S F G U N T A i á A K C ' 
P A G I N A D O C D I A K I O n i t L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 1 7 . 
SANTA IGJ.KSIA CATKDKAL 
. 1 i¿.",eve? 11' vedifícrt ea el templo 
CatedflU ojerr-.<-io de los Quince J u e -
\es en honor del S a n t í s i m o Sacramento. 
f, - u(>v^« es mayor la concurrencia de 
l.e.es K l sermí-.n estuvo a carpro del M. I . 
Lanónl j ío Magistral , doctor A n d r é s I .aco, 
y la parte inusical a cargo del maestro de 
Capi l la , s e ñ o r Felipe l 'nlau. 
A s i s t i ó el M. L Cabi ldo Catedral y la 
a i . i. A r c b i c o f r a d f á del S a n t í s i m o Sacru-
u-ento de la misma. 
PRECES POR LA PAZ DE MEJICO 
A y e r se celebraron solemnes cultos en 
e templo de ]a Merced, por la paz de Mé-
jico. " 
Fueron presididos por los Prelados Me-
jicanos residentes accidental en esta c iu-
^ eF011 Jnu.y concurridos. 
i-a altamente consolador el ejemplo de 
perseverante orac ión , que nos dan los Pre -
lados, Clero y f.eles mejicanos. 
Aprendamos de ellos a no desmayar j a -
m ü s en nuestras 8«pUca8 . S ó l o el que per-
severe hasta el fin a l c a n z a r á la victoria. 
W'Hera el S e ñ o r a b r e v i a r a s el destierro a 
estos fervorosos c a t ó l i c o s , a fin de que 
cnanto antes retornen al solar patrio a 
w i ^ i n a s alabanzas en los tem-
plos de su patria. 
U N C A T O L I C O . 
E L P A E E O C O R . F . C E L E S T I N O R I V E R O Y S A C E R D O T E S A S I S T E N T E S A L A F I E S T A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L F I L A R 
A y e r c e l e b r ó l a i g l e c i a , y c o n e l l a 
l o s c a t ó l i c o s , l a f i e s t a de l a V i r g e n 
d e l P i l a r , de t a n t a y t a n r e m o t a de -
v o c i ó n e n E s p a ñ a , que n u n c a f u é , 
n i s e r á i n t e r r u m p i d a , d e s d e l o s p r i n -
c i p i o s m i s m o s e n q u e e n e s t a n a -
c i ó n , p o r a n t o n o m a s i a c a t ó l i c a , p r e -
d i c ó e l E v a n g e l i o e l A p ó s t o l S a n t i a -
g o e l M a y o r . ¡ N o h a y m o n u m e n t o 
m á s g l o r i o s o e n E s p a ñ a q u e e l t e m -
p l o m a r i a n o m i l a g r o s a m e n t e f u n d a d a 
j u n t o a l E b r o e n l a n o b i l í s i m a c i u -
d a d c e s a r a u g u s t a n a ,que es , e n e l 
t i e m p o , e l p r i m e r o q u e f u é e r i g i d o 
p a r a d a r c u l t o a D i o s g l o r i f i c a n d o a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a ! 
P e r o e l P i l a r n o es s ó l o g l o r i a de 
E s p a ñ a , es t a m b i é n de s u s h i j a s l a s 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s , q u é 
h a n n a c i d o a l a c i v i l i z a c i ó n de l a 
C r u z , e l d í a 13 d e O c t u b r e de 3 492, e n 
q u e C r i s t ó b a l C o l ó n l a p l a n t ó e n t i e -
r r a a m e r i c a n a . 
E l a m o r a l a C r u z y a l a P i l a r i c a 
f r u c t i f i c a r o n u n i d o s e n e l c o r a z ó n 
d e l o s f i e l e s a m e r i c a n o s . 
L o s p o e t a s d e e s t a s t i e r r a s a r r a n 
c a r ó n a s u l i r a s u s m á s b e l l a s p o e -
s í a s e n h o n o r a l a V i r g e n d e l P i l a r . 
O i g a m o s p o r todos a l a i l u s t r e p o a c 
t i s a c u b a n a M a t i l d e T . de O ' a e n s u 
c a n t o : 
' A L l V I R G E N D E L P I L A R 
Y o q u i s i e r a , V i r g e n p u r a , d a r t e v e r s o s a m i l l a r e s , 
y l l e v a r t o d a s l a s f l o r e s d e l v e r j e l a t u s a l t a r e s , 
y c o n e l l a s e n v i a r t e l a s m á s f é r v i d a o r a c i ó n . . . 
P r o c l a m a r e n todo e1 o r b e q u e e r e s i r i s de e s p e r a n z a 
e n s a l z a n d o t u s g r a n d e z a s c o n u n h i m n o de a l a b a n z a 
y s a c i a r a s í e l a n h e l o de m i a m a n t e c o r a z ó n . 
Y o te a m é d e s d e l a i n f a n c i a y e n m i t i e r r a a m e r i c a n a 
p r e g o n e r a de t u s g l o r i a s y g r a n d e z a s o b e r a n a 
de r e n d i d o s c o r a z o n e s te h i c e u n t e m p l o y u n a l t a r . . . 
Y l o g r é q u e te i n v o c a s e n e n S u S g o c e s y d o l o r e s , 
p u e s t a , e n T í l a c o n f i a n z a q u e c o n s i g u e l o s f a v o r e s , 
y e n e s p í r i t u v o l a s e n a p o s t r a r s e a n t e el. P i l a r . 
¡ E l P i l a r ! ¡ t r o n o de g l o r i a ! E l P i l a r d o n d e s e a s i e n t a 
l a f i r m e z a i n c o n m o v i b l e de l a fe q u e se a c r e c i e n t a 
p-n e l a l m a g e n e r o s a d e l g r a n p u e b l o a r a g o n é s . . . 
E l P i l a r d o n d e te m u e s t r a s C o m o R e i n a p o d e r o s a 
¡ u e p r o t e g e a s u s v a s a l l o s , y b e n é f i c a y p i a d o s a 
no r e s i s t e a s u s c l a m o r e s s i se p o s t r a n a s u s p i e s . 
T ú m a n t i e n e s e n l a s a l m a s p u r í s i m a s c r e e n c i a s , 
t ú d e s t i e r r a s los e r r o r e s e i l u m i n a s l a s c o n c i e n c i a s 
y c o n d u c e s a t u p u e b l o p o r l a s e n d a d e l h o n o r ; 
-- tú n o m b r e es e l e s c u d o d e l s o l d a d o e n e l c o m b a t e , 
y t u m a n o p o d e r o s a q u e a l o r g u l l o s i e m p r e a b a t e , 
r e s t a a p o y o a l que s e h u m i l l a y te i n v o c a e n s u c l a m o r . 
¡ V i r g e n s a n t a , y o t e e n v i ó m i s a f e c t o s , m i s c a n t a r e s , 
m i s f e r v i e n t e s o r a c i o n e s , m i s d e s e o s , m i s p e s a r e s , 
n i i s v e n t u r a s , c u a n t o tengo , q u e es b i e n poco p a r a T í , 
•• te r u e g o lo r e c i b a s c o m o d á d i v a p i a d o s a 
rT8i a m o r e n que m e a b r a s o , c o m o p o b r e m a r i p o s a , 
de l a l u z e n a m o r a d a . . . y a J e s ú s p i d a s p o r m í ! 
R A Q U E L , 
( M a t i l d e de T . O i z . ) 
a l i m e n t a r a c o n e l P a n de v i d a e t e r n a 
f o r m a d o e n s u c a s t í s i m o seno p o » 
o b r a y g r a c i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n e l a l t a r m a y o r s e h a l l a b a l a 
P i l a r i c a , r o d e a b a de p r e c i o s o s b o a -
q u e t s de f l o r e s q u e e s p a r c í a n s u o l o -
r o s a f r a g a n c i a , e n t o r n o de s u R e i n a , 
a l a que todos s a l u d a b a n c o n e l p o é -
t i c o n o m b r e d e R o s a M í s t i c a . 
E r a b e l l í s i m o e l c o n j u n t o . 
A l a s o c h o y m e d i a o f i c i ó de P r e s t e , 
e j R . P . J u a n B . J u a n , p r o f ^ o r de 
c a t ó l i c o s y l o s a l u m n o s de l a s E s - I m ú s i c a d e l S e m i n a r l o de S a n ; ' a r -
c u e l a s P í a s d e l p i l a r d e l C e r r o . 
E n e s t a s c a d e n c i o s a s e s t r o f a s b r i -
l l a l a f i r m e z a de l a fe de P- r a z a y 
Bu a m o r a l a A u g u s t a M a d r e d e D i o s . 
L a V i r g e n d e l P i l a r h a s i d o fes te -
j a d a c o n s o l e m n í s i m o s c u l t o s e n l a 
P a r r o q u i a de s u a d v o c a c i ó n . 
D e s p u é s de s o l e m n e n o v e n a r i o y 
v í s p e r a s , e n q u e e l p á r r o c o R P . C e -
l e s t i n o R L v e r o y e l l a u r e a d o m a e s t r o 
P a s t o r , e n s a l z a r o n a l a R e i n a de l a 
R a z a , s i g u i ó e n s u d í a , m a g n o h o m e -
n a j e a l q u e c o n c u r r i e r o n n u m e r o s o s 
E s t o s f i e l e s s e r v i d o r e s de M a r í a , 
e n t r e l o s q u e f i g u r a b a n e n p r i m e r a 
f i l a , los h i j o s de A r a g ó n , l o s p r e d i -
l e c t o s de l a P i l a r i c a , d i e r o n c o m i e n -
l o s ; de D i á c o n o , e l R . P . A g u s t í n 
P a g é s , de l a s E s c u e l a s P í a s d e l P i l a r 
y S u b d i á c o n o , e l R . p . J u a n de l a 
C r u z B l a n c o . 
E l p a n e g í r i c o f u é p r o n u n c i a d o p o r 
z o a l a f i e s t a r e c i b i e n d o e n s u s p e - I e l R . p . J u a n P u i g , d e l a s E s c u e l a s 
c h o s a l H i j o de M a r í a , a l D i o s h u - | P í a s . E s c u e l a s q u e t i e n e n por f u n -
m a d o p o r n u e s t r a R e d e n c i ó n . / l a d o r a l S a n t o e i l u s t r e p e d a g o g o 
H e r m o s í s i m o f u é e i b a n q u e t e e u - I a r a g o n é s , S a n J o s é d e l C a l a s a a z 
c a r í s t i c o . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s h a b í a u n 
g r u p i t o d e c u b a n o s - a r a g o n e s e i . que 
s u s m a d r e s c u b a n a s y p a d r e s a r a g o -
n e s e s p r e s e n t a b a n a l a V i r g e i d e l 
P i l a r , p a r a q u e e n s u f e s t i v i d a d lo s 
L a V i r g e n d e l p i l a r , f u e n t e y r a í z 
d e l a s g l o r i a s p a t r i a s , l a p r e s e n t a c p -
•mo l a s a l v a d o r a de E s p a ñ a ; c o m o l a 
c r e a d o r a d e t o d a s s u s g l o r i a s , corno 
l a f u n d a d o r a d e l a s n a c i o n a l i d a d e s 
a m e r i c a n a s , q u e e x p r e s a n s u a m o r a 
D i o s , a l a P a t r i a y a s u s m a d r e s e n 
l a m i s m a l e n g u a . 
H a c e r e s a l t a r e l a m o r de l o s a r a -
g o n e s e s a l a P i l a r i c a . 
R e c u e r d a lo s S i t i o s d e Z a r a g o z a , y 
l a p r o t e c c i ó n de M a r í a ; l o s h e r o í s m o s 
de P a l a f o x y d e l R . P . B o g g i e r o , eJ 
e s c o l a p i o o r a d o r d e l a r d o r o a t r i ó t i c o 
z a r a g o z a n o , q u e c o n s u o r a * .Tía l e -
v a n t ó e j é r c i t o s , a c u y a c a b e z a p e l e ó 
• c o n t r a e l i n v a s o r c o n f i r m a n d o c o n s u 
e j e m p l o , lo q u e e x p r e s a b a n s u s l a -
b ios . 
R e f i r i é n d o s e a l a C o m u n i d a d de 
o r i g e n , d i c e q u e C u b a , a l i g u a l q u e 
l o s d e m á s p u e b l o s a m e r i c a n o s , h a n 
r e c i b i d o l o s e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s 
d e t o d a n a c i o n a l i d a d d e E s p a f i a , y 
'as í , e l h i j o de E s p a ñ a , s e s i e n t e e s -
p a ñ o l e n C u b a , c o m o e l h i j o de l a 
P e r l a de l a s A n t i l l a s , se s i e n t e c u -
b a n o e n E s p a ñ a . Y a l a i n v e r s a , e l 
e s p a ñ o l de C u b a s e s i e n t e c u b a n o e n 
E s p a ñ a , y e l c u b a n o , e s p a í i c ] e n <,u-
b a . 
A e s t a i s l a s a l u d a e n c a r i ñ o s a s 
f r a s e s , m a n i f e s t a n d o q u e e u e l l a s u 
a m o r a D i o s , a l a P a t r i a y a s u s 
p a d r e s , s i g u e e x p r e s á n d o l o s e n l a 
m i s m a l e n g u a de E s p a ñ a t r a í d a a e s -
t a s t i e r r a s p o r l a s c a r a b e l a s d e C o -
l ó n . 
U n a s ú p l i c a a m o r o s í s i m a e l e v ó a í a 
V i r g e n d e l P i l a r , p o r l a f e l i c i d a d d e 
E s p a ñ a y C u b a , y de tóda-3 l a s n a -
c i o n e s de l a r a z a , u n i d a s p o r . u n a 
m i s m a fe, e x p r e s a d a e n u n l e n g u a j e 
c o m ú n ; a s í c o m o p o r ol p á r r o c o , q u e 
c o n t a n t o c e l o m a n t i e n e y p r o p a g a 
s u c u l t o , p o r c u a n t o l e s e c u n d a n ; p e r 
l a E s c u e l a p í a y p o r l o s c a t ó l i c o s 
p r e s e n t e s a l h o m e n a j e , q u e a l l í s e le 
t r i b u t a b a e n s u d í a . 
S e r m ó n r e l i g i o s o y p a t r i ó t i c o a l a 
v e z , que h a l l e n a d o e l c o r a z ó n d e 
a m o r a D i o s , a s u A u g u s t a M a d r e , y 
a n u e s t r a r a z a , a l a q u e l a P l l a r i z a 
h a e n g r a n d e c i d o , ' p e r o e l l a a g r a d e c i -
d a l a h a e l e v a d o t e m p l o s y p r o c l a -
m a r o n p o r P a t r o n a , b a j o d i v e r s a s a d -
v o c a c i o n e s , p e r o q u e t o d a s s e r e ú -
n e n e n P i l a r c e l e s t i a l , p i e d r a f u n d a -
m e n t a l , e n q u e s e a p o y a l a e p o p e y a 
de l a r a z a , q u e h o y c e l e b r a d o s , c o n 
l a d e l P i l a r . 
E l m a e s t r o P a s t o r , e l i n s i g n e a c a -
d é m i c o y l a u r e a d o c o m p o s i t o r , áirl-i 
g i ó l a p a r t e m u s i c a l , y c o m o i n s p i -
r a d o e n l a fe y e l p a t r i o t i s m o de l o s 
m ú s i c o s , q u e e n E s p a ñ a y A m é r i c a 
c a n t a r o n e n e l p e n t á g r a m a l a s g lo -
r i a s de M a r í a , b a j o s u d i r e c c i ó n c e l e -
b r a d o s p r o f e s o r e s , i n t e r p r e t a r o n s u 
•gran M i s a d e l M o n t u p r o p r i c ; M e l ó - , 
d í a ( c u e r d a ) A n k e r m a n n ; A v e M a r í a , 
de L u z z i , q u e c a n t ó m a g i s t r a l m e n t e 
e l t e n o r M a t h e u y M a r c h a P a s t o r . 
L a P i l a r i c a t u v o s u h o m e n a j e e n e l 
D í a de l a R a z a , m e r c e d a l R . P . C e -
l e s t i n o R i v e r o , P á r r o c o d e l P i l a r . 
T o d o lo c o s t e a d o . 
S i n s u a m o r a l a P i l a r i c a . h u b i e r a 
p a s a d o s u f i e s t a s i n c o n m e m o r a c i ó n 
s o l e m n e m e n t e . 
S e a . p u e s , p a r a e l g l o r i f i c a d o r d e l 
P i l a r , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n y g r a t i t u d , 
c o m o h i j o de M a r í a y de E s p a ñ a . 
Ü N r V T O M C O . 
1UA 13 D E O C T U H R K 
í:„,'^ i n , 0 s ^ e s t á consagrado a Nnestra 
Señora del Rosario 
^ U b . n e o t r e m a r . — S u D i v i n a Majestad 
i esta de manifiesto en la I p l c s i a de J e s ú s , 
- JMarla y .Tosé. 
Santos Eduardo, rev. v Venancio, con-
fesores; i a u s t o , M a r c i a l / D a n i e l v Huíto-
lUio, fnnc i scano , m á r t i r e s ; santa Celido-
nia, vtrjren. 
San Eduardo , rey de Ing laterra , terce-
ro de este nombre, n a c i ó hacia el pr inc i -
ino del siglo u n d é c i m o . F u é sobrino de 
un santo rey márt i r , y de su mismo norn-
i ^ ^ EtheIredo y de E m a , hija 
de Ricardo duque de N o r m a n d í a . 
Todo el tiempo que d u r ó la e d u c a c i ó n 
que se le d ió se o b s e r v ó que con la ino-
cencia de las costumbres iba creciendo 
en el tierno pr ínc ipe el horror al vicio 
y el amor a la v ir tud, aun antes de tener 
edad para conocer su m é r i t o y su valor. 
Mur ió en este tiempo su padre, y qu i -
t ó la vida a sus dos hermanos la b a r b a -
?< t 1.1 los I n e s e s V el artificio de. 
(TOdnbln, uno de los principales s e ñ o r e s 
de Inglaterra , que todo lo l lenaban de 
fuego y sangre; por lo que se h a l l ó 
E d u a r d o Vínico heredero del reino u s u r p a -
do y asolado por los dinamarqueses. D i -
jeronle sus cortesanos que no p o d í a a b r i r -
se camino para el trono sino a punta de 
la espada; a lo que r e s p o n d i ó pronta-
mente, que nunca a d m i t i r í a corona a lguna 
que costase ni una sola gota de sangre. 
S u b i ó ul fin al trono de su padre des-
p u é s de la muerte del usurpador Canuto 
y de sus hijos, restituvendo luego a sus 
Es tados l a antigua fel icidad que h a b í a n 
desterrado de ellos tantas turbaciones. 
No hubo rey m á s amado, ni p r í n c i p e que 
mereciese mejor el nombre de padre. 
Su preciosa muerte f u é el d ía 5 de 
Enero del arto 1066. cas i a los treinta y 
seis a ñ o s de su edad, y en el v e i n t i t r é s 
de su reinado. E l Seftor g l o r i f i c ó a su 
siervo con multitud prodigiosa de mi la-
gros. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Corresponde 
IÍ£íi.n-£-JL-ÍÍ!ií'-SÍ£5,^§.<552í"a ^e los -A-ngeles, 
S E R M O N E S 
qu« se han de predicar, I>. ia,w en «I ce-
gando semestre del corriente aflo. en la 
Santa Ig les ia Catedral . 
Octubre 21. Domingo I I I (de M i n e r r a ) . 
M . I . S r . C . Lectoral . 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por l a tarde) 
M. I . S r . C . .Magistral. 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por l a tarda) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l l z a g a r a y . 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l , P . de la 
Habana , M . I . S r . C . Mag i s t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C - Lec tora l . 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del Sefior. 
M . I . S r . C . Penitenciario, 
de) . M . I . S r . C . Arcediano. 
Dic iembre 27. 3. C i r c u l a r . ( P o r la tar-
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. 1. Domlnifca Oc Adviento. 
M . I . S r . C. D e á n . 
Dic iembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br . Vicar io del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de Advien-
to. M I . . S . C . Lectoral . 
Habana . Jun io 25 de 1017. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sel-monea 
que durante el segundo semestre del afio 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Igles ia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Ig les ia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó y firma" S. E . R . que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. IT. R . . 
D r . Méndez . Arcediano. Secretario, i 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A R I A " 
E l 13 de Octubre, s á b a d o segundo, a las 
ocho a. m.j h a b r á misa con c á n t i c o s , p lá -
tica y c o m u n i ó n general, con que las H i j a s 
de Mnrfa acostumbran honrar mensualmeu-
te a María Inmaculada 
24958 j a 0. 
e n e l t e r c e r E s p i g ó n d e l M u e l l e 
d e P a u l a y r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
d e l a t a r d e , e x c e p t o e l d í a d e s a -
l i d a , q u e s o l o l o h a r á h a s t a l a s 4 . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San L á z a r o se ce lebrará el domingo 14 
del presente mes, a los ocho v media a. m. 
estando el s e r m ó n a cargo "del elocuente 
orador Rdo. Padre J . L o b a t o . — L A D I 
R E C T I T A . 
24;)0O 13 o. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 8, e n t r a r á en es-
ta Iglesia el .Tuliileo Circu lar . L a misa de 
e x p o s i c i ó n será a las ocho v media a. m. 
y la reserva a las cinco "p. m. 
L o s sermones del jueves y domingo es-
t á n a cargo de un Religioso j e s u í t a . 
24632 13 0. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s de este mes, a las cinco 
y media p. m., se redará el Santo Rosar io , 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
24631 13 0. 
peres ras 
3 « ZUk 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n t í c a E s p a ñ o l a 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r » v U W » de la TelesraOj» «AM ItUua). 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
N O T A : — S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s e m -
b a r c a d o r e s , p o n g a n e n los b u l t o s 
c o n t o d a c l a r i d a d , l a s m a r c a s y p u n -
tos d e des t ino y e n l o s c o n o c i m i e n -
tos e l p a í s de p r o d u c c i ó n , pe so y 
v a l o r de l a s m e r c a n c í a s , s i e n d o r e s -
p o n s a b l e s de c u a l q u i e r i n c i d e n t e 
q u e o c u r r i e s e , p o r f a l t a d e estos r e -
q u i s i t o s . 
J O S E C A C I C A S , 
D I R E C T O R I N T E R I N O . 
C 7596 5cl-12 
A L I S O S 
I R s E g n o s o S 
p r i m e ? 
M A R I D I A R I O 
l o s f í e l e s s a l i e x d o d e l t e m p l o 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16. V E D A D O . A S O C I A C I O N D E L A 
S E M A N A D E V O T A . 
E l d ía 16 del corriente mes t e n d r á lu -
gar en esta Cap i l l a la f u n c i ó n mensual de 
la Semana Devota de la S a n t í s i m a Virgen 
de) Carmen, con los cultos s iguientes: 
A las 8 a. nu Misa de C o m u n i ó n Gene-
ral , d e s p u é s de la cual se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento que p e r m a n e c e r á ex-
puesto todo ei din. 
A Iqs 5 y media p. m. Rosario , ser-
m ó n que p r e d i c a r á el R . P . J o s é Vicente, 
director de la A s o c i a c i ó n , reserva del San-
t í s i m o Sacramento, y p r o c e s i ó n del Santo 
Escapular io . 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de 1.a C o f r a d í a 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su r-rrsencia a .Tesfts Sacramentado. 
25130 1" O 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
D I A 14 D E O C T U B R E : S O L E M N E F I E S -
T A E N H O N O R D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A . 
A las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral . 
A las 8 a, m. Misa solemne con orques-
ta que ce l ebrará el R . P . Director J o s é 
Beloqui. S. J . 
P r e d i c a r á en ella el R r d o . P . Telesforo 
Corta. S. J . 
25095 14 o 
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o día 16, se d i r á ]a misa acos-
tumbrada de los terceros martes, a las 
9, Se suplica Ja asistencia de los devotos 
de San Antonio. 
25157 IR o. 
E l V a p o r 
Reina María C r i s t m 
C n o l l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a de 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Ñ A , 
g i : o n T 
S A N T A N D E R , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a puüi lcE*, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E W L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j - í r o s y c a r g a g r e n s r a l . 
I n c l u s o t a b u c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l J ^ e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d » l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
P R E C I O S PTC P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
Seprnnda C L A S E ',182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "133.00 
T E R C E R A " 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n ef lcrfblr « o 
b r e t o d o s l o » b u l t o s de s u « q u i p a i e . 
hu n o m b r e y p u T t o d<í d a s t í n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
EJ1 C o n s i g n a t a r i o , 
M. OIADÜT, 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E i V t f R E í s A N A V I E R A D E C U B A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l coaaerc io e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e « U 
E m p r e s a , evi tani^o q u e sea c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
vez,, q u e la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s« h a d i s p u e s t o Jo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r . a n l « « d i 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » cono-
c imien tos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d * 
p u e r t o y d e r t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á ? c a r g a q u e l a q u e e'i bu* 
D E P A R T A M E N T O D E F I X T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e í 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n ei e j e m p l a r d e l c o n o » 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e R o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o rAlo. s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r * 
que i a r e c i b a ei S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u t e s t é p u e s t o a i a c a r g a . ' 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n <*! m a n i f e s t a d a , s e a 
0 no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c i s r s h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de ios 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Ue-
f;ue a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
1 a do . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de l ^ L S . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p a r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
c o n c e p t o de que t r - » ^ , , 
d í a s de l ú l t i m o a n u n c i o 2 r r Í d o 8 ^ 
b l e s e f o r m u l a d o o p o S c í i n qUe Se ^ 
d i r á n l o s d u p U c a d o r s o ^ ^ e X ¿ 
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a S °S> 
H a b a n a , O c t u b r e de 1 9 n 0s-
E l P r e s i d e n t e do la . 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
Registro de Patentes de Invencifln 
y Marcas de Comercio. Venta de so 
lares, casas y dinero en hipoteca 
A g ü i a r , 116. Apartado 933. 
— — — — — — x . j l l - l Z 
SE ACLARAN HERENCIAS TrTTTí̂ T— t e s t a m e n t a r í a s , declaratoriat h ?AN 
deros. divisiones de herencias ñouL er!S 
ra a"e se encuentren los bienes tv q,ule-
sus documentos. N o t a r í a de L n m a , 'P11 
cios. 16, altos. ^amar. Ofi-
21235 
- . 30 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s « a « e e s . 
t r a b ó v e d a c o n s t n d » 
á » c o a todos les a á ^ 
l a u t o s s & o á e r a o s y 
- l a s a l q u i l a m o s para 
graardar v a l o r e a de t o d a j e laias 
b a j o í a p r o p i a c u s t o d i a de las te. 
t e r ó s a d o s . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s toda* 
los d e t a l l e s q u e se d e s e n . 
G e l a t s y C o m p 
imm 
E m p r e s a s m e r e a i n i 
A S tenemos « a naea-
t r a b á v e d a c o a s t m í -
J a . c o a todos los ado* 
IanU>s m o d e r a o s pa> 
r a g u a r d a r a c d o n a s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a pro-
p i a e t m o d i a de i o s interesados . 
F a r a más informes^ d i r í j a n s e a 
a a e s t r a o l i c i n a : A m a r g u r a , bA> 
man L 
H . ü p m a n o <£? C o , 
B A N Q U E R O S 
L > R u t a P r e f e r i á l -
S E R V I C I O t i A t í A í M A - N ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 M P A N Y . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
1 5 d e N o v i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
d e u n d i v i d e n d o d e 3 p o r 1 0 0 a 
l a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s y 3 p o r 
1 0 0 a l a s a c c i o n e s C o m u n e s p o r 
c u e n t a d e U t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l s e m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 
3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
L o s p a g o s s e h a r á n p o r m e d i o 
d e c h e q u e s a l o s a c c i o n i s t a s a c u -
y o n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s 
l a s a c c i o n e s h a s t a e i n c l u s i v e e l d í a 
2 5 d e O c t u b r e a c t u a l , e n v i á n d o s e 
l o s c h e q u e s d e s d e n u e s t r a s o f i c i n a s 
d e N e w Y o r k , L i b e r t y , n ú m e r o 5 5 , 
y d e l a H a b a n a , M o n t e , n ú m e r o 
1, a l a s d i r e c c i o n e s e n q u e a p a -
r e z c a n r e g i s t r a d o s l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s e n l a s r e s p e c t i v a s o f i c i -
n a s . 
L o s l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s e s -
t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 4 p . m . d e l 
d í a 2 5 d e O c t u b r e , a b r i é n d o s e 
n u e v a m e n t e e l d í a 1 6 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . 
E . Z o r r i l l a , 
2 d o . V i c e P r e s i d e n t e . 
C 7630 5cl-13 
C O L E G I O E S T H E R ¿ . 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I I Á S . 
O H I S i O , 30, ALTOS. 
E n s e ñ a n z a l ' r imar ia , Klemeutal y Supe? 
r.or. con part icular a t e n c i ó n eu las clases 
de B a c l i ü l e r a t o . Cursos especiales para las 
aluninas nuc lo deseen: Como de hacél 
sombreros, Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores finas eu gran variedad, 
dibujo, pintura, m ú s i c a y cnanto encierra 
y adorna en estudios a "una acabada ins-
t r u c c i ó n de mujer. Se admiten interuas, 
medio y externas. 
C 7013 Itíd-lS o 
CL A S E S I>E I N G I . E S , P I A N O Y SOh-feo, por una profesora, con seis años 
de experiencia en e n s e ñ a n z a eu las escue-
las de Londres . Dir ig irse a Miss Casliman, 
Agui la , 90, altos. T e l é f o n o A-9171. 
25149 27 o 
EM P I E C E H O Y M I S 3 I O : ET> I X C M S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r eu un plaxo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
p i é i s mal vuestro tiempo con superfina» 
e n s e ñ a n z a s ; consulte a l Profesor B. B. 
•White. Bachi l l er en Artes. Prado, 47. al-
tos. 25008 21 o ^ 
SE S C R I T A A M E R I C A N A , CON T I T C lo y p r á c t i c a de maestra, desea clases 
de Ing lé s . T a m b i é n aceptar ía cambio df 
clases por el almuerzo en casa familia fi-
na. Miss G r a v . L i s t a de Correos. Habana 
20010 15 o 
SE S C R I T A P R O F E S O R A P E PIANO, «5 ofrece a dar clase en su casa y a do-
micilio. Aramburo , 23, letra A, telefone 
A-3237. 
25007 -1 0-_ 
I X i E B K A , G E O M E T R I A , TKIGONOMK 
tria . T o p o g r a f í a , F í s i c a , Química; cia-
ses a domicilio, de ciencias uaturaleb J 
exactas eu general. Profesor Alvarez. Ani-
mas. 121, altos. 
A C A D E M I A D E I N G L E S , TAQVlGítA: 
X X fía y m e c a n o g r a f í a . E u Concordia, "i 
bajos, c'nses de i n g l é s y ta(lltI!:ri!rI^fS 
e s p a ñ o l e i n g l é s S3.00; y de mecano,.rana, 
S2.00 a! mes. Clases individuales. ?o.w. 
21774 8 o 
, , C C T O K M A R T I N , G R A D t A I ) 0 V̂ Jf,] 
17 Universidad Naciona:. Prel>a.ra ^ ' ' ILhe 
iue deseen aprobar asignaturas de I)erP¿a< 
D 
q  (l  n  i j iu. iu.".^ , 
o F i l o so f ía v Letras , as i como a i08,.1^ 
estudian el Bacli i l lerato. Exito P 0 * 1 ^ 




P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o -
f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de los 
D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA I>E LA MERCED 
B I domingo, catorce, segundo dei pre-
sente mes, ce l ebrará esta I lustre A r c h i -
cofradla en la Ig les ia de la Merced, la 
festividad reglamentaria mensual en ho-
nor de su excelsa Patrona María San- I 
t í s i m a de los Desamparados, con misa | 
solemne de ministros j s e r m ó n , a las ocho 
rogando a los s e ñ o r e s Hermanos sn asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradla. 
D r . J . M. D O M E Ñ E , Mayordomo. 
C . 13 o. 
LA C O M U N I D A D D E R E L I G I O S A S D E Santa Catal ina de Sena de la H a b a -
na, invita a los fieles a la solemne fies-
ta que se ce l ebrará D . m., en honor de 
a S a n t í s i m a 
neo, o n c i a r á en la .viisa ei nrmo. 
Mnns. Sunarrtl, v o c u p a r á la sagrada cá-
tedra el e l o c u e n t í s i m o orador R . P. R a -
m ó n B a y a r í n , O. P. L a orquesta esta-
rá a cargo del muy Inteligente R . P . R o l -
d á n . quien con el" gusto y arte de siem-
pre la d i r i g i r á , 
ZÍSÍ3B 12 o 
C o s t e r o s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S . A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . T e l . A - 7 7 1 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 4 . 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a e l d í a 1 1 d e l a c -
t u a l p a r a l o s p u e r t o s d e P u e r t o 
P a d r e , G i b a r a , H o l g u í n , V i t a y B a -
ñ e s ; d i c h o b u a u e e s t a r á a t r a c a d o 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J Ü C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r J o s ó 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n n , d u p l i c a d o 
p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 188 e x p e d i d o e n 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e t e a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de d o s c i e n t o s 
pesos . 7 a s . $200 00 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70.00. '. . . 70.00 
C e r t i f i c a d o No. 12.863 
e x p e d i d o e n 13 de 
A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$80.00. 80.00 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n S de N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00 50.00 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n q u e se p u -
b l i q u e e n q u i n c e n ú m e r o s de u n pe - , 
•HAHirr» d i n r i n rio psta C .an i t . i l . en e l ' 
« E R C I O : " E L 1 I E M 1 ' ? o r E L D/c 
Jr\. ñero ." ¿ A s p i r a usted ascender e u ^ 
destino? Elstudie para que sepa a'fc ^ 
de lo que a su o b l i g a c i ó n atane' ioo ca-
demia "Atenas." Neptuno, n ú m e r o jl . nn 
si esquina a Belascoafn. cuenta "-^pn-
excleeute profesor de contabimiai'- ^ n)á. 
do a la d i s p o s i c i ó n del ^ l ^ n o g r a -
quinas para que practique la oaO^ 
fia. No malgaste su juventud eu v 
mas. piense en su porvenir. ^ 0 
24580 — 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l 7 S u p e n o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O VI 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E -
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r a u é s d e l a T o r r e . 9 7 . ^ 
T e l é f o n o l - ^ ^ 
a Academia de STtVicuTarse Pf. 
,os estudiantes a r el tf 
.po -Jeterraiuado P*™ a ^ u Eiíresa & 
, 'de Tenedor de labros, be ^ f i e r e * 
cualquier f-poca del í l ° ' 0 , / e i alumno P0 
mencionado titulo cuando ^ u de 
su a p l i c a c i ó n luteligenc a y c o ^ aC[eeáo 
muestre, mediante examen. y 
En esta 




constante; la teór ca, colecy ^ daU je 
ce8 por semana. L a s c ía s 
a 11 a. m. y de 1 « - i fcP-nue deseen L a s s e ñ o r a s y seP0̂ l\SoBQ \os ¿f1,, in»' qulr ir estos conocimientos.^ n„eAen 
ma 
cribi 
cadas, seguras oe ''/V, " i c e i ^ e P 
orden y la ^ o r a l m . - ^ • llc 
IB BCIiVi"" J . ; f nS IOS , „ 111» 
ir estos conocimientos pueden ¿ ^ 
i n g l é s y I» " • ^ " d e las horas A irse en cualquiera <^ ĉ e , wu' 
..as, seguras de 1,!V, Ixisrei'-e* 
den y la moral "'V^L-io-pupU0-!" .0 i 




D I A R I O D E U (V1ARINA O c t u b r e 1 3 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
Colegio de "San Agustín" 
( s . A r e u s T E f i r s c o l l e g e . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C B I S T O . 
ané e n r í a usted ros hijos a l NorteI j S e r á posible que r e c i -
^Jnllítan buena e d u c a c i ó n como aquL en l a H a b a n a ! i P o d r á n 
A2T a l l í Ing l é s tan conciemnidamente como aquí en l a Habana? 
T ^ m o m í a para usted e n r i a r sns hl jost E l Colegio San A g u s t í n 
í ^ o X ^tisfactorlamente a todas preguntes. P i d a usted u n ca -
tá logo , t e l é fono A-2874. 
m ©Meto de este plantel de e d u c a c i ó n no se c ircunscribe a flus-
l a Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos cientl-
dorainio completo del idioma I n g l é s , sino que tiende a for-
r su corasón , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
¡ ¡ ^ rentejas, las del conTenlente desarrollo del organismo. Por lo 
e se refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
cont inúe siendo e lerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
cenc ías de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo espec ia» empefio en las 
matemát icas . H a y departamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
ge admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
itil curso tendrá lugar e l S te Septiembre. E l Idioma oficial d e l 
Colegio es el Ing lé s , 
p í d a n s e prospectos, 
P A T H E B MOTSULLSt 
Director. 
T E L t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
C S S f l 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglée, Francés. Tenodnrí» de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
24S5C 31 o 
O E S O K I T A CULTA Y B I E N EDUCADA. 
!^ de Londres, desea colocarse en una ca-
.n de familia particular, para enseñar y 
acompañar a niño o niñas. Dirección de 
carta' Miss May O'Hare. Calle 12, núme 
ro m iltos. Vedado. Casa de José Freiré. 
24850 ' 13 0 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
II 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses con derecho a título; procedimiento 
el mas rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
May proveeñoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
DIARIO 
E 
JE COMPKAX E I B R O S D E TODAS CEA-
ses. Obispo, 86, librería. 
25056 15 o. 
P i e z a d e m ú s i c a : 1 0 c e n t a v o s 
Al recibo de 5 sellos rojos le eijvlo una 
pieza de música y el modo de obtener 12 
más gratis. J . M. Lara, Box 2380, Habana. 
?2720 15 o 
A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en máq.ulna. Clases diarlas y al-
ternas, se va a domicilio; se admiten in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo. Directora: Felipa P. de Pavón; se 
prepara para el título. Habana, 63. entro 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
240S5 31 o. 
UNA SESORITA, AMEKICAKA, QUE ha sido por algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H. Neptuno, 338, altos. 
24066 16 o 
Academia d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
ara cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
noy día en esta República. 3a. edición, 
in tomo en 8o,. pasta, $1. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Bnsefianza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
njodernos y prácticos. Hay clases de no-
CiVe lr^ra el <lue no Pueda estudiar de 
ik Hlrector: y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-C074. 
- J ^ f l 31 o 
A ^ P 1 ™ ^ :DE c o r t e y coneec-
So i ' 8l8tema Acmé, enseñanza rápida. 
hL,- ? lecclone8 en casa y a domicilio y 
roí? i103 a máquina. Clases nocturnas. g?:?? de Luyanó. 76. Teléfono 1-2597. 
•^f^03 15 o 
E L NIÑO D E B E L E N 
Ulegio y Academia Mercantil . 
kindergarten: p á m d o s de 3 a 6 a ñ o s . 
f reparatoria para comercio e Instituto. 
Urrera comercial con grandes venta-
Jas. 
M e s a la p e r f e c c i ó n . 
mecanografía "Vidal.w 
taquigrafía "Pitman." 
J-iases mercantiles y preparatoria. 
"octumas: de 8 a 10. 
guamos internos y extemos. 
^ u a s facilidades para familias de! 
caitpo. 
jv^P^ctos e informes por correo. 
V í c t o r : Francisco Lareo . 
^ w t a d , 83-87. 
lelefono: A-4934. 
!n 2 s 
^ " A C A D E M I A L L O P A R T " 
cánoe8ra1Í'?ftul?M de Inglés, Teneduría, Me-
i0« íuná' mU7 ? 9 P- m. Taquigrafía 
10 p m ,rrMlércol«:» 7 Viernes, de 0 a 
^ Por m",6/ clases da ingl ís partlcala-
tí!ío. San Ir- ',6n la Academlp y a doml-
Pírector.-H^61' e8' baJos. Teléfono M-1267. 
1 a 3 n" %5clr° E . Llopart. Despacho de 
12 n o •Lo3 Sábados y Domingos; 
14 o 
F A R M A C I A S Y 
O R O G U E E S A í 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por EUGENIO E E A N T E 
Obra científica-ilteraria que deben 
leer todos Vos amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor, Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
241884 1 n 
SE DAN $5.00 A E A PERSONA QTJE E N -tregue o dé razón en Acosta 45, de un 
perrito de raza pequeño, color canelo, que 
entiende por "Sultán", perdido ei viernes 
5, a las diez de la noche en Acosta y Com-
postela, tiene una cicatriz en la rodilla 
de las patas traseras. 
25066 15 o. 
AE QUE SE E E E X T R A V I A S E UN P E -rro de caza, Sol, número 14. Manuel 
Rodríguez; dará razón de él, dando las 
señas que tiene. 
24858 13 o 
C E 
GU A R D E N E S T E ANUNCIO). A D R I A -uo Cándales, ebanista y barnizador, 
ex-encargado de la Casa do Borbolla, avi-
sa a particulares, dueños de despacho y 
oficinas y al público en general, que ha-
biéndose puesto sumamente cara la made-
ra y los muebles, ofrece a usted su casa 
en San Rafael, 119, esquina a Gervasio, pa-
ra reformar y barnizar toda clase de mue-
bles en color caoba. Se esmaltan Juegos 
de cuarto, saleta y recibidor; especiali-
dad en sillería de mimbre, color crema, 
marfil, última novedad. E n la misma se 
componen y decoran macetas, columnas 
y figuras de terra-cotta, fa-chadas de es-
tablecimientos de puertas de calle, sin que 
las afecte el agua ni el sol. Se extirpa el 
comeién. Avise por Teléfono M-1301. 
25001 16 o 
POR 15 PESOS, E N O ' R E I E E X , 42, 8AS-trería de Manuel Cantero, se hace un 
traje a la perfección, trayendo usted la 
tela. E n esta casa se trabaja -bien y ba-
rato : no olvidarlo. 
24925 14 o. 
CJE A L Q U I L A , PRADO, 77-A, BAJOS, 
KJ para íaiuilia particular u oficinas, sa-
la, antesala, comedor, quince cuartos, dos 
baños completos, dos mis de criados, aoa 
patios. Informa: portero. 
25000 15 • 
] ¡ M U E R E N T O D A S ! í 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, ee alquila este espléndido 
local, con puertas de hierro y se hace con-
trato, la llave en los altos. Informa sn 
dueño, de 2 a 4, en San Miguel, 123, altos. 
25006 21 o 
X>ARA OFICINAS O COMISIONISTA. 
X en el Cerro Comercial. Se alquilan ios 
bajos de la uutva casa Sol, 41, es un 
amplio salón, con los servicios sanitarios. 
Llaves: Sol, 44, 
25009 >̂ 0 
CASA NUEVA, SIN E S T R E N A R . C A L L E del Sol, 41. Se alquilan los lujosos y 
elegantes pisitos, primero y segundo, pro-
pios para un matrimonio o corta fami-
lia de gusto y posición; tiene cada mío 
sala, comedor, dos cuartos, baño de lo 
más elegante y cocina de gas. Llaves en 
Sol. 44, esquina a Halianc, bodega. 
25010 ' 15 o 
SE A L Q U I L A UNA GRAN ESQUINA, PA-ra bodega u otra clase de estableci-
mientos. Paga poco alquiler, en Vives, S4 
y Alambique. Informes el señor Córdo-
ua, en los Cuatro Caminos. 
25044 28 o 
C o n c l u i r á Con 
T.QjDíts. . E l l a s , 
A b s o l u t a m e n t e 
I N O F E Í Í S J V Ó . 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de la casa Reina, 77 y 79, compues-
tos de sala, antesala, seis cuartos corri-
dos, hall, saleta de comer, despensa, dos 
cuartos de criados y servicios sanitarios. 
L a llave e informes en Consulado, 55. 
24934 14 o 
Q E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
O altos, primer piso de la moderna casa 
Animas 22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, Hotel 
Pnlacio Colón. Manuel Rodríguez. 
24938 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Bo-nitos altos, Estrella, 43, altos. Sala, co-
medor, dos cuartos y demás servicio. In-
forman : San Nicolás, 170, altos. 
24839 13 o 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Tejadillo, 36. con sala, comedor, re-
cibidor y siete cuartos y zaguán para 
automóviles. 
24802 13 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA Dl3 altos, que esté en el cuadro de Prado, 
Matecóa, Monte, Amistad, Reina y Belas-
coaín, y que tenga por lo menos seis cuar-
tos. Ha de ser de fabricación reciente, con 
baños y servicios modernos y ha de te-
ner zaguán o garage para autos en su en-
trada. Indiquen dirección y condiciones al 
señor S. Apartado 825. Habana. 
C-7572 Bd 10. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS AL-tos, sala, saleta, 5 cuartos, comedor. Ca-
lle Ravo, número 69, esquina a Sitios. 
24714 12 o 
¿Cuá l es el per iód ico de ma-
yor c i rco lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
AL T O S MODERNOS, CHACON Y Agrular, esquina; balcones a dos caites; para 
oficina o familia. Módico alquiler. E n los 
bajos informan. 
24686 13 o 
HERMOSOS A L T O S . ANTIGUA O F I -cina de la Legación Inglesa se al-
quilan para oficina. San Juan de Dios, 1. 
Informa E . Guastaroba. Oficina al lado. 
Teléfono A-1297. 
24781 16 o. 
O B A L Q U I L A , PRADO, 11, P R I M E R PI-
O so. Informan en los bajos. 
24735 16 o 
De Venta: E n C a s a 
CESAREO G O N Z A L E Z 
A0UIA&J26-TEL.A:7982 
H A B A N A 
CH!CACJO"iNSE,CTIClDE 
t*7V BO RATPR Y 
cmc4#-E"-u.A 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
P M T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Plñar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
EMPEDRADO, NUMERO 3, S E ALQUI-la un departamento, Independiente, 
con balcón a la calle, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad. 
24S77 13 o 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con 2 grnades habitaciones, con balcón a 
la calle, pisos de mármol, luz elóctrlca, 
acera de la brisa, entrada a todas horas, 
corta familia u oficinas. Amargura, 19, 
altos, entrada por Cuba. Precio $25. 
24872 13 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23S7S 31 o 
Tj^N CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUI-
JLi lan dos habitaciones, amueb'ndas. a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
O'Reilly. 83. E n la casa de modas de 
los bajos dap razón. 
C 7534 T 8d-9 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, iuz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios c e n v e n c i o a a í e s . 
Telefono A-2998. 
245G6 31 o 
C E S O L I C I T A , E N C O R R E A », ESQUI-
l—> na San Ben.gno, una mucüacha, para to-
dos los quehaceres de la casa y que en-
tiende de cocina; tieue que dormir en la 
colocación. Sueldo §15 y ropa limpia. Te-
léfono I-2&47. 
25114-15 20 o 
C - E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de una casa y ayudar con 
una niña pequeña. E s para el campo. Suel^ 
do |20. Informan en Cerro, 683. 
25135 13 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, •peninsular, que sea formal y trai-
ga refereucias, dormir en la colocación. 
Lealtad, número 216. altos, entre Figuras 
y Carmen. 
25147 16 o 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A PARA 
kJ hace* la limpieza de unas habitaciones; 
se prefiere sea blanca. Sueldo §10 y ropa 
limpia. Teléfono E-1771. Calle 3a., núme-
ro 292, entre C y D. 
25097 16 o 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA peuinsular, que sea de 30 a 40 años, pa-
ra criada de mano. Sueldo .$20 y ropa lim-
pia; y otra para las habitaciones, que 
sea de 1S a 20 años. Sueldo $18 y ropa 
limpia. Víbora, 747. Se paga el viajo. De 
7 a 12 a m. 
24994 15 o 
SE D E S E A UNA BUENA MANEJADO-ra, cariñosa, muy dispuesta y formal. 
Sueldo §22, uniforme y ropa limpia. Ma-
lecón esquina, a Lealtad. 
24979 15 o 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E S -qulna San Rafael. Denartftmentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, para corta familia. Calle K , 
esquina 13, Villa Lola, Vedado. 
25022 15 o • 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, que tenga referencias, 
en Línea, número S, entre M y N. Vedado. 
24999 15 o 
SE DA UNA HABITACION, CON LUZ eléctrica, a un matrimonio formal, sin 
niños, a cambio de trabajo que éste Infor-
mara en Sol, número 76. José García. 
24750 16 o 
E n m ó d i c o alquiler l a casa Mural la , 95 , 
entre Villegas y Aguacate, de 400 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. L a llave en Compórte la , 
n ú m e r o 113. 
24807 18 o. 
Se solicita casa o departamento para 
oficina, en punto céntr i co , compuesto 
de 6 a 8 piezas, de unos 30 metros 
cuadrados cada uno, o sea una super-
ficie total de 250 metros cuadrados. 
Informes: Apartado n ú m e r o 2138. H a -
bana. 
24704 14 o. 
E l C e p a r t a m e n i o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
T > R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 a 
V E D A D O ™ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA~cT-lle F , número 242, con tres cuartos 
sala y saleta. L a llave: F , número 25' 
Informan: San Isidro. 29. café. Gana 35 
pesos. 
25079 15 0. 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA, E N E L Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve» Se hace contrato. Avisar-
calle 2. número 123. Teléfono F-4451 
24380 14 0 
" S U S 1 ' D E L ' ' M O N T E r ' ' " 
V I B O R A Y L U Y A N O 
—ummmmmmmmmmmKmimB̂  
T>UENA OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L V 
JU» o se vende un hermoso chalet moderno 
con todas las comodidades para persona* 
de gusto en la calle de San Beng¿o eS 
quina a San BernarcKno. Informes en la 
bodega _de enfrente, en .Tesüs del Monte 
Su dueño: Neptuno. 76. teléfono A-e^óO 25120 n~o¿ SE A L Q U I L A L A HERMOSA QUINTA Villa María, situada en la Loma de Ja 
Floresta, calle de Patrocinio, entre Estram-
pes y Flgueroa. Ocho hermosas habita-
ciones, sala, comedor, hall, garage, con un 
gran paño de terreno cercado para tener 
gallllinas. J . García Rlvero. Zulueta 3fi 
altos. Teléfono A-1628. ' ' 
• 16 o. 
Q E A L Q U I L A , ARROYO APOLO. BARRIO 
KJ Montejo, Cortes y Esperanza, casa con 
sala, saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno 
con arboleda, frutales y gallineros para 
cría. Informan: Monte, 307, peletería 
24692 ÍQ 0 
C E R R O 
C a s a s y P i s o s j 
H A B A N A 
t.íly STES' L O B A N I L L O S T D E -^«Boa enfli^f63- Pueden curárselos los ^Prodc^^rmos, Bln el menor dolor no 
í> ^ aplir^168 nl quedándoles señal al-
IftTl108 Wi1,^08-6.,1*8 novísimos "Par-
de los c:^BaD? • Kesultados 100 por 
?o„para cura. *- Lna ca3a con 10 necesa-¿r*0' ai r S , ^ un tumor, lo remite por 
SLdo8 en ¿ Hahn0,, Sa,;̂ !',• Entre «tros cu-
cL •?0or 7nimfaa^ citaremos a la señ 
lu?8;lado. ioi cLp,resas. ciomlciiiado 
~ -'osé T ^ i i nioderno, bajos v a 
24300 Jordán. Trocadero. 731 
2 n 
n ^ W 1 ^ ^ ' BONITOS T E S -
pléndidos bajos de San Juan de Dios 
11, en 40 pesos. L a llave en los altos! 
Informan: Concordia, 61. 
-513« 20 o 
V U E V A M E N T E SE ALQUILAN LOS A L -
- i ^ tos de la casa Animas 151, con sala 
tres cuartos, comeOor, cocina y servicios! 
Puede verse a todas horas. Informan en 
Muralla, 16. Teléfono M-1002 
25168 20 o. 
ora en 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Trocadero, número 77, entre Blanco 
y Aguila, con gran sala, dos grandes cuar-
tos, espaciosa cocina, comedor, azotea y 
buenos servicios sanitarios, gana §35 al 
mes, garantía en fondo: S700. L a llave en i 
los bajos; para más informes en la pe-
letería E l Siglo Bedascoaín, números 83-S5. I 
Te'efono A-4056. 
25171 18 o. i 
SE A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 907 antiguo, propia para industria; en lá 
misma informa su dueño. 
24739 18 o 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
H A B A N A 
EN $35 M. O. SE A L Q U I L A D E P A R T A -meuto compuesto de 2 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio con ducha, pi-
sos de mosaico, completamente indepen-
diente, a matrimonio solo o señoras de 
respeto. Se cambian referencias. Unico in-
quilino. Razón: Compostela, IOS. Teléfo-
no A-7463. 
25105 10 © 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A P E R S O -nas que necesitan aprender inglés. San 
José. 16. altos, entre Aguila y Galiano. 
25143 16 o 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación, muy hermosa, para 
uno o dos caballeros -do moralidad o ma-
trimonios sin niños, se solicita un socio 
para una habitación muy buena y se piden 
referencias; se responde por el que está. 
Casa muy tranquila y pequeña. Bastante 
agua. Y si son americanos, muy bueno. 
25039 15 o 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
r a comisionistas. Se habla i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
E n Oficios, 33 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24973 21 o 
AL Q U I L O UNA HABITACION I N T E -rior, con luz, en once pesos; otra en 
diez, es casa de familia, a matrimonio sin 
niños; so cambian referencias. Barcelona, 
6, altos. 
24996 15 o • 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
24608 s i o 
H O T E L " F O I S I A -
Este hermoso y anti^nc edificio ha 
sido completamente reformado. H a ? 
en él departamento? con batios y de* 
m á s servicios privados; todas l&s ha-
bitaciones tienen lavabo de agua eo> 
rríente. 
S n propietario, Joaqnto . W a r r á v 
ofrece precios módicos a Sas familias 
ettables como en ras otri'v casas Ho-
tel Q-oísia Avenida y P iado , 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en 5a planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. SAN L A -
kJ zaro, 245. Botica. 
24998 15 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. SUELDO $18; puede dormir en su casa si quie-
re. Inquisidor, 15, altos. 
25016 15 o 
C E S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA-
IO no, peninsular, y una cocinera, en San 
Lázaro, 221, bajos, donde informan do 
12 a 2 de la tarde. Se erigen buenas re-
ferencias. 
24983 15 o 
"\ V I L L E G A S , 54, BAJOS, SE S O L I C I T A 
V una criada de mediana edad. Veinte 
pesos y ropa limpia. 
249S6 15 o 
C R I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A , P E -
ninsular, que sepa coser y con refe-
rencias. Se prefiere recién llegada. E s -
trella. 99. 
25029 15 o 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P ASOLA, para los quehaceres de una casa chica, 
es señora sola. Que traiga referencias. Des-
pués de las 9. Virtudes, 166-A, altos, por 
Soledad. 
25031 15 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -ferencias, para la limpieza de habita-
ciones y que le gusten las niñas. Buen 
sueldo. 11, entre 4 y 6, Vedado. Telé-
fono F-5CD2. 
25018 15 o 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
24710 14 o 
OB B R A P I A NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departa-
mento con balcón a la calle. Teléfono 
A-4136.. 
24775 16 o. 
im»simtwim*mmHmamammimmtmmwammm 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
P E R S O N A 
DE S E O S A B E R DONDE S E E N C U E N -tra Manuel Martínez y Barro. Hace 
nueve meses se encontraba en Morón; lo 
solicita su hermana Micaela, que resido 
en Virtudes, 150\<¡. Habana. 
24834 17 o 
DON A N G E L F E R N A N D E Z CUESTA, desea saber el paradero de su herma-
no Cesáreo González Cuesta; que según 
noticias se encuentra incorporado en el 
Ejército de Cuba; se suplica dirigir in-
formes a Jesús María, 87. Habana. 
24911 13 o. 
17N L A MUY CONOCIDA CASA D E GA-
XLí llano, 75. Teléfono A-5004, se alquilan 
dos departamentos con balcón a la calle, 
pisos de mármol, precios módicos. 
25024 16 o 
PARA OFICINAS SE A L Q U I L A N DOS habitaciones juntas o separadas, en 
Aguiar 110, altos, entre Amargura y Tenien-
te Rey. 
25060 15 o. 
\ L Q U I L O DEPARTAMENTO I N T E R I O R 
Xx. con dos habitaciones y cocina, elec-
tricidad permanente, a personas de abso-
luta moralidad; trece pesos. Enna, 3, en-
tresuelo. Informan en la barbería (es ca-
sa particular.) 
24930 14 o. 
INDUSTRIA, 06. CASI ESQUINA A N E P -tuno, se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, de 
88 a $15. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de ducha. Se piden y dan re-
ferencias. 
24931 18 o. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación en los modernos altos Nep-
tuno, 48. Informan en los mismos. 
24933 14 o. 
EN PRADO, 44 HAY UNA HABITACION hasta para dos o tres personas, con 
hosprrlaje completo. 
24939 o 
S e a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c inas , en p u n t o c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l , s o n v e n t i l a d o s , b a l c ó n 
a l a ca l l e e i n m e d i a t o a los B a n c o s , 
i n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l to s . 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay, en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señora Manuela Lomo, por la fami-
lia del doctor Camacho, Línea 2, Ve-» 
dado. 
24646 15 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Fermina San Miguel, que estuvo colo-
cada en el Vedado hace cuatro años, en 
casa del señor Bone. Para informes en 
esta oficina. 
24527 14 o 
© l l i i o t a d i 
8d-ll 
MARLiNAO S E A L Q U I L A L A ESPACIO-sa casa San José, 6, esquina a San An-
drés, con pisos de mosaico, servicio sani-
tario y agua corriente. Informan en la 
misma. 
25061 19 o. 
V A R I O S 
Se alquila, con contrato por dos a ñ o s , 
m í n i m u m , o se vende, un bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y d e m á s comdidades. Dir ig ir íe 
a E . B . Apartado 2271 . 
25099 29 o. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una fiuca de ocho caballerías 
o más en esta provincia. Matanzas y Pi-
nar del Río; que sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a R. L . Apartado 182, Habana. 
247G4 23 o. 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , entre 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
6 n 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
31 o 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Paseo, entre 17 y 19. Todos los 
servicios en la planta baja, cinco cuartos 
altos y garaje. Informes: Teléfonos F-19S6 
y A-5296. 
24903 17 o. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N SANTLV-
O go de las Vega„ y también se vende si 
hay comprador, calle 10, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar; está cerca del paradero 
del tren Informan en la misma. Calle 4, 
número 7. Manuel Canto, 
24713 18 0 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y Belascoain. T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios ai alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en ia Habana que tiene b a ñ o s 
pr ivadi? en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a | lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
| S E N E C E S i T A N f 
c í S ' Á s ' b E a s A N o 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a o u n m u -
c h a c h o p a r a a y u d a r e n los t r a b a -
j o s d e c o c i n a . S u e l d o : $ 1 5 , ca l l e K , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12. 
entre Quinta y Ca lzada , al lodo de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
CREADA D E MANO, S E S O L I C I T A una muchacha, peninsular, de 14 años en adelante, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, 587, antiguo. Teléfono 1-2799. Sueldo 
16 pesos y ropa limpia. 
25102 16 o 
TVCANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA. PA-
XüL ra Calzada, 131, esquina a 12, Veda-
do. Teléfono F-2113. 
2.1118 16 o 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJTA-
O dora, entendida y con referencias. Ca-
lle 17. número 302. 
25090 16 o 
SE SOLICITA, PARA S E R V I R A UN matrimonio, una criada, de mediana edad. Se pagan viajes. 25, número 283, en-
tre D T ¿i Vedado. 
25122- 16 o 
Q E N E C E S I T A UNA MTT HACHA, D E 
O 13 a 16 años, para ayudar a la lim-
pieza, es un matrimonio solo, en Compos-
tela. '82, altos. 
25119 16 o 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-no. Sueldo: quince pesos cada una, 27 
número 7C, entre L y M, a media cuadra 
de la Universidad. 
24800 14 o. 
CRIADA BLANCA, QUE SEPA B I E N IN-glés, para llevar a Nueva York cui-
dando un niño, necesita un matrimonio ex-
tranjero. Dirigirse: Hotel Sevilla, 110. 
25069 15 o. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO que sepa cumplir con su obligación en 
Malecón, número 12, bajos. 
25085 15 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A limpieza y cocinar para corta familia; 
sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 27, esqui-
na a D, altos. 
21926 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea recomendada y le gusten los 
niños. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Cerro, esquina Primelies, altos. 
24936 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio y un niño. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San Lázaro, 
63-A, primer piso, izquierda. 
24940 14 o. 
SI R V I E N T A D E MANO PARA E L S E K -vicio de un matrimonio solo, se solicita 
una que tenga buena salud y traiga re-
ferencias. Se da buen sueldo. San Miguel, 
156, antiguo, bajos; de 2 a 5. 
24949 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A TO-dos los quehaceres de una casa chica; 
trato inmejorable; en Santa Felicia, entre 
Cueto y Rosa Enrique (Luyanó). Telé-
fono 1-2935, 
24956 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 años, para ayudar a la lim-
pieza do una casa pequeña. Sueldo y ro-
pa limpia. Acosta, 10. 
24863 13 o 
VEDADO, S E S O L I C I T A UNA CRIADA do mano, en la calle D. número 2, es-
quina a Calzada, sueldo .f 17 y ropa lim-
pia. Que traiga recomendación. 
24844 13 o 
Se solicita una muchachita, blanca, de 
12 a 14 a ñ o s , para una s e ñ o r a sola, 
poco trabajo. Informan: Amistad, 8 1 ; 
de 12 a 7. 
24888 13 o 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , SE solicita una criada de mano que quie-
ra Ir al campo, cerca de la Habana. Suel-
do .$15 y ropa limpia. Tel. A-4S65. 
24883 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA- E S P A S O -la, que sea fina y muy limpia. Leal-
tad, 112, altos. 
24890 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpiar habitaciones y co-
ser, que tenga buenas referencias. Se le 
da buen sueldo y buen trato. Calzada, 
esquina a H, Vedado. 
24889 13 o 
SE S O L I C I T A P A R A UNA S E S O R A SO-la, una criada y una cocinera, o una 
persona que haga los servicios y gane buen 
sueldo. Vedado. Calle 11, entre L y M, 
Villa Engracia, altos 
24887 13 o. 
CRIADA, P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A en Amistad, 78, bajos, una que sepa 
algo de cocina; siendo trabajadora y 
limpia ganará de sueldo 20 pesos y ropa 
limpia; tiene que dormir en la colocación. 
22896 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea fina y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: San Rafael, 31. L a Glo-
rieta Cubana. 13 o. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. UNA PA-ra habitaciones y coser y otra para 
la casa, qu.e sean finas y estén acostum-
bradas a servir. Informan: calle O, 169, 
entre 17 y 19, Vedado. Tel. F-4214. 
24903 13 o 
CEJADA. S E S O L I C I T A UNA QUE T E N -ga bueno* Informes de otras casas. 
Sueldo: quince pesos. Cerro. 697; de 8 a 12. 
24918 13 o 
TT'N L I N E A 184. ESQUINA A I , S E D E -
X-J sea colocar, para Ja limpieza de cuar-
tos, a una buena criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
24674 16 o 
GALIANO, 120, ALTOS, S E S O L I C I T A una V criada. peninsular, que tenga 
buenas referencias. Para tratar con la 
señora después de las IZT 
24723 14 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA AYU-dar al trabapo de a casa. Buen sueldo, 
ropa limpia. San Rafael, 66, altos. 
24801 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para habitacioiíes; ha de saber 
coser y ser limpia; se exigen referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado. 
77-A. altos; después de las 10. 
24563 16 o 
^ T E D A D O TENNIS CLUB," CALZADA T 
t 12, Vedado, necesita excelente criado 
para limpieza de casa y atender socios. 
Inútil presentarse si no reúne inmejora-
bles condiciones, sea alto y tenga refe-
rencias. Sueldo 50 pesos netos, uniformes, 
y aumento de sueldo al año de servicio. 
Proruntar por Administrador, de 8 a 
11 a. m. C 7583 8d-12 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, E N L A F A R -
O macla E l Iris. Concordia y Oquendo. 
Habana. 
25019 15 o 
CRIADO, S E S O L I C I T A UNO, QUE traiga referencias, en Amargura, 44. 
botica. 
25013 i s o Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
KJ que tenga buena estatura y referencias 
de casas particulares Informan: Estrada 
Palma. 13. 
24932 J4 0. 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $30; un por-
tero, ?25; dos criadas para habitaciones; 
dos camareras; dos sirvientas para clí-
nica. $20; y diez trabajadores para fábrica. 
Habana. 114. 
14 o. 
r^IAI>0 PARA PARMACIA. SE S O L I C I -\ J ta uno que tenga quien lo recomiende, 
bueldo: quince pesos. Cerro. 697. Santa L u -
cía. De 8 a 12. 
24917 13 o. 
C O C I N E R A S 
S e so l i c i ta u n c o c i n e r o o u n a c o c i -
n e r a c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
p O C I N E R A , D E MEDIANA EDAD, QUJQ \ J ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Sueldo $20. Belascoain. 7%: 
después de las 12. > vj. 
251 18 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -
ca, en Industria, número 121, bajos* 
-enf„.?ue lavar la 1"0Pa de un niño. Suel-
-$20. 23139 16 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para cocinar a un matrimonio y 
üacer la limpieza de una casa chica; ha da 
dormir en la colocación. 22 pesos. Monte. 
2-D, altos. 
25152 18 o. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE ayude algo en los demás quehaceres, se ne-
cesita en la Calzada del Cerro, número 
Uo, altos. Sueldo arreglado a su traba-
3ov>lLJ?e Preflere duerma en el acomodo. 
_-4"02 15 0 
COCINERA, S E S O L I C I T A U Ñ A ~ E Ñ Lüiea y H , Viila '-Mascota," con re-
ferencias, que sea blanca y sepa hacer 
postre. Sueldo 20 pesos. 
24093 i3 0 
Q E N E C E S I T A UNA SESIORA, P E N I N -
KJ sular, de mediana edad, para cocinar 
y anudar a los quehaceres de una corta 
familia. Duerme en el acomodo; se quie-
re de moralidad. Lagunas, 9, bajos. 
24952 15 0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra corta familia, que sea aseada y ten-
ga referencias. Compostela, 50. 
25028 13 o 
ü 
NA BUENA COCINERA, S E S O L I C I -
ta en San Lázaro, 124. 
25047 15 o 





SE S O L I C I T A UN COCINERA: SE P R E -fiere que duerma en la colocación. 
Sueldo : quince pesos. 27, número 76, entre 
L y M, a media cuadra de la Universi-
dad. 
24805 14 o. 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA P A R A cocinar para dos personas y ayudar al-
gunos quehaceres de la casa, que tenga 
buenas referencias y sea aseada. San Lá-
zaro, 140, bajos. 
24947 14 o. 
EN UNION Y AHORRO, 48, R E P A R T O Patria. Cerro, se solicita una cocinera, 
blanca o de color, que sepa cocinar bien; 
buen sueldo. Teléfono A-8932. Corta fami-
lia. 
24964 16 o 
Se solicita buena cocinera, en Agua-
cate, n ú m e r o 64 . Buen sueldo. 
24891 13 o 
SE D E S E A UNA CRIADA, P E N I N S U L A R , que sepa cocinar y duerma en la ca-
sa. I'ágase buen sueldo. San Benigno es-
quina a Cocos, Víbora. 
24829 17 o 
VI L L E G A S , NUMERO 91. S E S O L I C I T A una cocinera, biauca o de color, que 
sepa su obligación. Bazar del Cristo. Ro-
pa, sedería, sastrería y camisería. 
24S38 13 o 
SE SOLICITA, PARA CORTA E A M I -11a, una buena cocinera, peninsular o 
de color, que duerma en la colocación. 
Ha de ser joven y tener referencias. ,$20 
ele sueldo. Calle 17, número 478, entre 10 
y 12, Vedado. 
24S65 13 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, que cocine bien y ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia, se prefiere duerma cu 
la colocación. Amistad, 78, bajos. 
24895 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -suliar, que .̂ea formal y ayude a la 
limpieza, sueldo convencional. San Nico-
lás, 74, segundo piso. 
246S3 14 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A Sagua la Grande, qno ayude a los 
quehaceres de la casa; es para un ma-
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Informan en Belascoain, 41, altos. 
24772 16 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA la Víbora, calle José A. Cortina y O* 
Farrill . Se da buen sueldo. 
24654-55 15 o. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, QUE POSEA capital para ensanchar un negocio de 
representaciones de fábricas del Norte. SI 
no es solvente y serlo no se molesten en 
contestar. Dirigirse por escrito a X. Y . Z. 
Cuifliulo de este periódico. 
25104 16 o 
Q E D E S E A ENCONTRAR UNA S E S O -
O rita o señora, que sea dueña de sus ac-
tos y verdaderamente amante de la en-
señanza y de las niñas, que sea profe-
sora o que tenga una gran instrucción ge-
neral y de buen carácter, para hacerla 
cargo de un Co!íegio muy acreditado y con 
internado. También se compra otro Cole-
gio o se asocia a otro igual, si tiene 
grande local. Informes se admiten y se 
dan en Obispo, 39, altos. 
C 7614 5d-13 
SE N E C E S I T A UN F R E G A D O R D E L O -za que sea formal y trabajador y traiga 
referencias. Informan en Prado, 65, altos 
del café; La encargada. 
25165 16 o. _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PINA, CON 
O referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser; buen trato y buen sueldo. Cerro, 
563. Teléfono A-3069. 
24513 15 o. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 14 
O-años , pnra aprendiz de encuademación. 
VUleeas, 58 y medio. 
25160 16 o. 
r^ON $50 O $100 L E E N S E S O COMO S E K J ganan más de $3 diarios, y con $200 se 
ganan más de $6; lo pongo nl frente de 
su negocio que vale mas de 300. Cuba, 24, 
habitación 21; de 5 a 6; ios domingos da 
8 a 11. 
25167 16 o. 
Necesitamos quince trabajadores para 
una finca de campo, provincia de M a -
tanzas, ganando de $25 a $30, casa 
y comida, viajes pagos. Informan: V i -
Ilaverde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
25164 16 o. ^ 
Q E S O L I C I T A UN COCHERO FORMAL, 
O Carlos I I I esquina a Subirana, 219, 
bajos. 
25053 16 o 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. PA-
O ra un niño de dos años; sueldo $15 
v ropa limpia. Clenfuegos, número 3, ba-
jos Teléfono A-9219. 
25127 16 o 
O E S O L I C I T A . E N JESUS MARIA. NU-
' O mero 57, altos, una criada de mnno; 
| el sueldo convencional, no menor de $18. 
i 25100 l<3_o 
| "VTECESITO UNA BUENA CRIADA D E 
1 JL"̂  mnno. Sueldo $15 y ropa limpia. Be-
Í lasconín, 32, altos de la botica. 25023 15 o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA cria-da de mano, que sepan bien su ofi-
cio. No se admiten analfabetos ni recién 
llegados. Se paga buen sueldo. San Nico-
lás, 130, altos, entre Reina y Salud. 
25094 - 16 o 
SE S O L I C I T A UN CAMARERO PARA casa de huéspedes. Prado. 113, altos. 
Sueldo: $25, casa y comida. 
25154 16 o. 
TPVEPENDIENTES D E BODEGA. SE SO-
J_7 licitan dos, uno para el campo, con. 
referencias, en la Agencia de J . Alonso, 
Malola. 53. Teléfono A-3090. 
25017 15 o ^ 
1>UEBÍ NEGOCIO: CON POCO C A P I -
JL> tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. I n -
formes: A. F . Apartado 2042. Habana. 
25032 21_o . 
O E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN D / -
O ra, con referencias. Calzada, 3 v eda-
do. 25030 lo o _ 
O E D E S E A UN SOCIO CON O^HO M I L 
O pesos pnra hncer frente a la co™?™ 
de una colonia de caña. c ^ ! ? . pí?íl0aa3: 
de 32 mil pesos. Trocadero. 10, Bacana, 
Informnrán. 14 . 
24928 V - 14 
/ A G W A C A T U K C E ^ K I O im L A W A K I W A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o » d e l a i á a . SocuimÍ: 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a ¿ e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
24543 3 1 0 
O E Í f O B , A M K K I C - V N O , E S T A B I J E O I D O 
O H a b a n a , s o l i c i t a s e ñ o r a o s o ñ o r i t a j o -
y e n a m e r i c a n a o c u b a n a , q u e p o s e a i n -eléH c o n p e r f e c c i ó n , p u r a s e c r e t a r l a d e 
l a o f i c i n a . T r a b a j o d e 2 a 6 . B u e n a r e -
m u n e r a c i ó n . H a d e s e r f i n a , e d u c a d a y 
h o n o r a b l e . M r . R l c h . B o x 1 6 2 7 . H a b a n a . 
94972 15 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
c o n b u e n a l e t r a , n o c i o n e s d e c o n -
t a b i l i d a d , c o n o c i m i e n t o s d e f a r m a c i a . 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . P r e s e n t a r s e 
p e r s o n a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a s d e 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a h á b i l e n l a D r o -
g u e r í a " S a n J o s é , " d e B a r r e r a y C í a . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
SE D E S K A C O L O C A R U N A V E N I X S U -l a r , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s ; 
e n c i e n d e a l g o d e c o c i n a y es l i m p i a y t r a -
b a j a d o r a ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : T e n e r i f e , 4 7 . 
24920 14 0 -
C 7 4 9 1 i n d 6 o 
OJ O : S E N E C E S I T A N 50O H O M B R E S p a r a t r a b a j a r e n u n a l í n e a e n c o n s -
t r u c c i ó n d e B a h í a H o n d a a O u a n e , P r o -
r i n c i a d e P i n a r d e l K í o , C o s t a N o r t e &e 
f a c u l t a n t o d o s l o s m e d i o s p a r a p o d e r t r a -
b a j a r , se d a t r a b a j o p o r a j u s t o y se p a -
g a n b u e n o s J o r n a l e s , s e g ú n l o m e r e z c a e l 
t r a b a j a d o r . L o e p a g o s s o n q u i n c e n a l e s , 
t a n t o p a r a l o s a j u s t e s c o m o p a r a l o s j o r -
n a l e r o s y se f a c i l i t a e n !a b o d e g a l o q u e 
n e c e s i t e n s e g ú n l o t e n g a g a n a d o . P a r a m á s 
I n f o r m e s s u c o n t r a t i s t a , e n S a l u d . 215, a l -
t o s ; d e 7 a 8 a . m . ; d e 1 a 2 y d e 7 a 
10 p . m . 25033 26 o 
SE S O L I C I T A TTN M U C H A C H O L I S T O y f o r m a l p a r a m e n s a j e r o . N o se q u i e -
r e m e n o r d e 16 a ñ o s . Se l e d a r í a b u e n 
n u c i d o . E s c o b a r . 7S, a l t o s . 
C 7 6 0 1 4 d - 1 2 
AT E N C I O N . B E S O L I C I T A U N S O C I O c o n p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a u n g r a n n e -
g o c i o . I n f o r m a n : T e n i e n t e B e y , 76 , a t o d a s 
h o r a s . V a l e n t í n . 
25059 13 o. 
N e c e s i t a m o s t r e s p e o n e s p a r a u n j a r -
d í n , p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , $ 2 5 , c a s a 
y c o m i d a , d o s d e p e n d i e n t e s d e f o n d a , 
$ 2 5 ; d o s d e p e n d i e n t e s d e c a f é , $ 4 0 , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i l i a -
v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
25070 15 o . 
S O L I C I T U D 
E n l a r e l o j e r í a d e P e p e A n d r é s , A g u a -
c a t e 6 6 , s e n e c e s i t a n o f i c i a l e s r e l o j e r o s . 
25081 17 o. 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s b u e n s i r v i e n t e p a r a l a 
c a s a d e v i v i e n d a , e s c o m o c a m a -
r e r o , $ 3 0 , c a s a , c o m i d a , v i a j e p a -
g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
3 d . 1 1 . 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
n e s d e n t r o y f u e r a d e l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l é s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y U N A c o c i n e r a , q u e a y u d e a l g o a l o s q u e h a -
c e r e s . D a r á n r a z ó n e n T e n i e n t e B e y , 50 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 1 9 5 . 
24946 14 o . 
BO T I C A : O T R O D E P E N D I E N T E , E N C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a -
d a P a l m a . T e l é f o n o 1-1756. 
24859 13 o 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E f a r m a c i a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e a l , 
108, M a r i a n a o . 
24830 13 o 
S e s o l i c i t a t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
f o , i n g l é s y e s p a ñ o l , p e r s o n a v e r -
d a d e r a m e n t e c o m p e t e n t e y l a r g a 
e n s u t r a b a j o . S u e l d o : $ 1 5 0 . C u -
b a , 6 4 ; d e 2 a 4 p . m . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E 8 T A -b l e c a r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a i m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O X , 3337 N a t c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . 
U U . 
C . 7554 3 0 d . - 0 O c . 
P B E N D I Z D E F A R M A C I A . S E S O L I -
c i t a u n o q u e s e p a m o n t a r b i c i c l e t a y 
t e n g a q u i e n l o r e c o m i e n d e . Se d a s u e l d o . 
C e n o , 697 , d e 8 a 1 2 . 
24916 1 3 o. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; s a b e c o s e r y z u r c i r y t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n M o n -
t e . 25 , a l t o s . 
24944 1 4 0 - , 
T T N 4 J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
( J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e n i e n t e K e y , 89 . 
24S51 -- 0 
S' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . e n c a s a d e m r a l l d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : V e d a -
d o , c a l l e M . 1 5 1 . m o d e r n o . 
24S82 I 3 0 
O E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , J O V E N , 
k J e s p a ñ o l e s , p a r a e l c a m p o ; e l l a e n t i e n d e 
a l g o d e c o c i n a ; y é j p r á c t i c o p a r a n e g o -
c i o s . D a r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r í -
j a s e a C e r r o , 899 . f o n d a V i s t a A l e g r e , p r e -
g u n t a r p o r E . V 
24950 1 4 o. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c l i a s , e s p a ñ o l a s ; u n a es r e c i é n l l e g a -
d a • se c o l o c a n d e c r i a d a s d e m a n o o m a -
n e j a d o r a s . F o n d a L a A u r o r a . D r a g o n e s , 1 . 
24833 13 0 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
T o d o A g e n t e r e l e v a n t e d i s p o s i c i ó n . A r -
t í c u l o s n o v e d a d , f á c i l v e n t a , p r e c i o s c o s -
t o . A c o m p a ñ e d i e z s e l l o s d o s c e n t a v o s , 
p a r a m u e s t r a s . S. M o l i n a . C o r r a l e s , 34 . 
b a j o s . H a b a n a . 
24556 2 1 o 
E B A N I S T A S 
Se a d m i t e n a J o r n a l , p i e z a s y a s u e l d o , b i e n 
r e n u m e r a d o s . C a l l e 17 , n A m e r o 2 5 2 , e n t r e 
B a ñ o s y F . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
24526 13 o . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
WA S H I N G T O N . A G E N C I A DE C O L O -c a c l o n e e , S o m e r u e l o s , l e t r a A , e s q u i n a 
a C o r r a l e s , t e l é f o n o A - 5 7 7 8 . E n e l a c t o 
se c o l o c a a t o d o e l q u e se p r e s e n t e . S e -
r i e d a d . 
25174 1 6 o . 
" L A A M I S T A D ' 
C e n t r o G e n e r a l d e C o l o c a c i o n e s . R e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a c i o n e s y e n c a r g o s , d e A l e -
j a n d r o J i m é n e z . S o l , 35 . T e l é f o n o A - 9 8 5 S . 
Se f a c i l i t a n p a r a l a C a p i t a l y e l c a m p o , 
c r i a d o s , c o c i n e r a s , c r i a n d e r a s , m a n e j a d o -
r a s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , t r a b a j a d o r e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . N o t a : N o se 
c o n t e s t a r á c a r t a q u e n o v e n g a a c o m p a -
D a d a d e v e i n t e c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o -
r r e o . 23997 3 1 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , OV2, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15 . S i 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s . d e -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u e 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l t e -
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l á . M i -
g u e l T a r r a s o , J e f e d e l d e p a r t a m e n t o d e 
c o l o c a c i o n e s . 
C 7 3 4 4 3 1 d - l o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONK8 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , ropartldo-
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a i t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
24628 3 1 o 
S E O F R E C E N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : S u s p i r o , 1 8 . 
25163 1 6 o . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , u n a d e m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; y l a o t r a d e c r i a d a 
d e c u a r t o s ; t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y s a b e n s u o b i i g a c l ú n . I n f o r m a n : I n a u i -
s l d o r , 2 9 . 
25162 16 o . 
2 4 8 2 5 - 2 6 17 o 
AG E N T E S A C T I V O S . S O L I C I T A M O S E N t o d o s l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r a g e n t e s 
a c t i v o s , b i e n r e l a c i o n a d o s c o n l a s d a m a s 
y c o n f a c i l i d a d e s d e n o m b r a r s u b - a g e n -
t e s . N o i m p o r t a s e x o , t a n t o h o m b r e s c o m o 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , p a r a u n a C o m p a ñ í a 
l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , d e a c u e r d o c o n 
l a s l e y e s d e C u b a . B u e n a c o m i s i ó n . P u e d e 
g a n a r c i n c o o m á s p e s o s a l d í a , e s c r i b a e 
I n d i g n e e d a d , o c u p a c i ó n y l o c a l i d a d q u e 
d e s e a t r a b a j a r . L a P r o t e c t o r a L a t i n o A m e -
r i c a n a . A p a r t a d o 2 1 2 2 . H a b a n a . 
24894 13 o . 
SE S O L I C I T A N P I C A P E D R E R O S P A R A t r a b a j a r c e r c a d e e s t a c i u d a d , p a g á n -
d o l e s a $ 2 J o r n a l . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 4 6 
24885 13 o . " 
QOLICITO U N A P E R S O N A T R A B A J A D O -
O r a , c o n 2 7 0 p e s o s , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
q u e t r a b a j a n d o d e j a 4 p e s o s d i a r l o s . I n -
f o r m e s : M o n t e , 123 , c a f é ; c a n t i n e r o . 
24912 13 o 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F A E N I N -g l é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n s e a J o s é A r a -
b i t y C o . A m a r g u r a , 77. 
24847 17 o 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
H i e r r o L a m i n a d o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , s a b e 
c o s e r a m a n o y a m á q u i n a y e n t i e n d e 
d e c o c i n a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e F , n ü m e r o 68 , 
m o d e r n o . V e d a d o . 
25042 1 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 9 5 . 
2 4 9 8 1 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
y l i m p i a ; t i e n e q u i e n l a p r e s e n t e . I n f o r -
m a n e n M e r c e d , 79 , b a j o s . 
25002 15 o 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n 
e n S a n P e d r o , 6. e s q u i n a a S o l , b o d e g a . 
24985 15 o 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n ; M e r c a d e r e s , 43 . 
m o d e r n o . B a r b e r í a . 
2 5 0 0 3 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n V i -
l l e g a s , 64 . 
2 4 9 7 4 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , A s -t u r i a n a , a c o s t u m b r a d a , a s e r v i r a q u í y 
e n l a c a p i t a l d e E s p n ñ a . s i n o es c a s a 
d e m o r a l d l a d q u e n o se p r e s e n t e n . I n f o r -
m e s : Z e q u e t r a , n f i . m e r o 117 . C e r r o . 
25034 15 o 
UN A J O V I t N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a n e n S a n I n d a l e c i o , 27 . J e s ú s d e l M o n -
t e . T e l é f o n o 1-2920. 
25037 15 o 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLS l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : M a n r i q u e y S a n J o s é , 
b o d e g a . T e l é f o n o A - 6 9 7 5 . 
25062 15 o . 
C * E O P R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
O c o n b u e n o s r e f e r e n c i a s , d e c r i a d a d o 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 15 , 
a l t o s ; l a e n c a r g a d a . 
25063 15 o . 
T T N A J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A C O -
1^ l o c a r s e . G e r v a s i o , 132 . 
25054 15 o. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O 
O l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n S a n I g n a c i o , 4 6 . 
25052 15 o. 
Se o f r e c e n c a m a s y b a s t i d o r e s d e h i e r r o , 
m á s b a r a t o s y r e s i s t e n t e s q u e l o s c o n o c i -
d o s b a s t a h o y . T a m b i é n o f r e z c o t e j i d o s d e 
a l a m b r e , a $13 .25 e l q u i n t a l , y e n b a r r i l e s 
r e s u l t a d e u n 15 a 2 0 p o r 100 m á s b a r a t o 
q u e e l q u e h o y l o r e c i b a . 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
24316 18 0 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i . > l a r . d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m p i e z a d e 
l i a b l t a c l o n e s o m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e a l s o 
d e c o s t u r a . P a r a i n f o r m e s : C o r r a l e s , n ú -
m e r o 155 
25076 15 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o y p a r a c u a r t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C e r r o , A y e s t e r á n y 
S a n P a b l o , t o n e l e r í a . N o v a p o r t a r j e t a . 
25057 36 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n g o p a r a 
h a b i t a c i o n e s , e n c a s » d e m o r a l i d a d . D a n 
I n f o r m e s e n C r e s p o , 88, a l t o s . 
24799 1 5 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A , D E m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a ; n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e d e s a l i r f u e r a . P a r a i n -
f o r m e s : C a m p a n a r i o , 4 . 
34S9S 13 0-
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A Co-l o c a r p a r a c r i a d a d e m a n o y d e c u a r -
t o s . S u e l d o : .$20; u c s a l e f u e r a d e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 3 . . 
2 4 9 0 1 13 0-
T T > ' * J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\j c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . E n ia 
m i s m a u n a c o c i n e r a b u e n a . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , 136, b a j o s . 
24907 13 0-
UN A A M E R I C A N A . D E S E A C O L O C A R -s e d e i n s t i t u t r i z , e n c a s á d e f a m i l i a 
e s p a ñ o l a o c u b a n a . D i r í j a n s e a A , P r a d o , 
105 . 2458 14 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
\j l o c a r s e e n h a b i t a c i o n e s o d e c o m e d o r , 
c o n c o r t a f a m i l i a , o sea e n c a s a d o n d e n o 
h a v a u n i ñ o s ; n o t i e n e i n c o n v e n e i n t e e n 
c a s a d e h u é s p e d e s ; c o n f a m i l i a d e c e n t e ; 
es f o r m a J y . t i e n e t a m b i é n q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a ; n o r e c i b e t a r j e t a s . C o r r a -
l e s , 317 . 
25133 ' 1 6 o 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y s a b e 
c o s e r . A n i m a s , 1 3 4 . 
24976 15 o 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , d e s e a c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r r o p a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 20 . H a b i t a c i ó n , 2 5 , a l t o s . 
25043 15 o 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
« J l o c a r s e e n c a s a d e f a m i l i a d i s t i n g u i d a 
p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y se h a c e n a m a -
n o y a m á q u i n a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : 2 0 p e s o s . D i r e c c i ó n : L í n e a y C , 
b o d e g a , V e d a d o . 
24897 14 o . 
O E C O L O C A U N A C O C I N E R A ; C O C I N A 
O c r i o l l a , e s p a ñ o l a ; g a n a $ 2 5 ; d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 7 a l t o s ; n o a d -
m i t e t a r j e t a s . 
_ _ 2 4 9 0 4 14 o . 
VE D A D O , C A L L E E , N U M E R O 206 , E N -t r e 2 1 y 23 , d e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
p e n i n s u l a r ; p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a ; 
p r e f i e r e e n e l V e d a d o . 
24962 14 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , d e c o l o r , p a r a c o c i n a r . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 2 0 , a l t o s ; c u a r t o , 2 6 ; n a d a m á s 
q u e p a r a c o c i n a r . 
24869 1 3 o 
UN A S E 5 f O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a e d a d , se o f r e c e p a r a c o c i n a r a 
c o r t a f a m i l i a o p a r a a s i s t i r a u n e n f e r m o . 
D u e r m e e n e l a c o m o d o . V i l l e g a s , 89 . 
24886 1 3 o . 
XT N A M U C H A C H A Q U E H A B L A I N G L E S ) y e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r a h a c e r l a l i m p i e z a T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . V a a i c a m p o . I n f o r m a n : R e -
c r e o , 43 , C e r r o , P a l a t i n o . 
2 4 9 0 8 13 o . 
C O C I N E R O S 
T 3 A R A G R A N C A S A P A R T I C U L A R U 
-»- h o t e l d e p r i m e r o r d e n , se o f r e c e j e f e 
d e c o c i n a , i g u a l m e n t e d a r á l e c c i o n e s p r á c -
t i c a s o e s c r i t a s a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . J o s é A r b o n a . P a u l a , 2 , a l t o s , 
25096 1 6 o 
CO C I N E R O , S E O F R E C E , P A R A C A S A p a r t i c u l a r , c o c i n e r o f i n o y b u e n r e -
p o s t e r o , t r a b a j a a t o d o s l o s e s t i l o s , v a 
a t o d a s p a r t e s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n B e m a z a , 4 7 ; d e d o c e a c i n c o . 
Q ' e l é f o n o A - S { H 2 
24984 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a d e 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n e n 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 45 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 6 0 3 5 . 
24975 15 o 
CO C I N E R O . E S P A S O L , D E S E A C O L O -c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 23 , Se r . p i s o ; c u a r -
t o , n ú m e r o 1 1 
2 5 0 3 8 15 o 
eO C I N E R O - R E P O S T E R O . D E S E A C O L O -' c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : R e i n a , 65 . b o d e g a . T e l . A - 8 3 1 0 . 
25074 15 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s o 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o s o l o , s a b e l e e r y 
e s c r i b i r ; t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a e s t a d o ; m e n o s d e 2 0 p e s o s n o se 
c o l o c a ; p r e f i e r e f a m i l i a s e r i a . E u C o r r a -
l e s , 43 . H a b a n a . 
24857 13 o 
ÑA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s o c a s a d e 
p o c a f a m i l i a . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 5 , a l -
t o s ; c u a r t o , n ú m e r o 2 . 
24874 13 o 
T V I f A T R I M O N I O E S P A S O L , S I N H I J O S , 
Í.»jl d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f o r m a l i d a d ; 
e l l a p a r a l i m p i a r y c o s e r ; s a b e c o s e r b i e n 
a m a n o y a m á q u i n a y z u r c i r b i e n ; é l , 
b u e n c r i a d o d e c o m e d o r ; s a b e s e r v i r b i e n 
a l a r u s a , p l a n c h a r t r a j e d e c a b a l l e r o ; h a n 
s e r v i d o e n l a s m e j o r e s c a s a s d e M a d r i d ; 
e n l a m i s m a s e c o l o c a t a m b i é n u n a c r i a d a 
p a r a c u a r t o s ; n o se r e c i b e n t a r j e t a s . I n -
f o r m a n : E s c o b a r , 6 9 . 
24950 14 o . 
UN A M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O C A R -se d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o , 2 2 ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 9 . , 
2 4 8 8 1 13 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o 
I r p a r a e l c a m p o d e m a n e j a d o r a d e u n 
s o l o n i ñ o e n c „ s a d e m o r a l i d a d . D i r e c -
c i ó n : V i v e s , 8 3 - 8 5 . 
. 2 4 8 1 0 13 o 
C R I A D O S D E M A N O 
E r g r o m g M B B B — a 
DE D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O T r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n : S. L á z a r o , 1 7 8 . 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . . T e l . A - 2 2 0 9 . 
24945 1 4 o . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a f a m i -
l i a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y c e r -
t i f i c a d o d e s a n i d a d . C a l z a d a d e i C e r r o , 606 , 
a n t i g u o . 
24967 14 . . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Z a r a g o z a , n ú m e r o 
2 0 , C e r r o . 
24849 1 3 o 
C * E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E R A , 
O u n a J o v e n , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a f a m i -
l i a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , c o n 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; n o l e i m p o r t a s a l i r 
d e l a H a b a n a ; d a r á n r a z ó n : c a l l e M a n i l a , 
n ú m e r o 7 , C e r r o , e n t r e A y u n t a m i e n t o y 
M á r q u e z . 
24840 1 3 o 
C H A Ü F F E U R S 
JO V E N . E S P A Í Í O L , D E S E A colocarse d e c h o f e r , e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i -
r e c c i ó n : T e l é f o n o A - 8 6 1 6 . S a n L á z a r o y 
M a n r i q u e , b o d e g a . 
2 5 1 2 4 1 6 o c . • 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , d e c h a u f f e u r ; m a n e j a m á q u i -
n a s y F o r d . P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o -
n o F - 1 6 7 0 . 
25098 16 o 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , S I N p r e t e n s i o n e s y c o n a l g u n a p r á c t i c a e n 
a u t o m ó v i l , d e s e a a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r 
q u e p o s é a m á q u i n a ; t i e n e p e r s o n a d e a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n q u e g a r a n t i z a s u c o n d u c t a . 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 9 5 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 7 0 6 1 . 
2 5 1 0 8 16 o 
CR I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A E i n f o r m e s d e l a s c a s a s a n t e r i o r e s , n o 
se c o l o c a p o r p o c o s u e l d o . L í n e a y M , b o -
d e g a . T e l é f o n o P - 1 9 4 2 . 
2 5 1 5 0 1 6 o 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N J O -v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o 
y r e p o s t e r o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c o s -
t u m b r a d o a l s o r v i c i o f i n o ; s a b e p l a n -
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o d e t o d a s c l a s e s . 
I n f o r m a r á n : c a l l e 13, e n t r e 6 y 8, t a l l e r 
d e l a v a d o . T e l é f o n o F - 1 S 4 9 . D e s e a g a n a r 
b u e n s u e l d o . 
24929 14 o . 
ri E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o , u n p o r t e r o , d o s m a g n í f i c a s c r i a -
d a s ( n o m e n o s d e $ 2 0 ) ; u n m a t r i m o n i o 
y d o s m u c h a c h o n e s p e n i n s u l a r e s , p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . H a b a n a , 1 1 4 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
24953 14 o . 
DE S E A C O L O C A C I O N D E A Y U D A N T E c h a u f f e u r , u n J o v e n , e s p a ñ o l , b a s -
t a n t e e n t e n d i d o e n m a n e j a r . I n f o r m a n e u 
M u n i c i p i o , 187 . T e l é f o n o 1-2752, P r e g u n -
t a r p o r M . P e r e d a . 
25040 15 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L M E C A N I C O , d e s e a c o l o c a r s e e u c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n M o n -
t e y C á r d e n a s , v i d r i e r a . 
25073 15 o . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r -
c i o , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 8 7 2 . 
24075 15 o . 
CR I A D O D E M A N O : D E S E A C A S A S E -r l a y f o r m a l o p a r a c a b a l l e r o s o l o ; 
t a m b i é n p a r a p o r t e r o d e o f i c i n a s ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . 
T r e n d e l a v a d o . 
24954 14 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , C O N b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s a b e l i m p i a r m á -
q u i n a s ; g a n a d e $ 2 8 e n a d e l a n t e . L í n e a y 
M , c a f é . T e l é f o n o F - 2 5 4 4 . R a m ó n N ú f i e z . 
24963 14 o . 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
jts c o l o r , p a r a c o c i n e r a , e n t i e n d e a l g o d e 
r e p o s t e r í a ; n o se c o l o c a p o r m e n o s d e $ 2 0 
y n o h a c e l i m p i e z a . S a u R a f a e l , 6 5 ; c u a r -
t o . 32 . 2 5 1 3 1 16 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , d e c o c i n e r a o p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o ; n o d u e r m e 
e n e l a c o m o d o ; es d e t o d a m o r a l i d a d . Z a n -
j a , 130, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n , 9. 
25148 16 o 
T J N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a ; c o c i n a a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a f i o i a ; n o s a l e f u e r a d e 
l a H a b a n a n i a d m i t e r a r j e t a s . S a n I g n a -
c i o , 9 y m e d i o a l t o s . 
2 5 1 5 8 1 6 o . 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se d e c o c i n e r u , e n c a s a d e c o r t a f a -
m i l i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e u c i a s y n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . N o se c o l o c a m e -
n o s d e § 2 0 . I n f o r m a n : C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 2 2 5 . H a b a n a , 
24977 15 o 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -r e s , d e s e o u c o l o c a r s e j u n t a s s i p u e d e 
s e r . u n a d e c o c i n e r a y o t r a d e c r i a d a d e 
m a n o , ; s a b e n s u o b l i g a c i ó n . S a l u d , 24 . 
25045 15 o 
CO C I N E R A R E P O S T E R A , C R I O L L A Y a m e r i c a n a , se o f r e c e e n c a s a p a r t i c u -
l a r ; m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 96 . 
25072 1 5 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , p e n i n s u l a r , e x p e r t o e n m e c á n i c a y m a -
n e j o d e c u a l q u i e r c l a s e d e m á q u i n a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s . S a n J o s é , 
n ú m e r o 2 - B . H a b a n a . 
2 4 9 6 1 1 4 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R d e c a s a d e c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r , 
es p r á c t i c o y g a r a n t í a d e l a s c a s a s d o n d e 
h a e s t a d o ; y u n a c r i a d a d e m a n o , b l a n -
c a ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e l a s c a s a s d o n -
d e e s t u v o . S o l . 12 . T e l é f o n o A - o 7 6 4 . R a -
m ó n P e n d á s . 
24846 13 o 
T E O D O R E S D E L I B R O S 
H P E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , C O -
J L r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o , c o n c o n o c i -
m i e n t o s d e i n g l é s , s o l i c i t a e m p l e o . P o c a s 
p r e t e n s i o n e s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . G . P é -
r e z . A p a r t a d o 1686 . 
25112 16 o 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E L L E V A L A c o n t a b i l i d a d , p o r h o r a s e n v a r i a s c a -
sa s , s o l i c i t a a l g u n a c a s a m á s . Se t r a t a 
d e p e r s o n a s e r l a y d e m u c h a p r á c t i c a e n 
t o d o s l o s g i r o s y e n t o d o s l o s n e g o c i o s . 
R e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s t o d a s l a s q u e se 
p i d a n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J . M a r t l -
n e . A p a r t a d o 166 , H a b a n a , y p e r s o n a l m e n t e 
a i a C a s a V i e n a , O b i s p o 7 5 . 
24884 1 7 o . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , ' * C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
a l t I n 1 2 e C 382 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
U s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a c i ó n d e c o -
c i n e r a . S a n R a f a e l , 144 , a l t o s . 
24943 1 4 o . 
^ f A G N I F I C A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
X u . c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , r e p o s t e r í a e n 
g e n e r a l . N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 129 , a l t o s . 
2 4 0 2 7 1 4 o . 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E C O L O C A F i -j o , e n l a c i u d a d o e n e l c a m p o , t a m -
b i é n se e n c a r g a d e p r a c t i c a r b a l a n c e s y 
i l q u i d a c l o n e s v l l e v a r l i b r o s e n h o r a s d e -
t e r m i n a d a s , e x p e r i e n c i a y g a r a n t í a s . I n -
f o r m e s : J . M a r c i a l . M o n t e , 100 , a c c e s o -
r i a , p o r A n t ó n R e c i o . 
24725 1 3 o 
SE D E S E A COLOCAR U N A B U E N A Co-c i n e r a , p e n i n s u l a r ; s a b e d e r e p o s t e r í a ; 
n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . C a l l e 2 1 , e n t r e 
8 y 10, n ú m e r o 4 5 4 . 
2 4 9 5 1 14 o . 
V A R I O S 
" V T E D A D O , C A L Z A D A , E N T R E 18 Y 2 0 , 
• n ú m e r o 153 . T e l é f o n o F - 1 4 3 8 . U n a b u e -
n a l a v a n d e r a s o l i c i t a t r a b a j o p a r a s u c a -
sa . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
25107 1 6 o 
C a s a s d e c o m i s i o n e s : C o r r e s p o n s a l I n -
g l é s - E s p a ñ o l . A l e m á n , 3 5 a ñ o s d e e d a d , 
s i e t e a ñ o s e n C u b a , c o n r e f e r e n c i a s , 
m u y f o r m a l , p r á c t i c o y c o n s t a n t e e n 
s u s t r a b a j o s , a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e , a c t u a l m e n t e c o -
r r e s p o n s a l d e i n g l é s - e s p a ñ o l e n c a s a d e 
c o m i s i ó n d e e s t a c a p i t a l , d e s e a c o l o -
c a r s e e n o t r a c a s a i m p o r t a n t e d e l a 
H a b a n a . S u e l d o : $ 1 5 0 p o r m e s . E s -
c r í b a s e a : G . F . A p a r t a d o 2 1 2 5 . H a -
b a n a . 
25113 
SE D E S E A A D Q U I R I R E N C O M P R A O e n r e n t a , p o r l a r g o p l a z o , u n a c a s a 
q u e s i r v a p a r a c o l e g i o d e n i ñ a s , I n t e r n a -
d o y e x t e r n a d o y q u e e s t é s i t u a d a d e s -
d e M o n s e r r a t e h a s t a B e l a s c o a J n , y c e r c a 
d e t r a n v í a . A d m i t e n p r o p o s i c i o n e s : O b i s -
p o , 39 , a l t o s . 
C 7615 . 5 d - 1 3 
CO M P R O C A S A S D E $ 1 0 . 0 0 0 A $ 1 5 . 0 0 0 . e n e l c a s c o d e I j i H a b a n a , q u e d e ° b u ^ : 
n a r e n t a . P a r a i n f o r m e s e n l a p e l e t e r í a E l 
S i g l o , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 8 3 - 8 5 ; d e 8 a 0 
d e l a m a ñ a n a y d e u n a a d o s d e l a t a r d e . 
M o d e s t o G o n z á l e z . 
2 5 1 7 0 18 0- . 
16 o . 
• V r E C A N O G R A F A E N I N G L E S Y E S ^ 
^ P anolT ^ l e a o c o l o c a r 8 e e n u n a o f i -
c i B a - S. J . 4 6 5 . 3a . , S t . V e d a d o . 
25013 15 o 
T T K , J E > " I > ' S U L A R , D E M E D I A N A 
^ e d a d , c o n m u c h a p r á c t i c a e n e l p a í s , 
se d e s e a c o l o c a r d e s e r e n o o p o r t e r o . I n -
f o r m a n e n c a f é E l D o r a d o , P r a d o y T e -
nieori/on B e y - T e l é í o n o A - 5 8 é 8 . 
. - 4 9 . t ' 15 o 
Q E O F R E C E S E S O R D E M E D I A N A 
e d a d , c o n a p t i t u d e s p a r a d e s e m p e ñ a r 
c a r g o s p o r d e l i c a d o s q u e s e a n , p r e f i e r e 
c o b r a d o r o a d m i n i s t r a r c a s a s ; y a d m l u i s -
t r a o t r a s . S o l s o l v e n t e y p u e d e n p e d i r i n -
. - Í I S I e n T e n i e n t e R e y , 54 . c o l e c t u r í a . 
, 2-)0G5 15 o. 
T T ^ P E N I N S U L A R , L L E G A D O D E E S -
p a ñ a , p r á c t i c o e n e l p a í s ; s o l i c i t a c o -
i o c a c i ó n d e p o r t e r o o s e r e n o ; t r a b a j a a l g o 
d e c a r p i n t e r o ; s i r v e p a r a c o b r a d o r : es 
f o r m a l y t i e n e g a r a n t í a . I n f o r m e s : V i l l e -
g a s , 8 8 . 
2 4 9 4 1 14 o . 
SE S O R A E N F E R M E R A , S E O F R E C E p a r a t r a b a j o d e n o c h e , e n c a s a p a r t i -
c u l a r . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a I . F . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 2 4 8 7 1 13 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
P r á c t i c o e n t o d a c l a s e d e s i e m b r a s . I n -
c l u s o e n h o r m i g o n e s , e l g r a n a b o n o . Se 
o f r e c e p a r a d i r i g i r u n a o m á s f i n c a s . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y 5 2 . 
2 4 1 ^ 1 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E L 6 P O R 1 0 0 
e n a d e l a n t e . D o y d i n e r o e n p r i m e r a y se-
g u n d a h i p o t e c a , s o b r e c a s a s e n e s t a c i u -
d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , M a -
rianao, G u a n a b a c o a , R e g l a , V í b o r a ; t a m -
b i é n s o b r e s o l a r e s y e r m o s e n l o s r e p a r t o s 
o V e d a d o . S o b r e f i n a r ú s t i c a , p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , M a t a n z a s y p a r t e d e P i n a r 
d e l R í o , d e l 9 a l 1 0 p o r c i e n t o . J o s é F l g a -
r o l a y d e l V a l l e . E m p e d r a d o , 30 . T e l é f o -
n o A - 2 2 8 6 . 
25173 16 o . 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r s u s p r o p i e d a d e s l o m i s m o 
q u e p a r a c o m p r a r l a s o v e n d e r l a s , d i r í -
j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s . H a b a n a , 85 , a l -
t o s o C o m p o s t e l a , 50 o 1 1 5 . E s p e c i a l i d a d 
e n a s u n t o s . E n J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a 
d e l p a r q u e S a n t o s S u á r e z , v e n d o u n c h a l e t , 
c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , e n $ 1 3 . 0 0 0 ; 
y d o s s o l a r e s d e 2T p o r 2 7 v a r a s , a $ 5 . 5 0 
l a v a r a e n l a c a l l e S a n B e n i g n o , e n l a p a r t e 
a l t a . 
2 4 9 2 1 15 o . 
© 3 . 0 0 0 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O 
t iP m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e , t r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 7 2 , a l t o s ; d e 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
24965 18 o . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , E N T O D A S c a n t i d a d e s , a t i p o b a r a t o . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l y , 7 5 ; d e 1 a 4 . E s c a s s i . 
24562 16 o 
DI N E R O E N H I P O T E C A , E N T O D A S c a n t i d a d e s , s o b r e c a s a s y p a r a f a b r i -
c a r , i n t e r é s m ñ d i c o y c o n d i c i o n e s v e n t a -
J o s a s p a r a q u i e n l o t o m e , r e s e r v a y r a -
p i d e z . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 
1 1 a 3. L l e n í n . 
24832 19 o 
D I N E R O E N P A G A R E S 
A l q u i l e r e s d e c a s a s , p r e n d a s y p i g n o r a c i ó n 
d e v a l o r e s . E n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 ; d e 9 a 1 0 y 1 
a 3. 24446 13 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o a r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e - l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e e l 6 p o r 100 a n u a i se f a c i l i t a d e s -
d e $100 , h a s t a $200 .000 s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y R e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
Se c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s q u e c u y o s 
p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 38 . 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 3 . 
24445 5 n 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . T e -
n e m o s q u e i n v e r t i r $500 .000 e n c a s a s , t e -
r r e n o s , s o l a r e s , f i n c a s . H a v a n a B u s i n e s s , 
D r a g o n e s y P r a d o . A - 9 1 1 5 . R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . 
24253 3 1 o 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O -l o c a r s u d i n e r o d e l 1 a l 5 p o r 100 
m e n s u a l , s i n g a s t o p a r a u s t e d ; g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e h i p o t e c a s . P a s a m o s a d o m i c i l i o . 
H a v a n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P r a d o . 
A - 9 1 1 5 . 24254 13 O 
HI P O T E C A . T E N G O V A R I A S P A R T I -d a a d e $8 .000 y $10 .000 . q u e d e s e o 
c o l o c a r . D o c t o r P r u n a L a t t é . H a b a n a , 89 . 
2 4 1 6 1 14 o 
TE N G O M A S D E $2 .000 .000 P A R A I N -v e r t i r e n h i p o t e c a s , i n g e n i o s y f i n c a s 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é p e r f e c t a , t i -
p o I n t e r é s s e g ú n l u g a r . $500 .000 p a r a h i -
p o t e c a s , c a s a s , p r e f e r e n c i a H a b a n a , V e -
d a d o . T i p o m á s b a j o d e p l a z a , c o m p r a -
v e n t a d e c a s a s ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i -
t u d y r e s e r v a . M a r i o P u l i d o y S. d e B u s -
t a m a n t e . O f i c i n a s : S o l , 7 9 ; d e 2 f. '. T e -
l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
2 3 0 4 1 20 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A s o c l a c i ó a d e 
D e p e n d i e n t e s . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l . P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6926 l n 15 » 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 
e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . D i n e r o e n p a g a r é s y a l q u i l e r e s . P r o n -
t i t u d y r e s e r v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 
37 . T e l . A - 9 3 7 3 ; d e l a 4 . 
23294 2 1 o . 
© r a s 
SE C O M P R A , L O T E T E R R E N O D E L A C a l z a d a d e A y e s t e r á n , a u n q u e sea t e -
r r e n o b a j o , s i l o d a n e n p r o p o r c i ó n . R u -
f o M o r e r a . A p a r t a d o 50 . H a b a n a -
2 4 7 0 1 2 3 o 
PR O X I M O A P A R A D E R O D E C A R R I -t o s o t r e n , c o m p r o o t o m o e n a r r i e n -
d o u n s i t i o c o n v i v i e n d a y a g u a , p r o p i o 
p a r a c u l t i v o s m e n o r e s y g a U l n a s ; e l t r a -
t o h a d e s e r c o n e l p r o p i e t a r i o . \ o y a 
f i n c a I n g e n i o . O f i c i o s , 33, s a s t r e r í a . M . 
D í a z . 24855 13 o _ 
J O S E F I G A R O L A Y D E L 
B M P E D R A D tiente a l ^ a r q n e 
U e 9 ^ l i a . ^ 
XELEFcr r O N O A - o o ^ d. 
ES Q U I N A S . C E R C A D E T t r a l , a l t o v h a i n P A R Q r t 
b l e c i n n e ' n t o . r e n t a | Í o 7 b r b r a > . 
d e f r a i l e , e n S a n T , .w, ' . , " e n c o n t 
B e l a s c o a í n , a l t r - r b a i o ' a u n a e n í , k t . 
F i g a r o l a . E m p e d í a d o s'n ^ n ^ h 
1_ o J' h a j o s . ' ^ 
N M E D I A T A R E I N A . 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S e d e s e a n c o m p r a r c a s a s e n e s t a c i u -
d a d d e s d e $ 5 . 0 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l c o m -
p r a d o r n o q u i e r e c o r r e d o r e s . T r a t a d i -
r e c t a m e n t e c o n l o s v e n d e d o r e s . I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
D e 9 a 1 2 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
24622 31 o . 
JL m o d e r n a , a i t o v b a i n ^ R a n " I 
z a g u á n , t r e s v e n t a n a s 8 ¿ f l P a r t e 
t r o c u a r t o s ; e n e l V o : reL"ibidor 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e , c f n e o c u a ^ t ^ ^ H 
c o r r e d o r a l f r e n t e , s a l e f a h t o ^ ^ ^ B 
e n l a a z o t e a . F i g a r o l ^ r08 
b a j o s . ŷ roia., E m p e ^ ^ 
PA R Q U E CENTrIÍT C E R r * c a s a m o d e r n a , a l t o v 1^7 A fc. 
l a d r l l l o , c e m e n t o v h i e r r o i ' f! 
d a d . P r e c i o : $12 .750 ^ 
m i e n t o , a l t o y b a j o t , o n « S ' a h i ^ 
y u n c e n s o c h i c o . F i g a ^ o - a ^ P a r n ^ « 1 
b a j o s . fedro'a, E m p e d r ^ - * * 
E 
C O M P R O U N C O L E G I O 
D e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , q u e t e n g a c r é d i t o 
r e c o n o c i d o y c u e n t e c o n l o c a l g r a n d e y 
c o n t r a t o l a r g o . M o n t e , 1 9 1 . C i u d a d . 
C 7498 8 d - 6 
C O M P R O Y V E N D O 
C a s a s , f i n c a s y s o l a r e s ; h i p o t e c a s , p a r a 
l a c i u d a d y e l c a m p o , a l t i p o m á s b a j o 
y e n t o d a s c a n t i d a d e s . B . C ó r d o v a . S a n 
I g n a c i o y O b i s p o ; d e 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M - 1 2 7 9 . 
C 592> l n 9 a 
U R B A N A S 
OC A S I O N : V E N D O U N C H A L E T , M O d e m o , t o d o c i e l o r a s o , a l t o y b a j o , 
e n $10 .500 ; t o d o é l a m u e b l a d o , c o n m u e -
b l e s n u e v o s y m o d e r n o s . P r a d o , 1 0 1 , b a -
j o s . M a r t í n e z y C o s t a . D e 9 a 12 y d e 2 
a 5 . 25144 2 0 o 
" V / ' E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E N 
V d o s c a s a s , u n a c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
e n C o l u m b i a , m i d e 1 2 X 2 0 , s u p r e c i o $ 2 . 0 0 0 ; 
y o t r a c o n s a l a , d o s c u a r t o s , m i d e 6 X 2 2 , 
s u p r e c i o $1 .000 . I n f o r m a n : c a l l e L í n e a , 
n ú m e r o 119, e n t r e 14 y 16 , V e d a d o . 
2 5 1 4 0 2 0 o 
T I E N D O E S Q U I N A , M O D E R N A , E N 
t $ 3 . 5 0 0 ; t i e n e b o d e g a y c o n t r a t o ; r e n -
t a $ 3 0 ; l a s o t r a s t r e s e s q u i n a s s o n p a r -
t i c u l a r e s . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 1 1 a 3. L l e n í n . 
2 5 1 3 4 1 6 o 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
O se v e n d e n l a s c a s a s I n f a n t a , n ú m e r o 64 , 
C i n t r a , n ú m e r o 4 , e n e l C e r r o , J e s ú s d e l 
M o n t e , C a l z a d a , n ú m e r o 6 7 7 - A y 679, c a s i 
e s q u i n a A v e n i d a d e A c o s t a , y A n t d n R e -
c i o , n ú m e r o 56 . I n f o r m a r á n e n M u r a l l a , 
n ú m e r o 7 1 . T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
2 5 1 1 6 22 o 
Q E V E N D E N L A S C A S A S A N I M A S , 1 4 8 - A 
O y 150 , e n $14 .000 , c a t o r c e m i l p e s o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ a e n e l 150 . 
2 5 1 1 0 1 7 o 
S E V E N D E 
e n e l p u n t o m f i s a l t o d e L a L i s a , 
M a r i a n a o , e s q u i n a S a n L u i s y d e 
L a P a z , l a l l a m a d a V i l l a " J u i l a , " 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o n a g u a 
d e V e n t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n v í a p a s a 
p o r e l f o n d o . L o s j a r d i n e s s o n d e 
l o s más h e r m o s o s , c o n a r b o l e d a s y 
p a l m a r e s , a n t i g u o s , y t o d a c l a s e s d e 
f r u t a l e s . Se d o m i n a u n g r a n p a n o -
r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 y 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P Í A 
C 7623 3 d - 1 3 
VE D A D O . S E V E N D E L A C A S A D E L A c a l l e 23, n ú m e r o 183, e n t r e H e I , p r o -
d u c e 165 p e s o s . S u d u e ñ o : S a n t a R o s a , 
n ú m e r o 7, b a r r i o d e l P i l a r . 
2 5 1 5 6 2 0 o. 
FI N Q U I T A : S E V E N D E L A A C C I O N , c o n s u c a s a , a d i e z m i n u t o s d e l a H a -
b a n a p o r l a H a v n n a C e n t r a l . Se d a s e m -
b r a d a d e m i l l o , h i e r b a d e l p a r a l , 4 6 c o -
c h i n o s , t r e s v a c a s d e l e c h e , u n a r e s e n t l n a , 
u n e n r r o s a n i t a r i o p a r a r e c o g e r s o b r a d o . 
Se d a e n p r o p o r c i ó n p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r . P a r a t r a t a r : A y u n t a r a i p u t o 2 . e s q u i -
n a a P e f i O n , C e r r o , d e 3 a 5 p . m . 
25153 16 o . 
SE V E N D E U N N E G O C I O P O S I T I V O E N 5 0 0 p e s o s ; e l n e g o c i o t r a b a j a n d o d e j a 
l i b r e m e n s u a ] 2 0 0 p e s o s y se d e j a a p r u e b a ; 
n o e q u i v o c a r s e , v é a m e h o y e n M o n t e 123 , 
A l o n s o : d e 8 a 10 , p o r l a ' m a ñ a n a . 
25169 16 o . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? P E R K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a ? d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o « n h l p o t e c í » ? P E R E Z 
L o » n e g o c i o s d e e s t a c a s a e c n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4 . 
/ C A M B I O P O R U N A C A S A V I E J A D E 2 
\J 6 $3 .0CÍ) , u n a e n l a V í b o r a , f r e n t e a l 
t r a n v í a , d e j a n d o e l r e s t o e n h i p o t e c a . E l 
d u e ñ o e n 9 a . , n ú m e r o 2 9 ; d e 8 a 10 a- m . 
24988 15 o 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
— . . ~ ^ o . ^ a . u t i , c ü í i a m o d e r n a « n» 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t ^ ' a l L 0 , ? PoruJ 
d o , p a t i o , t r a s p a t i o , b r i s a A S al O 
c i o s . O t r a , c a l l e S a ¿ F r a n A c oble J S " 
b r i s a , p o r t a l , s a l a d o s v » m < * 5 
t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o « n W 
p a t i o , u n c u a r t o c r i a d o d o h i ^ 0 ' W 
O t r a I n m e d i a t a a l p a r q u e r ^ l . B 6 r W v 
n í f i c a , c o n saba. r e c i b i d , ^ J 1 ' ^ 
! e l 8 c u a r t o s ' "ateta, a l f o n d o « - f 1 1 ^ 
$5 .000 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , ' s o , ^ 0 ^ 
EN E L M A L E C O N . C A S A M n r , ^ , a l t o y b a j o ; r e n t a $ 1 1 8 ^ a , d, 
L á z a r o , s a ü d a a d o s c a l l e s ' a i í ^ 60 8ta 
c e r c a d e l o s p a s e o s . 650 m e t r o s n ^ » . 
S a n L á z a r o t a m b i é n , l u j o s a , a t l o 4 i ? ^ 
f r e n t e a l M a l e c ó n , f a b r t c ¿ c i 6 n 
r a c l a s e , m á s d e -«oO m e t r o s fi,,,,6 , 
p e d r a d o . 30 , b a j o s . f a r o l a , E¿ 
•3», caí. 
BA R R I O D E L M O N S E R R A T E . r i o . y W2i m o d e r n a tonfi^5* 
Am 
$ 1 9 
30, 
^ a t t o b a j o , o ^ C torneé ^
N e p t u n o , r e n t a 79 p e s o s ; o ^ r a e ? • 
r a n c i a , p r ó x i m a a S a n L á z a r o rní l5^ 
a l t o y b a j o , r e n t a $130, $16 s w - ^6151*. 
A m i s t a d , c e r c a d e S a n R a f a t í ^ t o ^ 
• ^ j o l ^ CenS0- F i g a r o l a ' ^ r S i 
/ ^ l E R C A D E L O S M U E L L E S . GRAV „. 
\ J sa a n t i g u a , a c e r a d e l a b r i s a ¿ ^ f C4" 
d e 580 m e t r o s . § 1 9 . 0 0 0 . O t r a a n t í ^ ^ 
b r i s a , e n L e a l t a d d e Z a n j a a N ¿ f c % ! * 
m e d i o p o r 28 m e t r o s . F i g a r o l a 
d o , 30 , b a j o s . j a r c i a , Empedra. 
Q O L A R E S E N E L V E D A D O . A D O S CT» 
O - d r a s d e l a l í n e a , u n o d e 13 6fi -
a $ 1 0 m e t r o ; e n l¿ c a l l e B , ¿ e 9 « ^ 
o t r o 13 .66 p o r 5 0 , I n m e d i a t a a 17 L\h-
d e l e t r a , o t r o , 16 p o r 4 5 ; e n 23 ot?0 
m e t r o s , p r ó x i m o a l p a r q u e con ^ , 
f r u t a l e s y J a r d i n e s . I n m e T a t a ' ^ i a ^ 
d a o t r o d e 13 .66 p o r 35 m e t r o s , a I l 2 ^ 
t r o . U n o d e e s q u i n a d e s o m b r a n i - Í X 
a u n p a r q u e , b i e n s i t u a d o . F i g a ' r o h 
p e d r a d o , 30 , b a j o s . s 1 
/ ^ H A L E T E N E L V E D A D O . D E A L T n 
V y1J 5 ° ' ? l a b r i ? a ' a l m a c u a d r a de »2 
o t r o l i n d a n d o c o n é s t e , c o n v a r i a s habi t , ' 
c l o n e s y p l a n t a b a l a ; r e n t a n l o s dos r 
p e s o s , $18 .000 y $ 1 . ¿ 0 0 d e c e n s o . F n a ca 
p r e c i o s a , a u n a c u a d r a d e l a l í n e a en 
J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , n u e v e cuartón 
s a l e t a a l f o n d o , e s p l é n d i d o c u a r t o de ba 
fio y s e r v i c i o s : e n t r a r l a p a r a au tomOvl ' r 
b u e n g a r a j e ; d o s c u a r t o s v s e rv i c io s na 
r a c r i a d o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos". 
/ ^ A L Z A D A D E L C E R R O . E S P L E N D I D A 
\J c a s a , d e a l t o - y b a j o , m o d e r n a , briea, 
c a g u á n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o cua? 
t o s , s a l e t a a l f o n d o , l u j o s a escalera de 
m á r m o l ; e n e l a l t o i g u a l , c o n dos cuarto» 
m á s : s u m e d i d a 15 p o r 3 1 . R e n t a $110 
$13 .500 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
/ O A S A S C H I C A S . E N E L C E R R O , A m 
\J c u a d r a d e l a c a l z a d a , c a sa m o d e r u a . sa-
l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s e s p l é n d i d o s , cipi» 
r a s o ; 5 y m e d i o p o r 29 m e t r o s . S2.7.'0. 
O t r a p r ó x i m a a l a c a l z a d a d e J e s ú s SU 
M o n t e , c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s cuar-
t o s ( m o d e r n a ) ; S3.250. O t r a e n Vir tude», 
b a r r i o d e l M o n s e r r a t e , d o s v e n t a n a s , snla, 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a i f o n d o , patio 
y t r a s p a t i o , d o b l e s e r v i c i o s . F i g a r o l a , Em-
p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
A T R E S Y M E D I A L E G U A S D E ESTA c i u d a d . F i n c a , t r e s c a b a l l e r í a s , apro-
x i m a d a s , e n c a l z a d a , c a s a de v iv i enda y 
v a r i a s m á s , f r u t a l e s m á s d e G00, palmas 
2 . 5 0 0 ; p o z o y a r r o y o f é r t i l . O t r a , on la cal-
z a d a d e G ü i n e s , c o n m u c h o s f r u t a l e s , pal-
m a s , g r a n d e s g u a y a b a l e s , a g u a d a corrlpn-
t e y p o z o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, 
H / T A G N i n C O C H A L E T . M O D E R N O . A l -
ÍTJL t o y b a j o ; t e r r a z a , j a r d i n e s , sala, re-
c i b i d o r , h a l l , g a r a g e , c u a r t o s y serrirK? , 
p a r a c r i a d o s ; e n l a p a r t e a l t a , t e r raza , trrs 
c u a r t o s v I n i o s o c u a r t o de s e rv i c io s para 
l a f a m i l i a . S t i t e r r e n o « 0 0 m e t r o s A tina y 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d ^ l Vedan* al 
B u e n R e t i r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s . 
T T ' N $4.50O. C A S A D E A L T O Y BAJO, 
V J c e r c a d e M o n t e . , c o n s a l a , saleta, (los 
c u a r t o s b a i o s . i p n a i e n e l a l t o : ren ta ?w. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
ĈR.OOD A L 6 Y M E D I O P O R 100. JJOS D0T 
«5? e n h i p o t e c a , s o b r e ca sa o t e r reno en 
e s t a c i u d a d o V e d a d o . F i g a r o l a . Empedrado, 
30 , b a j o s . A - 2 2 8 6 . 
/ C O M P R O F I N C A f T l t U S T I C A S ^ 
\J p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . Matanaas T 
p a r t e d e P i n a r d e - K í o . U r b a n a s r « 
e s t a c i u d a d . . T e s ü s d e l . r\l 
d a d o . M a r i a n a o . G u a n a b a c o a . ^ i " 0 1 " ^ ' , " 
s o s r ü s t l c o s y u r b a n o s , c h i c o s o ^ r a n u ^ 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : _ 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e ( l e Saix J u - i n de r m -
D e 9 a 1 1 a . m . y d f 2 a o p . m. 
25173 
( M A S A S D E H U E S P E D E S E I > Q t l W > A 
\ J t o . C o m p r o . S a l u d , 12. 
?50C4 
F i a r a s nuevas e n el^-edapo. ven-
XJ do u n a , e n p a r t e a l t a . ^ t n " r a n r t e , 
$20 .000 . O t r a e n p a r t e b a j a " " ' ^ r V ^ o . 
¿ n « 2 3 0 0 0 . I n f o r m a n : T e l é f o n o 19 o 
2 4 9 9 1 
riASA M O D E R N A , E N ^ .«KH) . ' jar-
ÍJ e n $ 7 . 0 0 0 u n a to""1"8a J ^ ^ c u a r t o s t 
d i n , p o r t a ! , s a l a , *̂ eta- Ĵ LJirao a '« 
c o m e d o r . E s t á e n t e r r e n o Pr?x l ,TP lé fon<> 
l o m a d e C h a p l e . I n f o r m a n - Í 0 
M - 1 4 4 9 . 24990 
QE VENDE, EN LA CA*±\zríZo,«' 
fe e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n M a i w - en 
s a d e 7 X 5 0 , e n $ 6 . 5 0 0 : e n l a m i s m a 
fia., n ü m e r o 29 , i n f o r m a n . í 5 0 
24987 QE VENDE, MUY BARATA, ^- Glia. 
O m o s a y f r e s c a c a s i l 2 , r a J I n f o r m a n : n a b a c o a . L a " a v e e n f r e n t e i n i o 
R o c a , 19 y J J , a l t o s , \ e d a d o -
C 6 1 2 1 l n 1 7 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
V e n d o c a s a s y s o l a r e s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l V e d a d o , d e ^ 
m á s m o d e s t o a l m á s e l e v a d o p r 
H A B A N A 
D i s p o n g o d e b u e n a s o p o ^ 
d e s d e i n v e r s i ó n e n t o d o s i o > 
r r i o s d e l a c a p i t a l . 
O f r e z c o d i n e r o p a r a ^ ? ^ J l 
t o d a s c a n t i d a d e s a i n t e r é s m e * 
r a d o . 
I n f o r m e s : 
S A N T I A G O P A U C I O -
C u b a . 7 6 y 7 8 . T e l . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a tojeo 
I n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B f o r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p o e d ; s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
I 
/ ^ u L A A A V 
D i A i - - i O ÚC LA ¡úAídñA 
D e b e 
S e r 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
V e r ; i e n 
romprar cristales buenos 
r bien ^ f ^ f e n c l a de elegir cristales. 
^ « m p w B ^ ^ p ^ d o » a capacho « 
T,os cr l s t^Hros improvisados, siempre 
_-: os por « P f . 1 ^ , " ^hov en día no hay 
Jnf laalos resultados 7 l'r0gyna use crfsta-
-•'n I»"1 Científicamente elegido* 
« 'iue la vlata en mi gabinete 
.,-ando reconocer m 
10 le en*81*, ° muy delicados para qo« 
Sos oJ08 80° rSe a cxinlqniera. ^o se 
,f:ted ee K » , , ^ 1 ^ espejuelos a precios 
juíe por « ^ L 0 8 n o pueden tener buenos 
•úfenlos P^egpejuelos más baratos qne 
.ristttea- L o s ^ - ' u e ^ cristales de pri-
-endo vmIe,L, 
neí?rn1^su "st^gratis, Los sábados has-
W de ^ ^ h e . 
-r^T-VDO VNA B U E X A T MODEKXA CA-t V E N D E TTN TEBKEN'O EtTíA-
\ sa^l tuada en lo mejor de la calle O nfi. Reparto Buena Vlstó: ^ ^ S o y 
"3 Sala, antesala. 5 cuarto, grandes, con tuado: tiene calles. %il^^la^¿ 
lavabos buen bafio, comedor, cuarto cria- I luz eléctrica, pasan por el frente los eran 
«i.'.n alto, techos cielo raso. etc. vías eléctricos y a una cnadra J ^ s «le la 
EstnciOn Terminal; precio metro, in 
dos un sal í ,
Precio S14-750, libre de censo y grava 
men Informan: 23, número 39S. 
24605 14 o 
A $ 3 . 1 5 0 v e n d o 4 l i n d a s c a s a s 
Manipostería, azotea, cielo raso y hierro, 
de portal, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y todos los servicios modernos. Se 
admite mitad contado. Están situadas en 
lo mejor de Jesfls del Monte, a dos cua-
dras de Toyo- Informes: s!n corredor: 
escritorio A- dei Busto. Aguacate, 38. 
A-0273. 24447 13 o 
forman; 
243S7 19 o 
Q E V E N D E r>' IIEKMOSO SOEAB. QUE 
O mide 13X metros de frente, en lo ̂ njej Jor de Colnmbln. Su dueña en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
243S6 16 o 
R U S T I C A S 
"V TE>'DO ESQUINA, DOS PISOS, MO-
V derna, con establecimiento. Toyo. 
$10.000. Casa moderna, 40X13%. Cerca de 
Monte. 14 habitaciones interiores; gana 
$120. $11.500. Figuras, 7S. Teléfono A-«021; 
de 11 a 3. Llenín. 
2453,3 16 o 
X^KGEP VENTA, P A S A A T E N D E R A J otros negocios. Vendo aj que primero ^ llegue, dos casas, compruestas cada una treinta y seis caballerías y mema son 
S fincas en la provincia de Santa Clara 
Una colonia con treinta y seis caballe-
rías y media de tierra en su casi totalidad 
de monte espléndido. De ellas hay sem-
bradas nueve y cuarto caballerías, de 
las cuales tres cuartos son de frío y el 
resto de primavera. 
Hay una caballería de potrero cercado. 
Dos barracones. Cruzan la finca dos arro-
yos fértiSes con agwa todo el «fio. Las 
SE A _ do con buena marchantería,- mayoría por pieza. Velazco, 5. 
24860 17 o 
SE V E N D E ENA BODEGA SOLA E X esquina, con buen contrato y no paga alquiler; también ee da razrtn de un buen 
café- de una fonda; de una vidriera; se 
necesitan dos socios con mil pesos cada 
uno para una industria en Monte y Cár-
denas Informa: Domínguez, en el café. 
" 24505 13 o. 
de portal, sala, saleta y tres habitaciones 
y ocho cuartos interiores, completamente 
Indeperidlentes. Buena renta y se da ba-
rato. Informa su dueño: Churruca. 51. 
24474 13 o 
SE V E N D E E A CASA C A E E E EAWTON. número 4, entre Concopclrtn y Dolores. 
magníficas para sembrarlas de caña. 
Se le calcula este año una producción 
de seiscientas mil arrobas. 
También se puede comprar e] terreno 
si se desea. Caso de no querer comprar el 
terreno se paparán de alquiler ochenta pe-
sos por caballería. 
E l Ingenio tiene que dar mil doscien-
tos pesos por caballería de refacción y 
como no ha anticiparlo nada por las ca-
ballerías sembradas el que compre puede 
B A Y A - O P T I C 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T T E R D A D E K A GANGA: HERMOSA CA-
V sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo 
por 8 de frente, sala, saleta y tres cuar-
tos y todo el servicio seguido, gran pa-
. ... i-. aT-ACT . ^ . « n a a AMISTAD Mo V cancela para el servicio aparte. E n 
>AlN R A F A E L C S q m n a & A l V l l O ^ t ' . >$3 5(^ „ dando $700 de contado y reco-
. 'nocer $2.800 hipoteca, por dos años. Está 
asegurada (\e incendio en $4.000. Zequei-
ra, 191, entre Pasaje "Patria" y la Quin-
ta. 24485 13 o 
Y T E J A R , S E V E N D E , ACABA-
fabricar, frente de cantería, jar-
y^,"portal. 3 cuartos, techos de hierro y 
^ romoleto. 10 metros de frente por 
de Xdo4: E l dueño de 8 a 10 a. m. 
!¿ Da., número 29. Víbora. Se acepta par-
le en hipoteca. 15 ^ 
24801 
ÓON URGENCIA Y E N E E UETEMO 
{ , ¿recio de $3.500 se desea vender una 
•vreciosa y resistente casa, situada cerca 
5e la Iglesia de Jesús del Monte; se com-
Done de sala, saleta, tres habitaciones y 
íub servicios, todos los techos son de cie-
iOS rasos e instalación eléctrica por den-
tro de las paredes, tiene columnas estu-
cadas divisoria de la sala a la saleta. In-
forman: San Mariano. 78-A, casi esquina 
i Armas, Víbora. 
25046 I5 o 
X^EGOCIO DE IMPORTANCL*. para per-
iN sonas que lo entiendan; traspaso una 
-asa de huéspedes, bien montada, en lo 
más céntrico de la población; tengo otra 
más pequeña que dispongo de ella; tam-
bién por no comprender el giro. Informan-. 
Sitios. 38. 
2507S -13 o. 
VIBORA, CERCA D E E P A R A D E R O , magnífica casa con Jardín, portal, dos wlas. seis cuartos, buen baño, cuarto de 
criados, entrada para automóvil, etc. Se 
vende en $17.000. Informan: Cárdenas, 21, 
terror piso. 
25071 15 o. 
reparto Dawton, Víbora, construida en 600 
metros cuadrados de terreno, tiene árboles 
frutales y sj da muy barata, por embar-
car su dueño. Teléfono A-9605. Informes j co¿'er"¿je¿¿ ¿ántidadr E l ingenio da" cin 
a cualquier hora en San Salvador, nú- co arrobas y media de azúcar por cien 
mero 47, Cerro. ) ¿e caña. Da'renta empezaría a pagarla el 
24439 15 o | día 30 de Junio de 1919. Kn la colonia se 
Q E V E N D E E A AMPEIA CASA SAN pondrán dos chuchos. Los tiros son muy 
O Salvador, número 47, Cerro, a una cua- cortos. Está situada en Punta Alegre 
Otra a tres kilómetros de Placetas con dra de la calzada de Palatino, con frente 
Teléfono A-9605. 
24438 15 O 
T T E N D O . E X E A W T O X , CASAS Y SO-
V lares al contado, a plazo, o con hi-
poteca, $10 de entrada y $5 al mes. Oa.. 
número 29: de 8 a 10 a. m. y da 12 a 2. 
F . E . Valdés. 
24240 13 o 
SE V E X D E X DOS C H A E E T S , E R E X T E al tranvía, cantería. Jardín, portal, tres 
cuartos, hall y buen baño: 10 metros por 
22 y por 40; $5.300 y §6.000. 9a., número 
29. Víbora. 
24241 13 o 
S E V E N V E 
L a casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
J^sús del Monte, en $4.500. gana 59 pesos; 
se vende un Lerrcn»». 7X2S. a cuatro pesos 
metro, calle Lawton, entre Dolores y Con-
cepción. Informarán en Monte, 445, L a Ca-
sa Pía. Teléfono A-7187. y en Jesús del 
Monte. 260, L a Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 O 
\ rEDADO. VENDO D I R E C T A M E N T E ' una casa en un solar de esquina, en la calle Línea, entre las de Paseo y 
Baños, a $25 metro. Informa: Domingo 
Ansa. Agniar, 43. 
25058 13 o. 
s o b r e s y e r m o s 
r e p a r t o T ^ e n F a r e s 
De Mendo/.a y Ca. Se traspasan dos so-
lares completamente llanos, acera de la 
sombra y prOximos a la línea Playa-Esta-
ciOn Central, uno a $3 vara. Solamente 
í?212 al contado y el resto a la Compañía, 
• a 12 pesos mensuales, y til otro a $2.90 
vara. Solamente $247 al contado y el res-
to a 10 pesos mensuales. E n este Reparto 
ya no hay solares y los últimos se ven-
dieron de*S3.25 vara en adelante. Informa: 
Filomena García. Aguila, 14. 
25146 16 o 
X^ENDO MI CASA. PRADO, 109, E X 80 
V mil pesos. Doctor Suárez, Obispo, 54. 
De 3 a 5. 
25055 13 o. 
BUEXA OCASION. VENDO BARATA CA-sa calle Cienfuegos, planta baja y azo-
tea, sala, comedor, tres cuartos, cuartlto, 
patio, servicios modernos, buena construc-
ción, restaurada de nuevo, especial para 
familia. Calzada. Prado, 101. A-1538. 
24922 14 o. 
VENDO CASA E X ZANJA, D E 7 POR 31. a dos cuadras de Bolascoaín, $2.100; 
r reconocer $3.200 al 7 por 100. Su dueño: 
Luz. 33, establo. 18 o. 
GRAX SOLAR VEXDO, C A E E E E E R -nandlna. media cuadra Monte, 14 por 
40 varas, 540 cuadradas, rentando $106. en 
$7.500. Deja libres $1.000 anuales. Vendo 
obligado por exigencias de otro negocio. 
Calzada, Prado, 101, bajos. 
24924 14 o. 
EX CARDENAS, V E X D O UNA CASA de alto, fabricación de cantería, hierro 
y cemento, cielo raso, mide 0X21; 3 ha-
bitaciones en cada piso y un cuarto en 
la azotea. Agua redimida. $16.000. Infor-
mes : Virtudes, número 1; de 9 a 11. 
24867 14 o 
PARA C H A E E T S , MAGNIFICO SOLAR de 2.922 varas en la Avenida Acosta, 
lo más alto y sano de la Víbora, brisa 
permanente, gran panorama. Se vende a $3. 
mitad del valor pora entrar en otro ne-
gocio. Calzada, Prado, 101. A-153S. 
24023 14 ov 
SE V E N D E E X E A CALZADA D E J E -SÚS del Monte, entre esquina de Tejas 
y Puente de /•••'a Dulce, un solar de 
22.50 metros (', • .;'nte por 40 de fondo, 
de forma rectan . :ar, con frentes a dicha 
calzada y calle áan Joaquín, con unas 
casitas edificadaj en una parte del solar, 
que rentan s más de 80 pesos mensuales. 
Está situado frente a la Quinta de Depen-
dientes. Informes: Sánchez Aguiar. Telé-
fono A-5677. O'Reilly, 85. altos; de 12 a 3. 
24957 14 o. ' 
SE D E S E A COEOCAR TJXA J O V E X , P E -ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máquina; si no es casa do 
moralidad que no so presente. Zanja, 142. 
24968 14 o. 
QUEMADOS D E MARIAXAO. S E V E X -de la casa Boquete esquina Martí, con 
las 4 accesorias, se dan baratas. Infor-
man: Villefe-as, 100, bajos. 
24878 17 o 
PARA XEMEROSA F A M I L I A , E X $30.000 moneda oficial, vendo una ca-
sa, con frente a San Lázaro y al Ma-
lecón, de alto; mide 305 metros planos; 6 
habitaciones, sala y saleta en cada frente; 
cielo raso y 2 cuartos en la azotea. Ren-
ta $220. Informs:: Virtudes, número 1; 
de 9 a 1L 
24866 14 o 
Q E VENDE, E X $9.000, E X LA VIBO-
O ra, calle Milagros, a tres cuadras dé 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
sar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 129. 
_ 24679 23 o 
C A S A S B A R A T A S 
Se vende hermosa casita, recién construida, 
portal. Sala, saleta, trea cuartos, azotea, 
servicio completo, muy barata, porque el 
dueño está liquidando Informes: Oficios, 
IS.^frente a la Lonja, café; de 7 a 9 y de 1 
R 5. Manuel Fernández. 
24919 15 o. 
Q E V E X D E , E X $4.000, A DOS CUADRAS 
de Belascoaín, una hermosa casa, sala, 
salpta y tres grandes habitaciones, azotea 
y mosaicos. Sin corredores. Informes: 
-uonte. 100, accesoria, por AntOn Recio. 
-'4T24 14 o 
VIENDO CASAS Y SOLARES D E TO-
7 dos precios en todas parte„; y doy 
pinero desde el 6 por 100. Pulgarón. Aguiar, 
' - Teléfono A-5S64. 
2Í709 14 o 
GAXGA, GAXGA. E X E L R E P A R T O Columbia, se venden dos solares, uno 
de esquina a una cuadra del Reparto Al-
raendarea: mide 1,112 varas; se da a ra-
zón do $1.35 la vara; el otro, de centro, 
con frente al Parque, mide 556 varas: se 
da a $125 la vara. Más informes: J . Va-
llina, calle 14 y 5a. Reparto Almendares. 
24753 16 o. 
AVISO: S E V E X D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mampostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 n. 
PARA F A B R I C A R UXA CASA, A X T I -gua, cerca de "Campo Marte," con 18 
varas por 40, produce $130. Su dueño: 
Vigía, 31, letra C, entre Romay y Ce-
rrada; en $13.300.-
24534 17 o 
las cuatro caballerías nuevas, tiene dos 
potreros con fértiles aguadas, casas, diez 
carretas, cuarenta y tres yuntas de bue-
yes y aperos de labranza. No paga renta 
ei Central le da cinco arrobas y media 
por cien de caña, contrato cinco afíos. 
Otra con doce y media caballerías de 
caña zoca y rezoca, nn potrero y dos agua-
das fértiles naga de tiro sesenta centa-
vos, está a dos kilómetros del pueblo de 
Placetas, tiene elevador situado en el cen-
tro de la Colonia, molió el año anterior 
seiscientas mil arrobas de caña y este año 
molerá las mismas próximamente, no pa-
ga renta el Ingenio; le da cinco arrobas do 
azúcar por cien de caña. Contrato cinco 
años. Informan en la Compañía de De-
fensa Comercial de Créditos e Informes." 
Mercaderes, número 22, altos. 
24737 13 o 
SE V E X D E UXA FINCA D E D I E Z Y media caballería, linda con la estación 
de ferrocarril; tiene una gran casa vivien-
da, a dos cuadras de la estación,: tiene 
romanía y siete u ocho mil palmas, está 
cerca de Madruea informa Clemente Fer-
nández. 74. fonda y posada, Güines. 
25050 19 o. 
X>USTICA. SE V E X D E : UXA C A B A E L E -
XV ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández. General Gispert, nú-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25001 10 o 
T T E N D O L A ACCIOX D E UXA FINCA 
V de % caballería, en Los Pinos, 15 
minutos de la Estación Terminal; vendo 
vacas, una yunta muy buena, un carro y 
pallinas. Se da barato, junto o separado. 
E . García. Santa Emilia, número 6. Je-
sús del Monte. 
25004 15 o 
P E V E X D E E X 25 PESOS UN .IITEOO 
O de sala LuisXVI. Santos Suárez, 13. 
25068 15 o. 
XT'L MAS VENTAJOSO X E G O C I O : Véan-Jtlj lo. Dos grandes y hermosas fincas con 
caña para moler y otras utiJIdades oue 
se dirán, se venden en propiedad. Ma-
tanzas y cerca de Sncrua. Para datos, el 
encargado, Manuel Blsnco. Somernelos. A, 
esquina a Corrales. Teléfono A-5778. agen-
cia. 24830 13 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O X : S E V E X D E UXA CARNI-rería, en lugar importante en esta 
ciudad, todo está en excelente estado, nue-
vo, moderno y sólido,, por desconocer el 
giro se da en condición muy ventajosa. 
Informan de 10 a 11 de la mañana, en Suá-
rez. 45, casa de préstamos. Teléfono A-1598. 
25089 17 o 
BA R B E R I A , SE V E X D E , H A C E XO-venta pesos al mes y se da en doscien-
tos pesos. Informan en la misma, Concha 
e Infanzó. Ignacio Arias. 
25121 16 < 
SE TRASPASA UXA TIENDA, E X E A calle O'Reilly, entre Bernaza y Ville-
gas, o se admite socio con capital. Infor-
man en Habana, 116; de 11 a 12. 
2*5101 16 o 
SE V E X D E E L MEJOR PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el Vedado. In-
forman : Plaza del Vapor, depósito de hue-
vos de José Rodríguez, por Gallano. E s 
más negocio para dos socios. 
25128 22 o 
V - E G O C I O V E R D A D : F R E N T E A L A 
JN estaeión del F . C. y la "Tienda Gran-
de" de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga I 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que si 
aproxima. En la misma fonda se tra 
ta el negocio. 
24461 20 o 
PROVINCIA D E L A HABANA. VEXDO establecimiento de víveres y panade-ría carros, caballos, 2 sobadores, 2 mo-
tores y demás accesorios. Venta diarla 
$80 a $100. Informan: Urtlaga e Ibarra. 
Obrapía. 3. 
C 7492 10d-6 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N 0 . 2 4 . 
C 7592 ion-12 
Tr> ODEGAS: BUEN AS VEXDO E X R E I - i 
JL> na $4.800: Troeadero. $4.500; Corrales, 
$4 500- San José, $4.000; Bolascoaín. $4.000; 
Habana; $2.750; Cuba. $2.250; Manrique, 
$2 850; San Nicolás, $1.800; Antón Recio, 
$1 650: todas solas, en esquina. Figuras. 
78' Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
24336 14 o 
SE V E N D E UX H O T E L , TODO L L E N O . Buena utilidad. Poco alquiler; por no poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
Informes: Prado, 51. altos. Dolores Gato. 
24348 14 o. 
I fTENDO TIENDA D E V I V E R E S F I X O S , 
V en $5.300, con cantina abierta, en Cal-
zada de muebísimo tránsito, en la Ha-
bana. Contrato. alquiler módico, vende 
$70 diarios y la cuarta parte es de canti-
na; se da en este precio por tener que 
ausentarse el dueño. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. 
24269 13 o 
T^ONDEROS, A T E N C I O N : S E V E N D E 
X' una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su dueño tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio que quede al frente. Informa: su due-
ño calle 13, entre 6 y S. Vedado. Nú-
mero 425. 
24049 17 o 
AUTOPIAXO, 88 NOTAS, UX MES DE uso, se vende por luto, tiene 40 rollo», 
funda de goma y banqueta. Sol, 78. 
24864 13 o 
SE V E X D E UX PIAXO D E CUERDAS cruzadas, del fabricante Boisselot,Filis. 
Tiene voces muy dulces y está en muy 
buen estado. Florida, 16. 
24823 i 13 o 
ÍXSTRUMEXTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
elón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S . COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-138S. Habana. 
24568 31 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
I 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UX F O R D , C O M P L E T A M E X -te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95» altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 4¿ 
25151 1' o 
/COMPRA X VENTA DE AUTOMOM-
les, nuevos y de ocasión. Dinero soo-
bre ellos, solución rápida. Encargos del 
campo sobre auto» y camiones, sin cobrar 
corretaje. Calzada. Prado, 101, bajos. 
25172 10 0- . 
" X A C R I O L L A " 
UCSJOUA 
/^.VERLAND, SE VENDE UNO. GRAX-
VJ de. de 5 pasajeros, en muy buen estado, 
para familia de gusto, arranque y alum-
brado eléctrico v con 6 gomas casi nue-
vas. Oquendo. 18, esquina a San -Miguel. 
24914 21 0 . 
24G00 31 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
24477 4 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAX K U E S L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
24544 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles ene se I© 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su jglro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv'n hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán «ervi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
24569 31 o 
D E L A C O M P A Ñ Í A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-922S. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 81 o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
24375 31 o 
SE V E N D E UXA ESQUINA D E 1.200 metros, en ei reparto de Columbia. 
frente a la calle Mendoza y O'Parrlli y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
dueño. 
24547 21 o 
A $3.90, Y A L A BRISA. S E V E X D E un solar, en el reparto Santo Suárez, 
a una cuadra dei tranvía, muy poco pa-
gado. Enamorados, número 62, entre Se-
rrano y Flores. 
EN SAXTA I R E N E , E X T R E S E R R A -no y Flores, del reparto Santo Suá-
rez, se venden dos magníficos solares, a 
la brisa, de 9:67X35 cada uno. Informes: 
Enamorados, 62. 
24561 16 o 
S E V E N D E 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
tnicción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
niagiuficos departamentos, hace esqui-
^ y están cercados sus dos frentes 
Pw un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
¿4750 23 o. 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
^ Punto inmejorable de la ciudad, tres | S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
cuadras del Parque Central y cerca de i e n e l c e n t r o de M a r i a n a o . T a m b i é n 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o todo a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s de t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t re -
nes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes . O b i s p o , 5 3 . 
C 7505 25d-6 
POR DESAVENENCIA D E SOCIOS. S E vende un café, bueno y barato, sin 
Intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 io o 
k Estación Terminal, vendo un buen 
cafe, hotel y restaurant, buen contra-
10 y poco alquiler, en 22 mil pesos, 
o admito un socio. Trato directo con; 
« dueño. Señor Reyes, de 1 a 5. Mon- P a s a d o m e r i d i a n o . 
l-D, altos. A.9720. j - 24100 
18 0. Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f rente de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C n b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
1 n 
^ p e S ^ ^ I-A CIENAGA, A E 
Estría ó,, . ''aras, propias para una In-
"hucho S . t . ffa ^ e s l d a d de hacer un 
Con I» comunicarse por ferrocarril 
ê 86 T;,-a' por ^ente a la Calzada; tle-
lo Paaa^i r3Lpor 8U fondo a seis metros 
?! chucho oí^0Carín <lae 8e Pucde b«cer 
t*1* Informal enJ^e en dIcho terreno. 
^ Espasaif1*8- el1 0 Keiny- 75 í de 1 a 4. 
18 o 
rillado. Calle de Correa, hoy Presiden-
te Gómez. En $1.300. Informes: Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021: de 11 
a 3. 
24263 13 o 
T cd B A R A T A S , A $ 8 . 0 0 0 
r*50- qaVr̂ f*' « l e r n a s , todas de cielo 
ías «Jos. de VÍi n c?da UIla S™- 0 ^ a n $140 
?os salo o. Vo 7 bajos, con saletas v bue-
ínfonaan.-Bp comida; tienen 10 por 40., 
^ a r o p M , Prado. 101. 9 a 12 y da 2 a 6, 2*SIZ i Corta, 
-1 « •1 i yliT, ; 1* 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
bo leda , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
j a 2 . T e l é f o n o A - S S O Z . 
» C-6406 - i la. n 
SE V E X D E , A E COXTADO O PEAZOS un acreditado Colegio de varones. L a 
Propasandista. Monte, ST. 
25129 16 o 
TTX GRAN NEGOCIO, CON UXA V E X -J ta de $150 a .?200 diarios, se vende 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada: puede estudiarse. Informa: ^Jena-
ro Gil. Salud, nümero 5. 
2n092 11 n 
CASAS D E H U E S P E D E S . VENDO DOS próximas ai Parque Central, una con 
40 habitaciones, amuebladas, y otra con 
19. Prado, 101, bajos. Martínez y Costa 
De 9 a 12 t- de 2 a 5. 
25145 2o y, 
T O E E S T O : SE V E X D E E X O , E X MUY 
X buen punto. Informan en el mismo 
Calzada dej Cerro, pegado a L a Cova-
donga. 25025 15 0 
TT'X CAJIAGrEY, POR AUSENTARSE E E 
J_J doctor Várela AdAn, vende su acredi-
tada farmacia, habiendo reducido sus exis-
tencias a una cantidad accesible a cual-
quier comprador que no cuente con mu-
cho capital. Informes: E . Díaz Prado 115 
25048 15' o " 
C A F E S Y B O D E G A S 
Tengo caf^a y bodegas de todos precios 
desde 2 piil pesos hasta diez jnil y toda 
clr.se de establecimientos; tengo para to-
das las fortunas. Parte del dinero se le 
espera, etc. etc. Diríjanse al café L a Lon-
ja. Oficios, número 18; de 8 a 10 y de 2 a 
4 p. m. Fernandez. 
24SKV4 15 o. 
V E > , D ? , FONDA, E N $900, CAEZADA 
V muchísimo tránsito comercial, Habana 
vende §40. contrato, aquiler barato casa 
moderna. Figuras, 78. Teléfono A-60ol-
de 11 a 3. Llenín. ~ ' 
24870 
IX T E E E S A X T E A E A S DAMAS. AGUA balsámica para quitar las arrugas y sua-
vizar el cutis. Agua de la Keina para qui-
tar pecas, espinillas, barros y manchas de 
la piel. Loción antiséptica para matar el 
gérmen de la caspa y evitar la calda del 
cabello. Tinte superior para negro y cas-
taño. Duración : 0 o 7 meses. Se garantiza 
su oficaci. También hay para rubias. Se 
peina y tifie a domicilio. Salud, 24 y 18. 
L a Favorita, Sedería, bordados y confec-
ciones. Teléfono A-8269. 
24899 13 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S078 
j ' L Á F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4¿306 
Estas Aos agencias, propiedad de José Ma-
ría ^/ópez, ofrece al público en general 
un ^tírviclo no mejorado por ninguna otra 
caíir. similar, para lo cual dispone de per-
soual idfiueo y material inmejorable. 
24540 31 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta loa muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Mogte. L u 
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
"de «n lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4. ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a-precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
GRAX E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Relagcoaíu y Pocito. TeU A-4810. 
Bmthis criollas, todas del país, con ser-
vicio a c'ooilclllo. o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un «erviclo especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que ee reflban. 
Tensro sucursales en Jesús del Monte; 
fn el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 103. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, (¡ue serán servidos lnm&-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, que 
Se las da más baratas que nadie. 
Xota; Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
C 7597 10d-12 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
25035-36 15 o 
FORD. S E V E N D E UNO BUENO, E I S T O para trabajar, barato. Informan en ga-
rage Eureka. Concordia. 149. 
25051 19 o. 
CASI S E R E G A L A UN AUTOMOVIL D E 30 caballos de fuerza. Chevrolet, con 
gomas flamantes, magneto Bosch, inme-
jorable para alquiler de lujo. Se respon-
de y da pruebas. E s nuevo. Si no es lo 
que se dice se paga el viaje. Casi por 
el valor de las gomas. Manantiales L r i -
be. Delicias, 68; de 1 a 5 de la tarae. 
Teléfono 1-8-5175. Guanabacoa. 
24843 13 0 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
7489 15d-6 
COMPRO AUTOMÓVIL P A R T I C U L A R , buenas condiciones. $700 contado, man-
dar detalles completos. M. Apartado 2381. 
24955 1* o. _ 
COMPRO LIMOUSINE, PARA PASEO, buena marca. Escribir a Calzada del 
Cerro. 496. Carlos Donbercek. 
24852 13 a 
SE V E N D E N UX CAMION' E O R D MO-delo 15, con su juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud, 12. 
24809 18 0-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ;j 
cep i l lo s , tornos , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
SE V E N D E N DOS TABIQUES D E MA-
dera, pintados. Informan al Teléfono 
A-6441 o Santiago, 17. 
24S54 13 o 
Se necesitan tres calderas de 29, 23 y 
30 caballos, tipo locomotor U horizon-
tal. Escribir a Sr. M. Schull. San Ra* 
fa^l, 18. 
24906 13 o. 
AUTOMOVIL R E N A U L T . 7 PASAJEROS, se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
24058 18 0 
SE V E N D E N 6 S E R P E N T I N E S CO-bre, de '¿^2" diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arrieta y Aguirre. 
Merced. 112. 
24S48 24 o 
SE V E N D E UXA MAQUINA D E ZAPA-tero, marca Slnger, con muy poco uso, 
en muy poco dinero. Informan en Monse-
rr„te esquina a Teniente Bey. "Boda." 
24811 14 o. 
SE V E X D E UX R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. Se vende por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
da-s horas. "Garaje Maceo," San Lázaro, 
370. por Manrique. 
C 7531 15fl-7 
ARQUITECTOS E I X a E X I E R O S : T E -nemoe railes ?ía estrecha, de uao. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Mont«. número 377. Ha-
bana. C4344 ín 19 Jn 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
d^ nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, ?1; de 8 onzas, 60 centavos. Dos-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos. 24853 8 n 
19 o 
QE VEXDE UN GRAX TALLER DE HO-
O jalatería, instalación con todas sus má-
quinas nuevas, tamaño grande, y acceso-
rios completos. Hospital, número IRf-
15 o 
Se alquila o se vende un café por au-
sentarse su dueño, es sumamente bara -
to, no se cobra ni lo que valen los 
enseres. Informan: Villegas, número 
11, sastrería antigua. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavo». Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las ceja», 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G^íiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
24601 31 o 
24875 13 
Q E V E X D E UXA P O X D I T A E N 3U0 P E -
O sos, propia para matrimonio v una 
finca en la provincia de la Habana en 
í>00 pesos, con contrato; está sembrada de 
maíz y boniatos y tiene varios animales. 
Informes: Monte, 123, café; cantinero 
24015 13 o. 
QEo^ENr>E r>'A GRAX V I D R I E R A E N 
O 2G0 pesos, que tiene vida propia, sola 
en esquina; se venden tabacos, cigarros v 
quincaHa y billetes. Informes: Monte 103 
café, cantinero. 
. S*»3 13 o 
SE V E X D E UX GRAX PUESTO D E frutas, con local para matrimonio en 
250 pesos y también se admite socio for-
mal. Informes: Monte, 123, café; cantinero 
14 o. 
Q E A E X D E UNA S A S T R E R I A Y CAMT-
O sería con más de 30 años de abierta 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. Informes: Bazar In-
glés Aguiar. 06. 
24548 14 0 
T R A S P A S O UXA PIN QUITA E N MA-
X rlanao, casa de vivienda con gallinas 
de raza Lega; un carro de cuatro ruedas: 
nn buen caballo con sus avíos y aperos 
de labranza; un cuartón de un bonlntal 
y otro igual de maíz; para recoger con-
trato, por cuatro años. También vendo 
una inmejorable casa de vecindad. E n 
el mejor punto da la Habana; toda nl-
qnilada y cuatro años de contrato. Trato 
directo con ©i dueño. Galiano. 127, altos. 
24508 _ i* * 
L E I 
SE VENDEN LOS M U E B L E S D E UNA corta familia; hay dos juegos de cuar-to y dos también de sala; uno de ellos 
tapizado de comedor hay algunas ple-
Kaa Mercaderes, 16, altos. 1er. piso. 
25120 17 o 
"ÍTeNDO BUENOS MUEBLES. PRECIOS 
V moderados. Peña Pobre, 15, autlpruo. 
250SS 10 o 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A . PARA 
¡O muestrario de relojería o joyería; una 
rredera de cuatro tablas, ame-
na caja de caudaloti, antigua. mesa ricana; y U 
Villegas. &7. 
25015 
Q E V E N D E UX JUEGO D E CUARTO D E 
O nogal, lunas biseladas. Compostela. 32, 
esquina a Empedrado, 2o. piso. 
24966 14 o. 
XTSTED V E X D E B I E X SUS M U E B L E S , J sean malos o buenos, si avisa al se-ñor Felipe. Teléfono A-8035. 
247G0 18 o 
E VENDEN" VARIOS M U E B L E S Y UX 
juego completo do comedor. Se pueden 
ver a todas horas en Santa Irene, núme-
ro 4. altos. Jesús del Monte, 
;uzo« ti . _i. ib o 
*v B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A7S122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 s i o 
U n i f o r m e s á e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.o0. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
C A M I O N F I A T 
S e v e n d e u n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o es d e p a s e o , s ino c a -
m i ó n d e f á b r i c a , de t o n e l a d a 
y m e d i a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
SE V E X D E MAQUIXARIA D E CHOCO-late, marca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de r. .ú-
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera^ 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. Ini 
forman: Virtudes, 1, Café Moka. 
23863 16 o. -i 
C-7135 15d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TIH-
X E COMPETIDORES, 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7504 30d-12 o 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
Por exceso de número, se venden algu-
nos Memplares adultos y pichonea, des-
cendientes de importados directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la 
Sociedad Colombfifüa de la Habana. Ob-
tuvo el Premio de Excelencia en las dos 
últimas temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor número de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
- 24304 13 0 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 >n 21 3 , 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, -úr. Al-
borí C. Kellv, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos v títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sns méritos. _ _ 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
CartiUa de eícamen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A X T E S D E D E C I D I E S E a gastar «a 
buen dinero V E X G A A VISITARXOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GAXAB 
MUCHO. ' 
i s c e l a n e A 
lÜ1 — ii • • ii m  • —im wi jfejglT i — mw 1  ni n m  n 
CA R R I T O S D E CAÍÍA. USADOS, PARA vía portátil, de 30 y 36 pulgadas, sa 
venden baratos. Dirigirse a E . Gadea^ 
Apartado 2124, Habana. 
25108 16 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Kemigton" 7, $30. Está niquelada de nue-
vo y en perfecto estado de funcionamien-
to. Lagunas, 12. Teléono A-&320. E s una 
oportunidad. 
25137 16 o 
COMPRAREMOS: P R E N S A PARA P E A -nos, de regulares dimensiones y pren-
sa para cartas. Dirigirse a Lonja del Co-
mercio, despacho número 540. 
25155 16 o. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3319 ln 0 na 
AT E X C I O X , MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. Xo compren sin visitar al se-
üor Ortega; que ganarán dinero. 
24011 27 o 
A LOS QUE S E E S T A B E E C E X E E VJ3X-do enseres para sastre; cedo el local. 
Jesús del Monte, 160. 
24861 17 o 
OPORTUNIDAD P A R A C A F E T E R O S Y fonderos, se venden dos cocinas de 
hierro, chicas, juntas o separadas, pue-
den verse a todas horas en Obrapía, 9, 
bodega. 
28480 17 o 
SE VENDE UX AUTOMOVIIj, MARCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su dueSo, Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 0 . 
A U T O M O V I L 
Se vende una bonita cuña Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Señor Doval. 
22623 17 0 
V A R I O S 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
".oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
SE VEXDE UN COCHE-TRACK, DE PA-seo casi nuevo, de 4 asientos; se da barato. Puede verse en el Campamento de 
Columbia, casa, número 6. 
25103 lg 0 
MAGNIFICOS CABALEOS D E PASO. . Vendo tres Jacas, una yegua, y dos muías caminadoras, todos de Kentucky y 
va aclimatados. Son animales jóvenes, ea-
hos de más de siete cuartas y esplendi-
dos' caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25 número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana- José CastleUo. 
24226 2« O 
BUEN NEGOCIO 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de Sarrá, por no poderlo atender 
su dueño. Informes: San José 16, Cerro. 
20 o. 
s 
E V E X D E . E X SANTO TOMAS, 23, UX 
carro con su mulo y todos sus arreos. 
24980 15 0 
SE VEXITB, E X DRAGONES, 20, E S -tablo " E l Vapor," cuatro mllores con' sus caballos, limoneras y troncos, un 
vls-a-vis azul, uno blanco, con Instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones. 20. entre Aguila 
v Amistad, 
24611 . ^ M y , i^t: . í l • 
S uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas % casi nuevas. 
Informa: Enrique González. Calle 14 y 
16, bodega. Vedado. 
24427 13 o 
ARQUITECTOS 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha v construcción. Dirigirse a: Bernar-
tío Lanzagorta y Co. Monte, númerp ¿i¡. 
C 71°- oUa-^j » 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Is i -
dro, 24. Teléfono A-6180, Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D o n L a d i s l a o D í a z 
Víctima de un accidente automovi-
lista dejó de existir ayer el conocido i 
hombre de negocios y muy querido j 
jimigo nuestro, don Ladislao Díaz. 
E l señor Díaz contaba con genera- | 
les simpatías en nuestra sociedad | 
Por su carácter bondadoso, su caba- j 
llerosidad, jamás desmentida, su ta- | 
lento y su actividad, se había coloca-
do en primera línea entre nuestros 
hombres de negocios. 
Pertenecía a varias Importantes 
empresas, a las que supo dar grandes 
Impulsos con sus dotes organizadoras 
y sus profundos conocimientos de los 
negocios. 
. L a noticia de la muerte del señor 
IMaz causó hondo pesar en todas las 
clases sociales. Numerosas personas 
iáiesfilaron por la casa mortuoria pa-
\ra asociarse a! dolor de sus íamilia^ 
Reciban éstos, y en particular su 
atribulada esposa y sus desconsolados 
'hijos, la expresión de nuestra sincera 
condolencia. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificará la conducción del cadáver 
'*Iesde la casa mortuoria. Puerta Ce-
rrada entre Figuras y Carmen, al ce-
'ir.enterio de Colón. 
¡Descanse en paz el que fue amigo 
excelente, caballero intachable e in-
digne hombre do negocios! 
l a recoil i la de aiiintaies 
muertas y el t r a s i g o de 
la gasolina 
DOS IMPORTANTES CXRCULARES 
DE L A J E F A T U R A D E POLICIA 
Por el Jefe de. Policía, Coronel 
Sanguily, se circulaarán hoy a las di-
versas estaciones de policía dos 
circulares relativas a asuntos tan 
Importantes' como san: la recogida 
de animales muertos y el ^ trasiego 
de la gasolina. 
He aquí el texto de las aludidas 
circulares: * 
" E l señor Jefe Local • de Sanidad, 
con fecha 5 del actual, dice a éste 
Departamento', lo que sigue: 
"Tengo el honor de dirigirme a 
usted, para manifestarle, que con 
*.sta fecha se ha comunicado a los 
señores Contratistas de la Regocida 
de animales muertos", lo siguiente: 
"Señores Steinhofer y Peñaw- Amar-
gura número 11: Señores: Contes-
tando su escrito fecha 3 de los co-
rrientes, tengo el honor de informar-
les, que,—desde el punto de vista 
sanitario, se les concede permiso, 
para que unos de los carros del Cre-
matorio, pueda situarse en la Calza-
da de la Infanta, al costado del Esta-
blo de Observación Sanitaria,—siem 
pre que ese vehículo esté vacío,— 
bien limpio, libre de moscas y de 
malos olores: Quedo de ustedes muy 
atentamente, (f) Dr. J . López del T a -
lle, Jefe Local de Sanidad.— Además, 
por motivos sanitarios, se ruega, or-
dene a los policías, que permitan a 
los carros del Crematorio, de la Re-
cogida de animales muertos, hablar' 
por teléfono al mismo, en averigua-
A h o r r e G a s o l i n a 
C H E V R O L E T 
" E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A " 
El Nuevo Modela " 4 9 3 " Cooip'etameote R e t a d o Hace 
3 5 K i l ó m e t r o s C o n U n G a l ó n 
L a E C O N O M I A A B S O L U T A q u e p r o p o r c i o n a este A u t o m ó v i l n o es 
s o l a m e n t e p o r s u c o n s u m o i n s i g n i f i c a n t e , s ino p o r q u e n o n e c e s i t a 
u n a a t e n c i ó n c o n s t a n t e e n e l g a s t o d e los r epues to s y t a m b i é n q u e 
s u p e s o l i v i a n o p r o p o r c i o n a u n a e x t r a o r d i n a r i a d u r a c i ó n a los n e u -
m á t i c o s . E l a c a b a d o c o m p l e t o d e l n u e v o C H E V R O L E T " 4 9 0 " h a -
c e i n n e c e s a r i o t o d o gas to s u p l e m e n t a r i o y sus l í n e a s son d e u n a 
e l e g a n c i a e x c e p c i o n a l . T i e n e n u e s t r a c o m p l e t a g a r a n t í a y s u p r e c i o 
es d e : 
$ 9 8 5 . 0 0 
V e a H o y L o s N u e v o s M o d e l o s Q u e E x h i b i m o s 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H 
P R A D O , 
I B I C I O N : 
5 5 . 
H A B A N A , 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
2 5 N U M . 5 
C U B A . 
ción de posibles solicitudes de reco-
gida, que se hubieren hecho después 
de su salida del mismo Crematorio. 
Todo ello redundaría en una mejor 
prestación del servicio, y por lo tan-
to, en beneficio de la salud pública. 
Lo que s« circula para su debido 
cumplimiento. 
J . Sanguily. 
Coronel del Ejército, Jefe de Poli-
cía en Comisión". 
'Por disposición del Alcalde Mu-
> C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e U d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Reíily, 27, o en Flores y Matadero 
J . R O V I R M g M t e exc lus ivo . T e l é f . A - 3 2 3 5 
nicipal, y con el propósito de pre-
venir los siniestros que por descui-
do en el trasiego de gasolina vie-
nen ocurriendo; se ejercerá la más 
estricta vigilancia para impedir, que 
la West Indian Oil Co., o cualquie-
ra otra Compañía de ese género o 
por los garages de esta ciudad, se 
lleve a cabo el trasiego de gasolina, 
de los carros ai interior de los esta-
blecimientos, y de éstos a los auto-
móviles, situados en la vía pública; 
—sino por medio de mangueras que 
conduzcan directamente la gasolina, 
desde los distribuidores a la boca de 
los tanques. 
J . Sangnily. 
Coronel del Ejército, Jefe de Poli-
cía en Comisión". 
C A R T A D E G R A N 
I N T E R E S . 
Flamel Medicine Co., 
Muy señores míos: 
—ustedes pueden publicar y les au-
torizo, que he usado los iupositorios 
Flamel en muchos clientes en que no ha-
bían dado los mejores resultados otras 
muchas preparaciones, y creo que el que 
los usa, estará dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son inmejorables. 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Otros muchos especialistas recomien-
dan los Supositorios Flamel, mag-nlfleos 
contra las almorranas. Se venden en 
droguerías y farmacias. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
• 
J . A . B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el "PABCHE OBIEIí. 
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sa boticario no lo tíe-
ce, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramiro?, Apartado 1244, Ha-
bana, j le mandará tres coras, para 
fres callos y «irará sns callos para 
Rlemnre. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE LOPEZ HERMAN'OS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de ColíJn. Esplén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevadoi-. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: "RAVALLB". 
C 6509 alt In lo. sep 
CUANDO COMPRE 8ÜS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
prodos de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carbaiial, linos. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles qne sean. 
Compramos oro riejo, prendas an-' 
tignas, platino y plata. 
MURALLA, 61. T E L E F O N O A-5689., 
A N O C H E E N T R O E N P Ü E R T O 
E L " A L F O N S O X ! i " 
S E R A D E S P A C H A D O H O Y . — S E C O N F I R M A Q U E L A P R E S I D E N -
T E S A R M I E N T O " L L E G A E L 2 D E N O V I E M B R E . — E M B A R C O P A -
R A W A S H I N G T O N E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E C O S T A R I C A . 
— O T R O S Q U E E M B A R C A R O N . — O F I C I A L T O R P E D E A D O . — L L E -
G A R A N M A S CHINOS E N E L " O L I V E T T E " 
L L E G O E L «ALFONSO X H » 
Adelantándose algrunas horas a la 
que había anunciado su capitán dl-
czendo que llegaría al amanecer de 
hoy, anoche a las diez y medía entró 
®Ai*PUert0 el vaPor correo español 
Alfonso X I I " que procede del Norte 
de España y trae carga y 1.096 pasa-
jeros. 
Dado lo avanzado de la hora y el 
numeroso pasaje que trae, ol "Alfon-
so" quedó fondeado en bahía, para 
ser despachado hoy. 
L E INTERRUMPIÓ L A ENTRADA 
Por cierto que al enfilar el canal el 
correo español para entrar anoche en 
puerto, salía en esos momentos para 
Cayo Hueso el ferry-boat americano 
•Joseph Parrott," buque también co-
mo es sabido de gran tamaño, tenien-
do necesidad el primero de alejarse 
un poco de la boca para evitar una 
colisión, y entrando un poco después 
en puerto sin novedad, cuando ya el 
"Parrott" había dejado expedito el 
paso por el canal. 
L A FAGATA «PRESIDENTE SAR-
MIENTO» 
Confirmando nuestra reciente y ex-
clusiva información sobre la llegada 
a la Habana de la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento," ayer se re-
cibió en la Capitanía del Puerto por 
conducto de la Secretaría de Estado, 
la notificación oficial, de que dicho 
buque llegará a este puerto el próxi-
mo día 2 de Noviembre 
EMBARCO E L S E C R E T A R I O D E E S -
TADO D E COSTA R I C A 
E n el vapor "Mascotte" embarcó 
ayer para Nueva York, vía Cayo Hue-
so, el Secretarlo de Relaciones Ex-
teriores de Costa Rica, señor Carlos 
de Lara ,que ha permanecido varios 
días de incógnito en la Habana. 
Aunque se guarda reserva sobre su 
viaje, parece que éste se relaciona 
con las gestiones que se están veri-
ficando para que los Estados Unidos 
reconozcan oficialmente el Gobierno 
actual de Costa Rica, presidido, se-
gún se sabe por el general Tinoco, 
que se hizo Presidente por un golpe 
de Estado. 
Dícese también que el señor Lara 
no había embarcado antes, esperando 
al Ministro do Costa Rica en Was-
hington señor Fernández Guardia, que 
llegó a la Habana hace tres días pro-
cedente de los Estados Unidos en via-
je para su país, con el cual ha tenido 
diversas entrevistas en esta capital. 
OTROS QUUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron también ayer para los Estados 
Unidos: 
E l diplomático Inglés señor Robert 
Masón. 
E l rico propietario español señor 
Aveiino Montes y familia. 
E l distinguido representante haba-
nero doctor Gustavo pino y señora. 
Y los comerciantes señores Felipe 
Estéfano, Juan Rincón, Facundo Ba-
S e ñ o r a s d e b u e n t o n o 
Esas damas de cara fresca y de" ca-
bellera negra. Intensa y brillante que 
admiramos a cada paso, son señoras 
de buen tono que tratan su cabello 
con A C E I T E KABUL, el gran vlgo-
rlzador del cabello, al que vuelve sn 
negro Intenso, sedoso y brillante. 
Aceite Kabul se vende en todas las 
boticas y sederías. Se unta con las 
manos, no mancha. 
C7287 " alt. 4d.-4 
J a r a b e d e Y a g r u m a 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días IIUTÍOSOS y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Y a . 
gruraa, del doctor Chanmont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. L a Y a -
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
DIARIO 
MARINA. 
Aspirantes i Cbauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande E s -
cuela de Chanffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chanffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automóvil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; j curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nueva má-
quina del celebrado fabricante Paige, 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur sale con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, 102-A, E N T R E SAN JOSE 
Y SAN R A F A E L . 
cardí y señora, Micolás Godínes, Al -
fonso Matamoros y señora, Carlos del 
Castillo y familia y otros, 
OTRO CONTINGENTE D E CHINOS 
E n el vapor correo "Olivette" que 
llegó anoche de Tampa y Cayo Hue-
so, llegó otro contingente de 62 in-
migrantes asiáticos, que proceden de 
China, vía California y Florida, e in-
gresaron anoche en Tiscornia para 
desembarcar hoy. 
MANDO UN BUQUE TORPEDEADO 
E l capitán del vapor español "Ro-
che" que llegó ayer a la Habana, se-
gún publicamos, era antes el primer 
oficial de un vapor que fué torpe-
deado hace un año por un submari-
no. 
E l "Roche," antes de ser adquirido 
por sus actuales dueños de Bilbao, 
pertenecía a una empresa argentina 
dedicada a salvamentos de buques y 
RECORRIDOS POR BAHIA 
L a Inspección General del puerto 
ha ordenado a los inspectores de vi-
sita que realicen frecuentemente re-
corridos por bahía para comprobar 
si el personal destacado de servicio 
en los barcos cumple debidamente su 
cometido. vi 
MALTRATO A UN T R I P U L A N T E 
E l tripulante del vapor ''Cauto", 
Jorge Sendergut, mejicano, denunció 
a la policía que el segundo mayor-
domo lo había maltratado de obra, 
causándole lesiones leves, al exigirle 
su paga como cocinero de dicho bu-
que. 
E L «PARROT» Y E L <<0L1TETTE', 
Ayer al anochecer llegó de Cayo 
Hueso el ferry-boat "Joseph Pa-
rrott" con 20 vagones de carga ge-
neral. 
Y después de las ocho y media 
llegó de Tampa y Cayo Hueso el va-
por correo americano "Olivette," con 
duciendo carga y 154 pasajeros. 
Entre éstos llegaron 62 chinos, co-
mo decimos más arriba, figurando 
también entre el pasaje de cámara la 
señora Núñez de Rabell, hija del Vi-
cepresidente de la República gene-
ral Emilio Núñez, que se encuentra 
aún en el Norte ,y una hija del ge-
neral Alejandro Rodríguez. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a 
U alcohol siempre produ^ 
u n e n g a ñ o s o es t ímulo y á ] 
l a r g a h a c e m á s mal que 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d o S c o t t . 
I Incomparable como Medicina y como ^ /rmewfa 
€ 1 t i e m p o 
i~" i ni ii i i n i 
OBERYATORIO NACI0>AI 
Octubre 12 de IQI? 
Observaciones a las ocho a m l i 
meridiano 75 de Greenwlcb. * 
Barómetro en milímetros; Pffl„ 
762.0; Habana, 762.0; Cienf^ ' 
762.0; Isabela 761 0; CamLf8' 
761.0; Santiago, 760.0 Caraa^y, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima ^ 
mínima 23. " 
Habana, del momento 24.4. márim. 
27.8, mínima 23-4. ^ 
Cisnfuegos, del momento 28. 
Isabela, del momento 26, máslm 
32, mínima 23. 
Camaguey, del momento 2S, máxl. 
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
32, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . flojo; Habana, E. 
6.0; Cienfuegos, N. flojo; Isabela, SE. 
flojo; Camagüey, SE. flojo; Santiago, 
calma. 
Lluvias: Pinar, • 5.0; Cienfuegos 
3.3; Santiago, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Cienfuegos e Isabela, en par-
te cubierto; Camagüey y Santiago, 
desipejado. 
Ayer llovió en Cañas, Herradura, 
Palacios, San Diego de los Baños, 
Puerta de Golpe, Mantua, Ovas, Qua-
ne. L a Fe, Cortés, Martinas, Mendoza, 
San Juan y Martínez, Cabañas, Arte-
misa. Orozco, Candelaria, Pinar del 
Río, Aguacate, San Antonio de loa Ba-
ños, Güira de Melena, San Nicolás, La 
Salud, Alquízar, "Vegas, Güines, Me-
lena del Sur, Rincón, Bejucal, Quivi-
cán, Santiago de las Vegas, Cidra, Sa-
banilla, Agramonte, Cienfuegos, Cru-
ces, Cumanayagua, Esperanza, Lajas, 
Caracas, Rodas, Guaracabulla, Fo-
mento, Salamanca, Trinidad, Rancue-
lo, San Jua nde los Yeras, Vuelta-s, 
Omaja, Guisa, Cauto, Guamo, Bucyd-
to, Manzanillo, Campechuela, Songo, 
Cristo, Caney. Cobre, San Luis, Dos 
Caminos, L a Maya, Tiguabos, Sampre, 
Guantánamo, Jamaica, Felton y San-
tiago de Cuba. 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y c u i i n / i E s á 
e r v i o s D o i D i n e l o s 
Quien deja que los nervios se des-
basten y sobrepongan a la volnntadi nitá atacado de neurastenia, el mu' 
descubierto por Beard y que es d mo-
te de los días actuales, \enrastenlco 
que no toma IVeurópenó Rulninn, esta 
tu peligro de perder la i;iií,,n'^?i¿l 
ser más nunca hombre útil, '•orrlnien' 
dose en una calamidad para él j su i"* 
Neúrógeno Duhunn es la medJ(¿ÍJ 
que cura la neurastenia. Se P r ^ t 
en los laboratorios del d^** * T , 
«oler, de Reus, España, j todos u 
médicos eminentes de esa na«I0a\, 
recomiendan. Se rende en twas 1 
boticas. Se solicitan agentes en ei o" 
po. Representante, Eduardo Jiasu * 
Compostela, 188. . . «A 
C7430 
Los sordos oyen usando el tífle4 
ticón. Es un Instrumento ^ 
y está basado en una ley f18^* Be-
Doctor José Martínez Uff0' 
lascoaín numere 105^, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m-
24,234 
Z o n a W d B i i M l l ! 
R E O M M I N DE Aí í l 
O C T U B R E 12 
$ 1 6 . 2 2 3 . 5 2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m 
9 ' 
T r ó p i c a 
